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- — " " ^ C P O (S Meteorológico O.).—Probable hasta las 
f l TI Ti tarde do hoy: Toda España: Vientos de la 
«éia DEA*\ Norte y cielo con nubes; tiempo inseguro. 
%gión " f _a. máxima de ayer, 35 en Córdoba; mínima, 
.fíniperf1_ Burgos, Salamanca y Soria. En Madrid: má-
7 en aver 24; mínima, 13. (Véase en quinta plana 
ĵo» de »J ' ej B0ietin Meteorológico.) 
Núm. 6.615 
P R E C I O S D E S U S C R I P C 1 O N 
MADREO * 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9,00 ptaa. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
Sábado 37 de septiembre de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red- y Admftn., COLEGIATA, 7.—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
L A " C I U D A D D E D I O S " 
rmoo es fiabid0t la Sociedad de las Naciones comienza anualmente sus tra-
con diversas ceremonias religiosas, según la "confesión" de los que en 
^ac túan . Los católicos celebran una gran fiesta en la Catedral de Nuestra 
a v al írente de ellos figura siempre Sir Eric Drummond, secretario ¿eíiora, J 
^f'aflo pa33^0 pronunció el sermón el P. Urbano, .dominico español bien 
•ido; est0 ant'e una i?ran muchedumbre de "selecto" auditorio, ha co-
^nondido la oración sagrada de rúbrica a un "político", que es a la vez 
rrê p ]arí8ímo sacerdote, monseñor Ignacio Seipel, ex canciller de Austria, 
f̂í-i tema de su discurso fué precisamente la "ciudad de Dios", en el sentido El 
olitic0 ) ya que el centenario de S. Agustín le ofrecía la oportunidad y la idea 
T e r m i n a e l d e b a t e d e l a 
C o m i s i ó n d e l D e s a r m e 
El delegado francés cree que lai 
Conferencia general podrá ser 
convocada en 1931 
Ayer salió Henderson de Ginebra, y 
hoy r e g r e s a r á Curtius a su pa í s 
GINEBRA, 26.—Hoy ha) terminado 
P i f E E W EL DESFILE OE 
LOS H i S T I l S SEIM E l ! 
ÍdaiiieIltal el libro fíimoso del preclarísimo Doctor de la Iglesia. En efecto, el debate sobre el desarme ante la ter 
übi3P0 de HiPona es ^ romano cristiano, y por lo mismo ni es enemigo delj cera Comisión, habiéndose votado el 
ón presentado por 
de Guatemala. 
El delegado francés, señor Heraut, 
ha pronunciado un discurso en el que 
tado, defensor de la teocracia. Para él la "Civitas" debe estar sometida! proyecto de resoluci 
to-es eternas; los hombres viven en su pueblo y en su patria. Por tanto, la ¡el ponente, delegado 
Hitler hará entretanto gestiones 
relacionadas con la formación 
del nuevo Gobierno 
Cont inúa el proceso contra los tres 
oficiales de la Reichswehr 
M o n s e ñ o r S e i p e l r e g r e s a 
a V i e n a e n a v i ó n 
leyes - — ~ — __ «• * — — «• — — w, 
lesis "sola" no abarca la vida entera de la humanidad, ni ha sido fundada 
^ a 6UStit'uIr a tocla' otra forma do sociedad natural. 
'^por 680 â "Cintas Dei" no es la Iglesia solamente, sino la sociedad hu-
¡jana, viviendo según la ley de Dios, aunque dividida en diversos imperios o litados. Esta vida de los hombres y de los Estados ha de fundarse, no en la 
Wz* arbitraria, sino en la justicia y el derecho. Por encima de todo coloca 
Agustín la paz; pero una sola comunidad no puede dar a sus miembros todos 
Ijfcienes de la Sociedad. Es, por el contrario, la humanidad entera quien debe 
anizarse en una "Civitas", que es la Sociedad de todos los Estados, 
kos católicos, pues, que colaboran en la Sociedad de las Naciones han de 
rrnarse en el propósito de establecer en el mundo la Ciudad de Dios, o sea, 
^comunidad de los pueblos. Orientados por este luminoso camino es como 
men más de cerca las enseñanzas de sus Padres espirituales, y entre ellos 
^gran Padre de la Iglesia, S. Agustín. 
¿1 cabo de quince siglos la experiencia nos ha enseñado a penetrar más en 
lívida de los pueblos. La comunidad que llamamos nación o Estado dista mu-
$0 de ser perfecta. Es necesario que una a los pueblos un orden legal, una 
.«vitas", si la paz ha de reinar sobre la tierra; y como no somos tan sólo 
Retadores de la vida de las naciones, es preciso que colaboremos a la reali-
¡jcióii de este ideal cristiano. 
Hay entre los católicos, decía monseñor Seipel, personas de espíritu estrecho 
que a0 pueden vencer una cierta desconfianza acerca do esta Sociedad, porque 
¡0s que la crearon no pertenecen a nuestro campo, sino que se inspiraron pu-
yaniente en principios humanitarios, sin darse cuenta de la relación que existe 
entre sus ideas y la noción eterna de Dios. 
La Iglesia y los católicos en general no piensan de este modo. "Dios no 
pierde nada con que no piensen en El los que realizan el bien". Nosotros, que 
pensamos en El sabemos que sin El nada se hace; y más debemos admirar 
5U poder cuando vemos que realizan designios aquellos que no creen en El ni 
quieren estar a su servicio. "No pueden queremos mal nuestros colaboradores 
¿o la Sociedad de las Naciones, porque rogamos por ellos, aunque tengan una 
fe o una filosofía distinta de la nuestra". 
Según el ilustre hombre de Estado austríaco, estamos al fin del período his 
aplazado, se celebre en el próximo mes 
ha declarado~que Francia "aceptaba sin de octubre. Entretanto parece que el 
ESTABA EN OSLO DANDO UNA 
SERIE DE CONFERENCIAS 
Se dice que Vaugoin le ha propues-
to la cartera de Nego-
cios Extranjeros 
ÑAUEN, 26.—El ex canciller austría-
co monseñor Seipel, que se encontraba 
en Oslo descansando, salió rápidamen-
NAUEN, 26.—Se dice que es posible te en avión para Víena. Parece que ha 
que el desfile de las huestes de Hitler ¡Sido llamado urgentemente con motivo 
que debía celebrarse el día 27 y ha sido de la crisis gubernamental ayer decla-
reservas el proyecto y expuso la certeza 
de que la Comisión preparatoria ter-
minará sxis tareas en la próxima Asam-
blea. Estimó inútil provocar en los ac-
tuales momentos el problema general 
del desanne y recomendó la fecha de 
jefe nacionalista socialista procura rea-
lizar varios sondeos relacionados con la 
formación del ñuevo Gobierno. 
Cont inúa el proceso 
rada. 
Monseñor Seipel había salido hacía al-
gún tiempo de Austria y en los momen-
tos en que se fraguaba la crisis del 
Gobierno, realizaba una excursión por la 
Península Escandinava, en donde se pro-
ponía dar algunas conferencias. Durante 
LEIPZIG, 26.—Hoy ha continuado an-lsu excursión tenía siempre a sus parti-
1931 para la "apertura de la Conferen-!te el Tribunal Supremo del Heich la darlos al corriente de su itinerario y de 
ca encargada de resolver este pro-
blema. 
Sale Henderson 
GINEBRA, 26.—El señor Bríand ha 
recibido esta tarde la visita del minis-
tro inglés de Relaciones Exteriores, se-
ñor Henderson, que ha salido esta mis-
ma tarde de Ginebra para) Londres. 
Antes de partir se ha despedido tam-
bién de los señores Curtius y Scíaloja. 
Este último ha visitado también al se-
ñor Briand. 
El regreso de Curtius 
GINEBRA, 26.—A menos de presen-
tarse algún obstáculo imprevisto, el se-
ñor Curtius saldrá mañana de Ginebra 
para pasar dos días con su familia, que 
se encuentra en Baden-Badeai, regre-
sando nuevamente el limes a Ginebra. 
vista de la causa contra tres oficiales 
de la Reichswehr. 
Uno de los testigos que ha -íompare-
cido hoy, el teniente Wintzer, ha mani-
festado que en todos los círculos patrió-
ticos se decía que el ejército se iba 
convirtiendo en un instrumento del ex-
tremismo rojo y que era necesario im-
pedirlo. 
Comentarios extranjeros 
su residencia, y parece que en esos días 
las consultas fueron algo frecuentes. 
¿Seipel ministro? 
ÑAUEN, 26.—Toda la Prensa berli-
nesa reproduce y comenta lo qtie la 
Prensa extranjera dice sobre las decla-
raciones de Hitler ante el Tribunal Su-
premo. 
Ocupan lugar preferente las mani-
festaciones del "Times", de Londres, so-
bre el discurso de Hitler, al hacer cons-
tar éste su desacuerdo con todos los 
políticos alemanes que han sostenido 
«... • . .ique los nacionalistas socialistas habían 
Autorización a s i r Drummond j ̂ currido en responsabilidades. Estos 
GINEBRA, 26.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha acordado auto-
rizar a su secretario general, sir Eric 
sucesos, dice el "Times", son una aven-
tura peligrosa que, bajo cualquier Go-
bierno, podrían repercutir en las rela-
ciones exteriores de Alemania, y princí-
VIENA, 26.—El periódico "Stunde" di-
ce saber que el señor Vaugoin, encarga-
do, como se sabe, de formar el nuevo 
Gobierno, ha propuesto a monseñor Sei-
pel la aceptación de la cartera de Ne-
gocios Extranjeros. 
Un discurso de Vaugoin 
VIENA, 26.—El vicecanciller dimísio 
nario, señor Vaugoin, pronunció ayer 
un discurso en la reunión de los "heim-
wehren", exponiendo entre grandes acia 
maciones los motivos de la dimisión del 
Gobierno. 
Monseñor Seipel debe llegar a Víena 
mañana sábado, en avión. 
En los círculos bien informados se cree 
que no se conocerá el nombre del nuevo 
canciller hasta el lunes o el martes. 
Comentarios alemanes 
l E F E O E L EJERCITO 
A R G E M 
En el movimiento revolucionario de 
Chile hay 17 oficiales complicados 
Manifestaciones del ex presidente 
de Cuba, Zayas, contra las 
p róx imas elecciones 
Están señaladas para el mes de no-
viembre y dice que deben 
ser aplazadas 
BUENOS AIRES, 26.—El general 
Agustín Justo, comandante en jefe del 
Ejército argeaatino, ha solicitadlo del 
presidente provisional. Uriburu, ser re-
levado de su alto puesto militar. 
Se cree que el general Uriburu aten-
derá a la petición del geoieral Justo, 
quien fué nombrado para el cargo que 
ahora declina, a raíz de la caída del 
presidente Irigoyen. Se dice que el ge-
neral Justo ha dimitido con el fin de 
contribuir y facilitar la investigación 
abierta sobre una compra de armamen-
tos efectuada cuando ocupaba el car-
go de mnistro de la Guerra bajo la 
presidencia del presidente Alvear. — 
Associated Press. 
Diez y siete complicados 
E n Vigo acuerdan no 
sumarse a l paro 
Los directores obreros, reunidos en 
Asamblea, declaran que el movi-
miento es político y no obrerista 
En Lugo t e r m i n a r á m a ñ a n a la 
huelga y ab r i r á el comercio 
LOS ALBAÑILES SE REINTEGRAN 
AL TRABAJO EN LERIDA 
ÑAUEN, 26.— Comentando la dimi-
sión dsl canciller Schober, la "Corres-Drummond para aceptar la invitación 
tórico que comenzó cuando S. Agustín escribía. Es el período, producido porjdel Gobierno uruguayo y asistir a las p a ™ p \ e J * ^̂ ^̂  Oficial Diplomática Política" 
las grandes emigraciones que fraccionaron el imperio romano en las naciones • fiestas de noviembre. Después de H m t o J ^ t ó S t e l a a ^ m S ^ que durante su Gobierno, Schober 
modernas. El mundo civil había conocido ya una sucesión de grandes imperios; referidas fiestas y aprovechando su e s - . . r ^ , , , , zior-ohv mtm mise hizo acreedor al prestigio de una 
^ f V Z Z ^ S J r í T ' 61 SeñT|Sndíncfa c S S S u S I s t a ^ d e m t i S gran figura europea. El "Deutsche AU-
Er.c Drummond visitará diversos paí- disgustará a sug partidarios. jgemeine Zeitung" dice que, aunque abo-
ses hispanoamericanos. 
El Tratado naval 
el último, el romano, se desmoronaba y un siglo antes ya se había dividido 
en cuatro Estados. La idea imperial de la unidad, de la "Civitas" común, su-
cumbía ante los avances del regionalismo, del particularismo, del nacionalismo. 
Pero la idea no pudo ser ahogada por la realidad; la Iglesia sobrevivió y con-
jervó no sólo la idea, sino hasta los nombres y formas y principios. Con el 
Sacro Romano Imperio, último y débil sucesor del imperio grande, sucumbe 
definitivamente la idea, para ser sustituida por la del Estado local. Pero ahora tratado naval de Londres ha aprobado 
volvemos al principio, porque los pueblos así divididos no pueden realizar e¡ ¡ en su última sesión un informe del Con-
ideal de la sociedad humana, ni pueden asegurarse la paz mutua. Hace miljsejo, aprobando sin reservas el citado 
qninientos años trazaba S. Agustín el cuadro histórico de esta renovación. Hay tratado 
una zona en que la política se identifica con el dogma católico de la vida y de 
lijjisloria; y puesto en este terreno, el sacerdote no podía menos de Identifi-
tane con el político. Por eso en su peroración, la voz armoniosa y grande del 
aMnciller conjuraba a sus oyentes, en nombre de Dios y en nombre de las 
patrias respectivas, a no contentarse con estériles deseos. Es preciso renun-
ciar a nuestro egoísmo y amar como riquezas de la humanidad las diferencias 
qae nos separan y no odiar a nuestros hermanos por causa de ellas. Los con-
ffictos de intereses no son maldiciones, que fatalmente conduzcan a la guerra, 
sino pruebas que ejercitan nuestra magnanimidad. "Este es el espíritu, con-
cluía monseñor Seipel, que nosotros católicos queremos irradiar desde la So-
ciédad de las Naciones; un espíritu de ideal, de trabajo y de paz". 
:-: D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L M E N U D I L L O S 
ahora a unos pocos y sólo a trabajado-
res manuales. Los demás tendrán la 
bondad de arreglarse como puedan. 
¡Qué animado se va a poner Madrid 
con este motivo! La subida de jornales 
y consiguiente disminución de obras 
ofrece a los forasteros que vengan mu-
chas probabilidades de hallarse en paro 
La Prensa de París adopta una p&re- ra se aleje del Poder, Schober conser 
cida actitud. La Prensa italiana comen-|Vará la gratitud y la confianza del pue-
ta muy diversamente el discurso c-el Iblo alemán, cuya situación interna, tan-
TOKIO, 26.—El Comité del Consejo jefe de los nacionalistas socialistas y to en lo político como en lo económico, 
privado, encargado de la cuestión del dedara en general alguna simpatía ba- supo mejorar notablemente. 
cía sus manifestaciones. Se cree que Vaugoin llegará a for-
. ¡mar el nuevo Gobierno, en cuya forma-
Nuevo embajador ruSO:ci5n parece que influirá, sin duda, mon-
„ • —————r 'señor Seipel, que ha sido llamado urgen-
BERLIN, 26.—El "Berlmer Tage^ temente ^ M 
blatt" dice saber que los soviets han j "' 
Este informe será sometido al pleno 
del Consejo que se reunirá el día 1 del 
próximo mes de octubre y al cual asis-
tirá seguramente el emperador. 
Se tiene por descontado en los círcu-
los políticos que el Consejo propondrá 
al emperador la aprobación sin reservas 
del tratado naval de Londres. 
El t ráf ico de oro 
propuesto para la Embajada en Ber.'iii, 
en sartituclíD del seílor W i n s - . y . alr||Syf¡{j|gR FRANCESGHI 
Ta hay varias proposiciones para la 
construcción de casas ultrabaratas. Buen 
camino. Podemos tener la esperanza de 
llegar algún día a las casas infinitamen-
te baratas. Pero no se alarmen los im-
pacientes si todavía se tropieza con al-
gunos obstáculos. El asunto no está ma-
duro aún y exige que se completen los 
preparativos que incansablemente se vie.! forzoso. Y esta es ima perspectiva gra-| 
nanciero acerca del manejo racional de 
GINEBRA, 26.—La comisión de los 
asuntos económicos y financieros ha dis-
cutido y adoptado esta mañana el in-
forme del ponente, delegado de Finlan-
dia, sobre la obra realizada en este te-
rreno por la Sociedad de las Naciones 
y sobre las nuevas tareas que se le ofre-
cen para el año entrante. 
El representante de los Países Bajos 
insistió en la conveniencia de una ac-
ción concertada de los.Bancos centra-
les de emisión y en que éstos dispongan 
de más libertad para movilizar sus re-
servas de oro. Se presentó un proyecto 
que se someterá a la Asamblea, en el 
que se llama la atención sobre el pro-
blema del oro y que se apoya en los 
principios sustentados por el comité fl-
señor Chinchttuk, jefe que fué de U 
delegación comercial soviética en Lon-
dres. 
Krestínskl, al dejar su puesto en Ale-
mania, ha enviado un saludo al presi-
dente Hindenburg. El embajador ruso 
saldrá de Berlín a principios del pró-
ximo mes» para Moscú, con el fin de to-
mar posesión del cargo de comisa;io de 
Negocios Extranjeros. 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 26. 
Se dice que el doctor Franceschi, que 
salió de Cádiz en el pasado mes de ju-
lio, tripulando su yate de vela "Mary", 
ha naufragado cerca de la isla Anguila 
(Indias Occidentales británicas". 
El señor Franceschi sufre heridas le-
ves.—Associated Press. 
1 0 Q U E Q U I E R E N L O S R A C I S T A S 
ta; una gran ocasión de hacerse rentís 
tas siguiendo la pauta de otros pueblos 




Se ha iniciado ya una alegre subida 
en los jornales. Esperamos que pronto 
habrán subido todos los de oficios de 
la construcción, pues a ello tienden los 
esfuerzos. Después vendrá un alza en 
el precio de loa materiales. Y ese será el 
momento en que pueda decirse que ya 
está todo preparado y a punto para que 
pueda emprenderse en serio y en serie 
la construcción de vivieindas que cues-
ten poco. 
« » » 
Una grata estadística nos da a cono-
cer el número de cubos de agua que se 
tan servido a loa pobres animales este 
Verano en los abrevaderos establecidos 
piadosamente por una benéfica sociedad. 
Los cubos de agua suministrados as-i ^- .„ . ,_„_.A«l(~ 
cienden a r uchos miles. Parece que aljcONTINUAN LAS C0NVERSACIO 
C o n f e r e n c i a a n g l o h i s p a n o 
a m e r i c a n a e n L o n d r e s 
Se celebrará en los primeros días 
de octubre y será presidida 
por el P. de Gales 
este pr ducto. 
La C. de asuntos jurídicos 
GINEBRA, 26.—La Comisión de Asun-
tos Jurídicos de la Sociedad de Nacio-
nes ha celebrado una sesión, durante la 
cual el delegado de Inglaterra dice qus 
varias potencias adheridas al pacto Ke-
llogg han hecho reservas muy importan-
tes al proyecto de sanciones, pero que 
el ejemplo de Bélgica demuestra que 
con ello no se oponen en modo alguno 
al acuerdo general. Se acordó después 
someter a la deliberación de la próxima 
asamblea la proposición del delegado de 
Finlandia, encaminada a confiar al Tri-
bunal permanente de Justicia de La Ha-
ya la resolución de los recursos enta-
blados contra las decisiones de los t r i -
¡bunales arbitrales de los diversos Esta-
Los racistas, denominados ahora na-
cionalistas sociales, no tienen una opi-
nión claramente definida. Son naciona-
listas en primer término, y si se lla-
man también sociales, no es por su opo-
sición a la propiedad privada, que ad-
miten s;n restricciones. Es más, por 
la guerra que hacen contra los sueldos 
elevados de los funcionarios de primera 
categoría, y por sai oposición a los mé-
todos judíos en la industria y en el co-
mercio. No hay que confundir a los ra-
cistas con los socialistas auténticos, 
pues han entrado en lucha contra to-
das las formas del marxismo. Su an-
tipatía contra el marxismo es tan gran-
de que acusan al propio partido cen-
trista de haber pactado con el marxis-
mo y haberse comprometido con los 
socialistas. Su oposición a los judíos 
proviene del antiguo partido racista, 
del cual han tomado también sus teo-
rías acerca del porvenir de la raza ger-
mánica y de su stignificación en el mun-
do. No es, pues, injusto denominarlos 
racistas. Lo principal de sus ideas pro-
viene del ideario del racismo. 
La suma de sus programas es com 
NES DE LIBERALES Y LABO-
RISTAS SOBRE EL PARO 
¿jQg ¡pletamente negativa. Ello en la política 
Reina cierto pesimismo, pues se duda exterior salta a la vista con toda cla-
de poder llegar a un acuerdo en la 
Asamblea actual. El señor Politís, Gre-
cia, dijo que sería de desear llegar a 
un restiltado positivo este año y que la 
iberio se refresca también nuestro co 
tizón. El hombre va siendo ya bueno 
Para los animales. En cuanto lo sea 
también para el hombre, dicha completa. 
Cuestión de latitudes. Lo que aquí es En ios primeros días de octubre se 
^derecho natural inviolable y sacra-i reunirá en Londres una conferencia 
ŝlmo, en Rusia se considera como la ¡económica con objeto de estrechar los 
^ grave infamia que puede cometer i ¡aaos coinerciales entre España, Ingla-
^ ciudadano; me refiero al deseo y a\Levr& y los países hispanoamericanos, j]og Egta(j0Sí Se nomhró un subcomitél tan grave si no añadieran la liberación 
k tentativa de cambiar el régimen po- preSi<iirá la conferencia el Prt^P^aue 3e ocupará del problema, 
"tico del país. * Gales y asistirán los embajadores -
Cuarenta y seis ciudadanos no confor-ide Eapafia y de las naciones america-
nistas han sido allá condenados a aas> 
SANTIAGO, DE CHILE, 26.—El Go-
bierno declara en un comunicado ofi-
cial que en el movimiento revoluciona-
rio iniciado el domingo último en Con-
cepción por el general Grove y que se 
considera totalmente abortado, hay 
complicados 17 oficiales del Ejército 
chileno. 
Los oficiales complicados en el mo-
vimiaínto revolucionario han sido de-
puestos de sus cargos y están someti-
dos a medidas disciplinarias aprobadas 
por el Gobierno. 
Varios oficiales del regimiento de 
Chacabuco han sido arrestados en Con-
cepción.—Associated Press. 
Las elecciones en Cuba 
HABANA, 26.—El ex presidente Za-
yas ha hecho unas declarac:ones mani-
festando su creencia de que la opinión 
pública cubana pide el aplazamiento de 
las eleccionea senatoriales, señaladas 
para el mes de noviembre. 
"Cuba, ha dicho el general Zayas, no 
qn'ere que se celebren elecciones hasta 
que se restablezca la ley electoral 
Crowder, y se haga un nuevo censo." 
Agregó que debe estar nuevamente en 
vigor la Constitución del año 1901, pues 
la actual es ilegitima. 
Terminó criticando la política inter-
nacional del presidente Machado, espe-
cialmente los tratados concertados re-
cientemente con Francia, Italia y Ja-
pón.—Associated Press. 
Más manifestaciones 
VIGO. 26.—Se ha celebrado en la Casa 
del Pueblo una asamblea de loa directi-
vos de las distintas sociedades obreras 
para tratar del planteamiento de la huel-
ga general por solidaridad con los obre-
ros de Lugo, Santiago y otras poblacio-
nes, acordándose abstenerse, por mayo-
ría de votos. La noticia causó general 
satisfacción, pues el movimiento se juz-
gaba de carácter político. 
"El Faro de Vigo" ha publicado hoy 
un artículo combatiendo la huelga y de-
mostrando que el movimiento no era 
obrerista, sino político, y que por esto 
motivo no debía tener el apoyo de laa 
sociedades obreras. El articulo ha sido 
comentado muy favorablemente y ha in-
fluido positivamente en los ánimos. 
Cuando esta mañana se dirigía el au-
tomóvil del periódico "El Pueblo Galle-
go" con 8.000 ejemplares para Lugo, Co-
ruña y otros pueblos de la región, en 
Puente Cesures salieron unos individuos 
que, pistola en mano, obligaron a entre-
gar los 8.000 ejemplares, que fueron 
arrojados al río. Este periódico viene 
haciendo campaña alentadora de l a 
huelga. 
Tranquilidad en Santiago 
CORUÑA, 26. — Según comunican de 
Santiago de Compostcla el día ha trans-
currido tranquilo, sin que se hayan regis-
trado incidentes. A las once de la ma-
ñana se ha celebrado el entierro de la 
víctima del choque con la fuerza públi-
ca. Concurrieron unas 20.000 personas. 
Presidieron los representantes de las so-
ciedades obreras, y no de las autorida-
des, como se había anunciado. Enviáron-
se coronas de las sociedades obreras de 
Lugo y de Santiago. Con permiso del go-
bernador se celebrará mañana una asam-
blea con objeto de resolver el conflicto. 
Se cree que de esa asamblea saldrá la 
solución. 
En la Coruña se dice que mañana se 
declarará la huelga, pero personas bien 
informadas creen que no se llegará al 
paro. 
M a ñ a n a t e r m i n a r á el 
dar sus votos a los racistas. Su empn 
je en la opinión alemana va en au 
mentó, y esperan obtener en cada elec 
ción má votos. Por esto llegan a aca-
riciar la idea de una disolución del 
Reichstag actual, esperando de las elec-
ciones próximas mayor número de vo-
tos aún. 
Los seis millones de votos obtendos 
les han hecho perder la cabeza. Se figu-
ran ser ya los amos de Alemania y pi-
den los ministerios del Interior y del 
Ejército para poder tener en sus ma-
nos a la Policía y a los militares. Ac-
tualmente son 107 diputadoSi cantidad 
insuficiente para obtener una mayo-
ría. Pero no quieren ir con los nacio-
nalistas, pues se sienten bastante fuer-
tes para dominar el Reichstag. Entre 
sus 107 diputados hay unos 20 que da-
rán ruido y detendrán las deliberacio-
nes. Pero con esta táctica fracasarán 
en poco tiempo. Además, la inmensa 
mayoría de sus diputados no están ave-
zados a la vida parlamentaria. 
Sus deseos en política exterior e in-
terior son aceptables para los políticos 
de los antiguos partidos. Pero la ne-
cesidad de la paz europea ha impuesto; 
a los jefes de los partidos moderados | 
obligaciones políticas muy graves. Los1 
racistas afirman que no quieren una' 
HABANA, 26.—El ex presidente Ma-
rio Menocal, ha dirigido uaa carta ab'er-
ta al pueblo de Cuba en la que hace ver 
la necesidad de que las elecciones que 
se han de celebrar en el próíxmo mes 
de noviembre sean aplazadas indefinida-
mente a causa de la intranquilidad po-
lítica que se siente en toda la república. 
Afirma el ex presidente Menocal en su 
carta que el aplazamiento indefinido de 
las próximas elecciones es un deseo la-
tente de todo el pueblo y que por lo 
tanto son de esperar las más graves 
consecuencias si no se tiene en cuenta 
el apremiante anhelo del país.—Asso-
ciated Press. 
Ministro académico 
RIO DE JANEIRO, 26.—El ministro 
de Negocios Extranjeros señor Manga-
beira ha sido elegido por unanimidad 
miembro de la Academia de Letrán. 
Argentina y la S. de N. 
BUENOS AIRES, 26.—En los círculos 
autorizados se declara que el Gobierno 
provisional no decddiirá cuál ha de ser 
la situación de la república Argentina 
en la Sociedad de Naciones, mientras 
no se reúna el Parlamento. 
Por otra parte, el ministro de Nego-
cios Extranjeros ha declarado que tal 
decisión depende del Congreso y no del 
Gobierno provisional. 
paro en Lugo 
LUGO, 26.—Hoy ha continuado la hual-
ga que se reanudó ayer. Los campesi-
nos no han concurrido al mercado. Un 
camión con varías reses sacrificadas en 
Chantada, tuvo que ser devuelto con la 
carga por no haber quien partiese la 
carne. Se dice que en Monforte y en 
Chantada también hay huelga. En el 
Centro Obrero se ha celebrado una asam-
blea, acordándose continuar el paro con 
tiempo indefinido. Se han repartido hojas 
invitando a los comercios a que cerrasen, 
a lo que accedieron éstos. La Guardia ci-
vil ha protegido el reparto de pan, pa-
trullando sólo por los alrededores ds ! H 
ciudad. Tampoco ha llegado leche de los 
pueblos cercanos. 
# » » 
LUGO, 26.—El comercio permaneció 
cerado todo el día. A última hora de la 
t- 'de, grupos de huelguistas se aposta-
ron en las inmediaciones de la pobla-
ción e intentaron asaltar un camión quo 
conducía carne; la Guardia civil hubo 
de dar con este motivo una carga. Al 
llegar el camión a la Plaza de Santo Do-
mingo, nuevamente intentaron apoderar-
se de la carne con objeto de estropear-
la. Entonces, la Guardia civil salió del 
cuartel y dió algunas cargas duras que 
alarmaron bastante al público. Hubo va-
rios heridos, entre ellos el camarero Ca-
simiro García, que pasó al Hospital. 
A media noche se restableció la cal-
ma y se retiró la Guardia civil. Sólo que-
daron en las calles los guardias de Se-
guridad con tercerola. Los coches de l i -
nea salen con correo, pero sin viajeros. 
—En la reunión patronal se ha acor-
dado que hoy sábado se mantenga ce-
rrado el comercio. El domingo se des-
arrollará ya normalmente la vida de esta 
ciudad, pues los obreros cesarán en el 
paro. 
Huelga de albañi les , resuelta 
BARCELONA, 26.—El gobernador ci-
vil de Lérida ha participado al delegado 
del ministerio del Trabajo que ayer, a 
las diez de la noche, terminó la huelga 
de aibañiles. 
Los panaderos de Bilbao 
no van a la huelga 
ridad. Quieren una rectificación com 
pleta de los tratados de paz. Preten 
den que se devuelva a Alemania la | guerra, pero aborrecen al propio tiem 
Alsacia-Lorena, el distrito de Eupen-lpo todo pacifismo. La realidad les con 
mentaría que la Asamblea adoptara a!-!Malmedy, el Tirol, ahora italiano; el vencerá bien pronto de que los sentí 
gunas enmiendas al proyecto, que acaso j pasillo entre Alemania y Polonia, la mentalismos nada valen en política, 
no fuesen después ratificadas por todos! alta Silesia. Esto,^finalmente, no sería Doctor FROBERGER 
Colonia, 22 de septiembre. 
Conversaciones sobre el paro fuerte por este motivo y ejecutados 
Con la debida urgencia. Les está bien 
empleado por torpes. Lo primero que se LONDRES( 26.—Hoy ha continuado 
face es pedir que se deroguen todas las ^ ^ ^ . 5 ^ ^ áe ios laboristas y 11-
leyes que se oponen al intento o, por 10¡-berales la cuestión de los óbre-
nnos, que se den seguridades de que- parados. Uoyd George, acompaña-
^ serán aplicadas. Y hasta que esto no ,^ ^ fie entrevistó con 
^ consigue no se mete uno en líos. iMacdonald y el canciller Snowden. 
Se me objetará que los casos no soni 
ín t i cos , y admito generosamente m 
Recién. No es lo mismo ser revolucio-
n o que contrarrevolucionario. Lo com-
prendo - - ««Altar el 
Declaraciones de Flandín 
PARIS, 26.—El señor Fland!n, minis-
tro de Comercio, interrogado por el "Ma-
tin" acerca de su proyecto para re-
mediar en lo posible la crisis econó-
mica que atraviesa Europa, declara que 
Francia quiere contribuir a los esfuer-
zos que se realizan en este sentido, 
aunque de modo que no reporte daños a 
los obreros y productores franceses ni 
Dawes en Belfastla las relaciones con Ultramar. 
I El ministro añade que se propone 
de Alemania de todos los tributos, del 
plan Young y de todaa las obligaciones I ^ | ( j 
impuestas por los tratados de paz. En1 • # • 1 1 • • ' 
este propósito andan muy decididos. La SOIUCIOII d e la C r i s i s 
abogan activamente por el derecho de rp 
Alemania a tener espacio para su po-| C H I U r Q U i a 
blación creciente, piden las colonias • 
perdidas por la guerra, aspiran a una' A N K A R A , 26.—En los círculos bien 
política de expansión cual correspon- ^ 0 ^ ^ se asegura que Ismet Bajá 
de a la potencia alemana. Se revuelven!será encíkr&ado de constituir un nuevo 
contra la idea de que Alemania, un país ¡ Q^enjo 
fuerte y laborioso esté reducida a lími-
T / ™ ™ ? ^ 2ñ—El embajador norte-1 realizar en octubre un viaje a diversas 
- ^ T é l l ^ ? n o eeneral ¿awes, ha visitado'capitales de Europa central para estil-
ando. Cuando uno quiere autorida-ldiar las posibilidades de que las na-
^icr arrojando de él a sus P 0 3 6 * ^ ^ m i l ^ visitó el c':ones del Occidente de Europa consu-
noblemente revolucionario, . ^ ^ e ' fnwn d J oueeM Island y le hizo los man todo el trigo exportado de la re-
^ ha conseguido el GoUevno l o ^ e U^ r d Queens isan y Nortei ón damibiaI1&i sin perjuteto para su 
68 le ente'revol i ri . Cuando|des militares. Por 
í ^ii bi r , os que ^ 1 0 e 
«os. No ™ a evolución santa y Concesión de un ti tulo 
tes tan exiguos. Teorías, en suma, ad 
mítidas más o menos por toda Alema 
nía, pero imposibles de mantener en la 
situación actual. 
NO HABRA DIFICULTADES 
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por Curro Vargas Pág. 8 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 8 
MADRID.—Los presupuestos munici-
I pales quedaron nivelados.—La subco-
'• misión de Corporaciones estudia las 
j bases de trabajo para los empleados 
de Banca.—Tampoco ayer hubo exá-
menes de Patología en la Facultad 
de Medicina (página 5). 
PROVINCIAS.—Ejercicios de comba-
te aéreo en Burgos.—Incendio en un 
poblado de Mezalocha.—Concurso rc-
J0VS- o hay más revolución 
ÍMe que la que uno hace o 
^ Para sí. No tengo iuconveniente en 
J*5 queden bien aclarados estos con 
^tos. 
« » » 
kXamos teniendo de todo, ^a ^ ha 
Iffclado muntópalmente ^ i T o u e no! 
forzoso. El pobre hombre que no, 
^ntra trabajo para S ^ J ^ m Á 
au familia bien merece ProletU 
^ u c esta tenga ^ue lunituisc P^r 
| propia producción agrícola. 
Convenios ratificados 
LONDRES, 26. El Rey ha aprobado ¡ BERNA, 26.—El Consejo Nacional ha 
concesión 'de título de barón a sir i ratificado el convenio comercial inter-
VVilliam Waterlow al retirarse de la ¡nacional. 
Alcaldía de Londres. 
Los te léfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 
CONSTANTINOPLA, 26.—La crisis 
ministerial producida por la interven-
, ción en la política del nuevo párfido 
En política interior piden la libera- de oposición que acaudilla Fethy Bey es gional de orfeones en Valladolid.—Sin 
ción de los alemanes de las cargas in- probable que no tenga graves dificulta- ; noticias de dos barcos pesqueros de 
mensas que se les han impuesto a con-1 des en su resolución. En efecto, parece 1 Vigo (pág. 3). 
secuencia de los tributos, se oponen ajque Ismet Bajá ha recibido la ratifica- 1 —o_ 
la dominación de los judíos en Bancos ¡ción de la confianza del presidente. Mus- EXTRANJERO. — Monseñor Seipel 
y empresas, critican acerbamente los 
sueldos exagerados de los funcionarios 
del Estado y de loa Ayuntamientos, 
piden una proporción justa de los suel-
dos de los obreros y de los ingresos de 
los agricultores con los sueldos de los 
empleados. Están profundamente im-
buidos de las grandes cualidades del 
tafá Kemal, y se cree que también ob- regresa a Víena en avión; se dice que 
El Consejo de los Estados ha aprô  
hado el convenio internacional sobre 1? 
circulación de automóviles y una mo 
ción del Consejo Nacional invitando al i pueblo alemán trabajador. Su progra- Guerra conservarán sus respectivas car 
Consejo federal a aumentar los etluer-j ma es, por consiguiente, muy popular, teras, y en cuanto a los demás depar 
tendrá la confianza de la Asamblea 
cuando se presente ante ella mañana 
por la mañana par exponer el progra-
ma del Gobierno, que ha sido conve-
nientemente reforzado y modiücado. Se 
cree que los ministros de Negocios Ex-
tranjeros, Hacienda, Interior, Higiene y 
zos para limitar la fabricación de es-¡ Muchos de los electores, que nunca vo-
1 LupL-íacicntcs. Uan hau Ido cata vez a .la3; urnas'para 
lamentos ministeriales, se espera la de-
cisióu cjuc adopte el ¡¿rtido del pueblo.1 
le han propuesto la cartera de Ñc 
godos Extranjeros.—Dimite el co- |¡ 
mandante en jefe del ejército argén- íl 
tino.—Termina en Ginebra el debate 
de la Comisión del desarme.—Parece i 
que la manifestación de los naciona- i1 
listas socialistas- se celebrará en oc- | 
tubre.—La convención republicana del 
Botado do Nueva York, contra la ley ¡ 
seca (páginas I y íí). 
BILBAO, 26.—Aunque se decía ano-
che que se iba a declarar la huelga de 
panaderos, hoy ha quedado resuelta me-
diante la fórmula de acceder los patro-
nos a aumentar en una peseta y cin-
cuenta céntimos los jornales a los obre-
ros, que pedían dos y una peseta respec-
tivamente. Por consiguiente, los obreros 
han retirado los oficios de huelga anun-
ciada para el lunes. 
1.500 obreros en huelga 
CARTAGENA, 26.—Por disconformidad 
con la fórmula propuesta por el alcalde 
en el conflicto planteado por el anuncio 
de despido de los obreros de casas bara-
tas, esta tarde no entraron al trabajo, 
holgando todos, que son 1.500. Una co-
misión visitará de nuevo al alcalde para 
tratar del conflicto. Los obreros han 
acordado reunirse mañana para tomar 
medidas según sea el resultado de las 
gestiones. 
Anuncio de despido 
de 400 obreros 
| CARTAGENA, 26.—La Sociedad Cons-
¡tructora de Casas baratas, ha anunciado 
¡para mañana el despido de 400 obreros 
¡por no determinarse el Avuntamiento a 
¡admitir los grupos construidos. Reina 
¡¡gran efervescencia entre los obreros y 
Ijse teme la huelga general por solidaridaJ 
con aquéllos. 
La huelga de Granada, resuelta 
GRANADA, 26. —En virtud de los 
acuerdos tomados anoche en la asamblea 
,1 celebrada por los obreros albañiles. 
¡¡éstos reanudaron esta mañana la huelga 
' sin incidentes. Han quedado paralizadas 
todas las obras, incluso las del alcantari-
llado y las de traída de aguas potables 
En las obras municipales solo han traba-
jado seis obreros en la calle del Hospital 
de Santa Ana, protegidos por la fuerza 
de Seguridad. El gobernador ha man i re-
tado que para esta noche ha convóca lo 
a su despacho a comisiones de patrono? 
y obreros, y además al alcalde, y dH---
.gado regional del trabajo para buscar una 
formula qun dé fin al cnfllcto. 
Los patronos panaderos ae han enlrs-
S&badu 27 de st-ptlembr© d« 11)30 (2> E L DEBATE ñlADJElID.—Año XJU^fc 
vlatado con el alcalde, conviniendo en ce-
lebrar mañana una nueva reunión y es-
tudiar loa datos para llegar a una fór-
mula que evite el cierre de las fábricas, 
que tienen anunciado. 
* * * 
GRANADA, 27.—A las diez de la no-! 
che comenzó la reunión convocada poi 
el gobernador, a la que asistieron patro-
nos y obreros albañiles; también asís 
tieron el alcalde, el presidente del Co-
mité paritario, delegado regional del Tra-
bajo y representantes de varias entida-
des. 
Se acordó aumentar los salarios en 50 
N O T A S P O L I T I C A S 
La concen t r ac ión liberal no tiende a asumir el Poder. Piden 
alecciones municipales y provinciales antes de las genera-
les. Declaraciones del conde de Romanones. 
La iornada del presidente 
El general Bereng^ier conferenció ayer 
céntimos'para" loa" oflcfales" y ~ a ^ con el ministro de Fomento, 
y unificar el salario de los peones, au- Después despachó con los subsecreta-
mentando una peseta a los eventuales, ríos de la Presidencia y Gobernación, 
También se acordó dejar pendientes las 
demás bases para el primero de mayo, 
Bin perjuicio de la observancia de las de-
más del convenio vigente. 
Por tanto se ha dado por terminada 
la huelga y los obreros se reintegrarán 
hoy al trabajo. La reunión terminó a 
las dos de la madrugada. 
Reunión suspendi-
da en M á l a g a 
MALAGA, 26.—Esta madrugada se re-
unieron los elementos del Sindicato de 
Profesiones liberales, expresándose loa 
oradores en forma tan exaltada que obli-
garon al delegado de la autoridad a sus-
pender el acto. También se reunieron 
anoche los obreros caldereros que traba-
jan en la casa Ruperto Heston, que acor-
daron declarar la huelga, si no se des-
pide al jefe de los talleres. Han aumen-
tado las precauciones tomadas por las 
autoridades. 
« « » 
MALAGA, 26.—La huelga de los obre-
ros del muelle continúa igual, mantenien-
do patronos y obreros su actitud respec-
tiva Esta mañana los huelguistas inten-
taron que se retiraran los autmovilistas 
de alquiler de las paradas, pero no lo 
consiguieron. Al medio día la comisión 
de huelga visitó al gobernador, al que 
entregó las conclusiones, en que piden 
además del restablecimiento de las pa-
radas, no emplear en el trabajo a más 
obreros que los nombrados en dicha pa-
rada. El gobernador citará a los patro-
y más tarde recibió al director general 
de Seguridad, señor Mola, y al de Co-
municaciones, barón de Rio Tovía. 
También recibió la visita del presiden-
te de la Diputación de Salamanca. 
—El subsecretario de la Presidencia, 
señor Benítez de Lugo, manifestó a los 
periodistas que había recibido a una 
comisión de Barcelona, presidida por el 
teniente de alcalde, señor Maynes, pa-
ra hablarle de la aplicación de destinos 
públicos en relación con el Estatuto 
municipal, asunto que estudiará abora 
el subsecretario. 
Huelgas resueltas 
I N G L A T E R R A Y S U S C O L O N I A S 
El presidente dió un paseo por la 
tarde en compañía de su hija Anita. 
Reintegrado a su despacho en las pri-
meras horas de la noche, conferenció 
con el ministro de Trabajo. Mandó de-
cir a los periodistas con su secretario, 
señor Sánchez Delgado, que no tenía 
nada que comunicarles. 
—EH señor Sangro, al abandonar el des-
pacho del presidente, manifestó a los 
periodistas que por la tarde se había 
celebrado en el ministerio de Trabajo 
una importante reunión presidida por 
el subsecretario, en la cual se trata-
ron temas interesantes. 
En consecueñfcla han quedado solu^ 
clonadas varias huelgas que estaban 
nos para ver de resolver el conflicto. Pa-j planteadas hace bastante tiempo: «a de 
rece ser que si el lunes no se ha resuel- mincros de Vlllaodrid, la de Riancín, 
to el conflicto irán a la huelga los me- (SaJltander) y la de fontaneros de Ma>ue 86 Presentan muy senci-
talurgicos y el ramo de construcción. |drid ^ ugtedies—terminó <3i-!llas- Pero tenemos ahora un enigma en 
También le decimos que con motivo 
de la reunión de Hendaya se concede 
especial importancia a la actitud que 
puede adoptar el señor Alvarez. El con-
de no lo cree, y añade que, de estar 
don Melquíades ese día en Hendaya, 
seguramente hubiera asistido a la re-
unión. 
El conde nos dice también que ha 
visto con agrado las manifestaciones 
del general Berenguer sobre la organi-
zación de los partidos. 
—Precisamente a la organización en 
el campo liberal tienden nuestros esfuer-
zos. Entre los conservadores y la extre-j 
ma izquierda cabe una fuerza liberal que; 
existe, a mi juicio, muy arraigada en 
España, con tipo definido y tradiciones: 
monárquicas de muchos años atrás. En-
tre nosotros y los conservádores no hay 
ahora puntos esenciales de discrepancia. 
Aunamos por ambas partes a llegar a 
una solución constitucional y a resolver 
los problemas económicos que están en 
orden superior a los de carácter polí-
tico. 
Agrega el conde de Romanones que 
desde que cayó la Dictadura viene ob-
servando que la gente responde bien al 
intento de organización dentro de los 
Comités. 
—Claro que con la relatividad que co-
rresponde a una no muy intensa vida 
política. Fuera de los Comités yo no 
veo otra manera de organizarse un par-
tido poMtico. Igual lo hacen en Ingla-
terra y en otros países. 
—¿Cómo ve usted la estructuración 
política de España para un porvenir pró-
ximo? 
—Mal, muy mal. Y no soy yo de los 
que ven todo en peligro ni tampoco creo 
Ique no hay otro medio de obtener la au-
itonomia de Cataluña sino en virtud de 
un acuerdo con el Estado español, tle-
¡nen el deber de facilitar este acuerdo, 
suprimiendo todo motivo de recelo y de 
pugna." 
Mitin de Unión Monár-
quica en Bilbao 
BILBAO, 26.—El jefe del partido de 
Unión Monárquica Nacional, conde de 
Guadalhorce, ha enviado el programa de 
los actos que se celebrarán el día 5 del 
actual, y en los que tomarán parte el 
conde de Guadalhorce, don Esteban Bil-
bao, don José María Pemán y don José 
Antonio Primo de Rivera. A las once se 
celebrará en el frontón Euskalduna un 
mitin, y después un banquete en el Ho-
tel Garitón. 
Recogida de "El Liberal" 
CADA VEZ TODOS MAS UNIDOS 
presentar quejas a la hora de los exá-
menes. Por otra parte, el profesor no 
está obligado a explicar todo un pro-
grama, sino la parte de él que estime 
necesita explicaciones, o lo que los alum-
nos deseen aclarar. 
En Gobernación 
Asamblea de pescadores ciendo él ministro-
!nas. 
son noticias bue-
SAN SEBASTIAN, 26.—En Pasajes se, 
celebró una asamblea de pescadores, tri-
pulantes de los barcos de pesca, paral 
tratar de las bases que se discutieron! 
Manifestaciones de Romanones 
las gentes que van a actuar por prime 
ra vez en la vida pública. Son siete ge-
El subsecretario de la Gobernación 
recibió al secretario de Embajada, d o t t l g ? ^ ^ ¡ S j ^ 
Federico Olíver. Manifestó a los perio-
distas que las noticias recibidas últi-
BILBAO, 26.—Elsta mañana ha vuelto 
a ser recogida la edición de "El Libe-
ral", por haber publicado una carta de 
¡Prieto a "La Voz" de Madrid, que luego 
ha reproducido el director de "El Libe-
ral". 
« » » 
SAN SEBASTIAN, 26—Por reproducir 
una información de "El Liberal", de Bil-
bao de esta mañana titulada " E l secre-
to de las reuniones de los políticos l i -
.berales", información que fué transmlti-
que apareció en todos los periódicos de|da al periódico bilbaíno desde Madrid, 
la mañana. ha sido denunciado y recogida la edición 
. S i J * Auditoria de Guerra se ha e8-|del diar¡0 donoStiarra "La Prensa", pa-
tudiado hoy el caso que provoca la m-isá,ld03e el tanto de cul al flscal 
esperada llegada a Barcelona del cono- majeŝ ad 
cido separatista, que está sujeto a variasj ' * * * 
requisitorias, y por lo tanto su sola pre-i - W - . T K ^ A na A i i T J —ni* 
sencia en E s j U a obliga a la policía a:h MALAGA, 26.—-Ante el Juzgado militar 
detenerle a comParecido Joaquín Cortes, autor de 
A las once de la mañana, se presen-;un artículo ofensivo para el Ejército. 
|ñor Peyri, y fueron recibidos por un hi-i 
jo del señor Maciá, quien les dijo que su 
Las candidaturas por Sevilla 
i i D O J A T O l ¡ C 0 
d e w m m 
En el mes de julio estuvieron sel 
mil peregrinos españoles 
LOURDES, 26^-La peregrinad^ . 
panela, organizada por el Comité n 
nal de Madrid, ha marchado a la» 
ve cincuenta y tres. ^e-
* » 
LOURDES, 26.—La j 
otoño de Barcelona, llegada pgta -
na, está formada por setecientos n*^' 
grinos. A ella se ha unido el Obis^^' 
Huesca. 8po de 
En el pasado mes de Julio vlnl 
seis mil peregrinos españoles. eron 
Nuevo Obispo en la India 
MADRAS (India), 28.—Hace unos dt 
Mons. Morel, asistido de los ObUsnosn'' 
Coimbatore y Hyrápole, consatfró i 
Obispo de la nueva Diócesis de Sal 
monseñor Enrique Prunler. Asistieron111' 
la ceremonia el Arzobispo de Madias R 
ÍK) sacerdotes. f 
El nuevo Prelado cuenta cuarent 
un años de edad y es conocido por y 
ardiente celo. Fué combatiente en k 
guerra mundial, y más de cuatro veep 
mereció ser llamado por los jefes di 
ejército francés para ser felicllado r¿! 
su valor. La nueva diócesis que le ha SL 
do confiada, cuenta dos millones de na 
ganos, cerca de 50.000 mahometanos « 
17.654 católicos. ' 
La e n s e ñ a n z a en la China 
PEQUIN, 26.—La Juventud Católica 
de China acaba de publicar un maniñes 
mámente del gobernador de Bilbao 
anuncian la solución del conflicto pana-
dero por la feliz intervención del Comí-
REVILLA. 26.—Esta mañana regresa-
padre no los recibiría ni se dejaría de- ron el alcalde, conde de Halcón, y el te-
tener a no ser por mandamiento judl- niente de alcalde, señor Meana. Tam-
clal. A las dos de la tarde, llegó a lajbién regresó el marqués de Torrenueva, 
casa un automóvil de la jefatura de Po-|jefe de la concentración monárquica se-
té paritario. Añadió que la huelga par- ¡ S í J i l • L ^ ^ ^ ^ S(egún se dice dicha concentra-
. , ¿ , .? . r ¡Salvador de Tonbio y varios agentes.!cion ha sido facultada ampliamente pa-
cial de obreros de Málaga continua su Fueron recibidos por el señor Maciá, con ra la próxima contienda electoral en es-
curso con tendencia a mejorar. |el que tuvieron un fuerte altercado al ta provincia. El alcalde manifestó que, 
I ft« Qinriiratne I ihrp« v la Pietender detenerle, pues el señor Ma-sus impresiones son de que hará Ins to en son de protesta por las nueva.' 
uuo ominuam;> U I U I co y id ciá. insistía en que estaba incluido en la elecciones este Gobierno, y confirmó que i disposiciones sobre la enseñanza de 1 
.. amnistía. La policía intervino el teléf.v la concentración monárquica sevillana ha,Rellirlón v las ceremonias relieiona. „! 
organización corporativa 
Los Sindicatos Libres han elevado al 
M ^ O O M W m ^ ^ a ^ t a r ' p 0 r ; P l Í - Gobierno un documento sobre organiza- para que le siguiese, a lo que Maciá ac 
no, mientras el señor Maciá almorzaba 
con su familia. Al terminar de comer, el 
señor de Torlbio apremió al señor Maciá 
mera vez y no sabemos cómo piensa esal^n corporativa. Después de referirse ¡cedió porí ln. El^ docter Pf yri_ y^ su _es-
gente. Y tenga en cuenta que suman 
-No hay tal pacto de izquierdas-—nos! Por ,0 menos un 20 por 100 del Censo.i*^d 
e-ente  tenea en cuenta aue su an1» ^ actuación dicen que vieron con Posa siguieron al coche en un taxum.-j geme. i tenga en cuerna que su an, r ^ < # . ^ T V V tMm , tro, con objeto de ver adonde condu-l ñor ion rif>i omsív agrado las manifestaciones que el nuevo - ' _ „ . 'lm* ™ — , * „ „ • — A , . ; • 
sido facultada ampliamente para el aco-
plamiento de las candidaturas por la pro-
vincia de Sevilla, que serán hechas pú-
blicas tan pronto como se celebre una 
reunión que va a convocar el marqués 
-Ide Torrenueva. 
ician a su padre. Tomaron los automóvi 
n^muy der^^drugad^ D^puésedeeSuna ¿ ^ de Romanóos ayer tarde|Además se nota un despertar claro y Gobierno hizo al constituirse favorables,les la carertera de Mataró y los señores 
El Censo en Valencia 
das las regiones del país. 
El conde no se muestra, al menos en 
reunión bastante accidentada acordaron| cuando le saludamos poco después de fuerte—políticamente hablando—en to 
mantener su criterio de que considerán- llegar a Madrid—. No ha habido pacto 
dolo dentro del cumplimiento de las le- ninguno en Hendaya. 
yes vigentes, el descanso que solicitan se —¿Tampoco concentración de fuerzas 
haga en puerto. La manera de poder ha-|2j]:)era|eg9 
cer esc descanso sería parar cada día la ir / , . . „ „ „ 
séptima parte de la flota. Con estos! - V e r á usted. Han exagerado no po-
acuerdos volvió a celebrarse otra nueva 00 l*8 informaciones periodísticas y se 
reunión en el Círculo Mercantil de pa-
tronos y obreros, presidida por el cafpi-
tán del puerto de Pasajes. Desde los pri-
meros momentos la Impresión fué mala 
al respeto de la obra corporativa y sujpeyri pudieron llegar hasta'Masnou. pe-i VALENCIA, 26.—LaJunta del censo 
decisión de mantenerla a todo trance,jro como su automóvil no andaba tanto l|}a despachado las 3.500 instancias que 
después de depurarla. Sin embargo, aña- como el oílcial, optaron por quedarse y ^ n 8,.do presentadas en solicitud de rec-
dPn I A mMn2*An no.,tPrinr ha rtln mn. telefonearon a la viuda del escritor Se- tificac ones en el censo. De ellas ha de-
eligiosas en 
las escuelas de las misiones. 
Este documento es un gran avance 
para el desenvolvimiento de la Iglesia 
en China. 
El manifiesto está concebido en los si-
guientes términos: 
"Los jóvenes católicos de ambos ge-
xos, los 284.793 estudiantes de China, y 
los que siendo de esta nacionalidad cur-
san sus estudios en el extranjero, pro-
testan contra la Intolerancia del Gobier-
no en materia de educación. 
"Los decretos que prohiben el estudio apariencia, muy propicio a actuar en den. la actuación posterior ha sido r ™ r ¿ i r " ¿ I ^ T V i i ^ ^ ' v ~ l Í M ¿ ñ ñ ñ \ ^ I S f c h a d o 450 por falta de documentos, ad- . 
Política. traria a estos propósitos. Popo a P o c o ^ ^ ^ ^ ^ V . l a n o v a y duM^do^a ^ T * * ^ ^ de la mitod de la ^ ^ ^ J ^ ^ o ^ n i a ^ 
- S í no fuera porque siento la políti- se han Ido amüando d i s p o ^ ^ J¡ ^ j d e laa solicitudes aprobadas 
ha ido más lejos de lo que hay en rea-
lidad. Nosotros nos reunimos en Hen- resultaría mejor no intervenir. Podría 
daya para cambiar impresiones políti-
cas porque las circunstancias del mo 
ca como la he sentido siempre, porque l'0 se ha llegado a amenazar de,la Vjuda de vilanova ha^ta Figueras,if.enJa la derecha regional, que b* ^ ^ Oon^taclÓB china v a l a U M i 
soy político por esencia, créame que me muerte a la citada organización. dónde «1 coche donde viajaba Maciá. ^ ° t e e n e l Í ^ ^ ^ ^ ^ K ^ l o í S S ^ de la República a 
k_* J_ -«-^-t-l Señalan después varías disposiciones]hubo de repostarse de gasolina. En es- aL-rdníe 
y después de mucho discutir y de varios ¡mento ¿ , lo requieren. gj tuvo w a r 
incidentes, los patronos y obreros man-:0„ Hnn/Íowo ™ « „ „„ * J 
período de exposicic 
• na. 
"Nosotros aueremos que se enseñe II-
HOmenaje a Un eX alCakle'bremente la Religión en nuestras escue-
• 'las. Queremos que nuestras escuelas hon-
JAEN, 26.—En Cazorla se ha celebrado i ren con una manifestación de culto ex-
tuvl^ron su actitud intransigente sobre en Hendaya no se debe sino a que vi-^e la Dictadura no he tenido los slnsa- nos no cumplen la re^amentación d..l por ^ junquera y negaron a Portun un homenaje al ex alcalde conservador I terno al Dios que amamos, al Dios que 
^ ^ t o S u ^ ^ S t í S S ^ d f t o VlaniOfl muy cerca unos de otros. Por;bores <lue da la Política y eS0 he ido trabajo, y como consecuemna, se ongi. pr mer pueblo francés. La policía esPa-|don Hilario Marco. Asistieron comisione, ha creado el cielo y la tierra. * 
ros T^s ohrprnH ^ demás le aseeuro aue la reunión t«TanandÓ en la salud. Pero no puedo es- nan multitud de reclamaciones. Por to-.nola se puso en comunicación con laide todos los pueblos. Hablaron los seño- "Ningún derecho humano puede atro-
das nuestras fuerzas por la reivindica-
ción de nuestros derechos de ciudadano» 
chinos". 
Nuava Comunidad de cristianos 
TSITSIKAR (Manchurla), 26. - En 
¿uerto d ^ S j e 8 ^ de política me dedico a leer ción de esta disposición: que se decla-|ñán, entregando al señor Maciá al cona- Forondar que recomendó la estrecha 
de Pasajes y su radio sena decía [do el mundo. Con esto le qmero decir¡ P^ ^ de ^ » aficione3 Iren ejecutivos los acuerdos del C o m l t é k a ^ todos en defensa del Rey y do la 
Ahora precisamente he terminado el l i - paritario, contra los que no se Wt«l»te J g f 0 ^ ^ c J ^ e T i S ^ ^ p ^ 
bro de Salamanca y voy a emprender recurso por las entidades patronales u¡ro oue de todog modos no se ie aplica-1 
con el tercer tomo de mis Memorias. |obreras interesadas; que se extienda la ría 'la penalidad de un mes de cárcel 
rada mañana a las ocho de la mañana.'qUe no hubo secreto ninguno. Cambia-
Por lo tanto, de madrugada no saldrá a jmpresione8> nada méL3) y en nues. 
la pesca ningún barco. Los patronos, por 
su parte, amenazan con que si se decla-
ra la huelga amarrarán toda la flota. 
Los obreros mantienen una actitud pací-
fica. 
» * * 
SAN SEBASTIAN, 27.—Ha comenza-
tras apreciaciones coincidimos en todos 
los puntos. 
—Entonces, ¿hay concentración? 
Sin duda; desde el momento que He ;Piensa por ahora moverse de Madrid 
Motas varias 
El conde nos despide diciendo que no'doctrina del silencio administrativo aljpor infringirlo, en vista de que por fuer-! F° ¿ A ^ S r í í & ^ á l r ^ H S i i í 
'derecho corporativo declarando desesti- za mayor estaba en Francia. 
gamos a coincidir cuatro jefes liberales 
Pero de lo que no nos hemos ocupado 
mados tácitamente los recursos que con-
dón de la democracia y el problema del Hangangkl, punto de converjrencla del 
a" Para el confe *errocarr^ transiberiano y de la linea 
~ normal en cuanto i c^na, se está desenvolviendo una coniu-
. • TV,^,^„. „̂ i se refiere a la solución de los problemas |nidad cristiana bastante halagüeña, lo-
H * ¿ 2 ™ £ o s % ™ ™ ¡ 0 % primea ^ r ^ ^ T p ^ r ^ ^ f r a t a l r ^ ^ ^ ^ " i e n ^ p h ^ * ^ i ^ ^ £ t á en ^ ^ ^ P ^ J a - d e ^ r a n ^ g 
ra de la mañana, el paro alcanzará alven™iento al Poder, m hemos tratado tian el ex presidente del Congreso, don 0 autoridad a quien corresponda, y que ñor. , ^ ^ reunión de Cortes ordinarias. El c o n f e - l ^ 
nJ El gobernador civil, hablando esta no-jEgta(jJ contem o án o" 
Llegada de pOlítiCOS a Madrid ¡tra los acuerdos de los Organismos pa- ^ | con los periodistas, y ^ ^ - A w i w t e . el cinino  
ritarios se entablan, si no son resueltos:fuor Mac,a' dlJ0- Yo Puedo asegúrat e „„„ , , 
peticiones, p^ro que había un deseo por 
parte de los marineros en plantear el 
paro. 
El domingo celebrarán los republica-
nos de los diversos partidos un mitin en 
La bandera española 
en la Liga 
| rendante fué muy aplaudido. dad por este hecho está adquiriendo un gran incremento en la industria y en la 
_ " " ¡agricultura, no es menor el incremento 
j ALMERIA, 26.—Por real orden tele-!qUe eBtá tomando la comunidad cristia-
, gráfica ha sido nombrado alcalde don nai iglesia es ya pequeña para con-
Francisco López Gómez, ex diputado y tener a los fieles; se está trabajando 
más de un centenar de barcos. Quizá s e ' ^ í e r a d* laf Posibilidades de formar ¡Miguel ViUanueva. Requerido por los pe- Se atienda económicamente los Comités 
extienda a otros ramos. Gobierno. Por lo tanto, no se ha hablado riodístas manifestó el señor ViUanueva; en ia forma debida 
Los marineros están conformes con i de jefatura alguna. qUe se ha, fantaseado mucho en torno r | •,. 
aceptar el pacto sobre el descanso. Los —Es en la prelaclón de las eleccio- a la reunión celebrada en Hendaya. Na- « mit in repiluilCanO 
armadores dicen que aceptarán todas lasjnes donde los liberales mantenemos nues-igó que llegasen a una concentración le 
tro punto de vista. Yo ya lo dije a poco fuerzas liberales con el fin de estar dis-
de caer la Dictadura; se lo dije a usté- puestos a asumir el Poder y que, por 
Crisis de trabajo consütuír eT^nad? 'con ' k i A ^ n í a r ^ 0 ' ^ 36 ^ ^ ^ ^ " curriíán elementos republicanos"de toda!festividad del día de la Merced, "La Pu 
5 ir<lu<1J0 ^ 7 ! ^ o r < ^ ^ L > < ^ ^ J S ^ ^ . ,ril l u España. .blicitat" ha publicado un violento artícu- CARTAGENA. 26.-En la sesión cele-1 seguidos por los bolcheviques. Grandes 
SEVILLA, 25.-E1 gobernador ha ma-i? d e s p u é s V m T d i s c T r s ^ ^ q ! Se había señalado como oradores a l o s ! P o r el Ayuntamiento sê  acor-son los planes: un hospital, un colejio 
misiones^ 
BARCELONA, 26.—Con motivo de ha-¡ex secretario del Ayuntamiento de A1-
berse izado la bandera española por pri-lhama, que pertenece ai partido liberal 
la Plaza de Toros, mitin al que con-'mera vez en la Liga reglonalista, en la i conservador. 
por edificar un espacioso templo que sir-
va no solamente para los chinos que se 
convierten, sino también para evangeli-
zar a los rusos ortodoxos, que son pnr-
j que ha recibido a varias co- . , ^ j . . .bamoa a ^annoc, 
, entre clla^ una de empleados Derai F*6 ^ 81 1Damos a elecciones 
do la línea aérea de Larache, que pro-
testaron de que no se le abonen ocho 
semanas de jornales devengados, y otra 
otras manifestaciones. 
generales sin pasar por las municipales 
í i i ' í i S S ^ S r í S n * * m ^ "SnHpndn mlnad0 su veraDeo. don Melquíades i ^ g t o f i g ; d doctor Cárceles, por el par-
das serian Cortes Ilegítimas. Entiendo var z quien ge ha negado a hacer ma- fido federal- Azafia ñor ik Acción Re-
de empleados del aeropuerto paja ha- y de esta opinión participan los demá%UiWkdnriA. ^ i t í r ^ T ^ r t ^ n r t Z r J r M tldo /ederai Azana, por la Acción Ke-
cerle constar su protesta porque no se L e primero deben hacerse las m u n l c i - i ^ A * 0 ^ ^ don Marcelino Domingo, por 
les pague el sueldo que tienen devenga-I j degpués las provinciales y a con 
do. Una comisión de obreros de Aguadul-;*. ' . . f " ' . r * 
ce le dieron cuenta de la grave crisis tmuacion las i 
de trabajo que allí se padece. 
«jpñnr-M Abad Pnndp Marco Miramla vl?rgano ramisterial y que después de ha-:dó quitar el nombre de Alfonso Torres.lpara jóvenes, etcétera, y aunque los me-
l^o.HrTn, ^ t v ^ o ^ l a t ^ j z l n ^ Á í ^ P^^0 su vlda combatiendo con sa- alcalde de la Dictadura, que se puso aiidios, escasos, es grande la buena volun-
Tnmhiér RA PTiciiPntra «vn MndrM t^r jf18-"113^ Jáarrlos. en representación de na el caquismo de Comas y Masferrer y|pintoresco parque en que él transformó!tad y el espíritu de sacrificio y la con-
También se encuentra en Madrid, ter-;ios partidos republicanos de distintas re- Planas y Casáis, es hoy la sucesora de fa vieja fortaleza que domina la ciudad'fianza en la Divina Providencia. 
aquella oligarquía. jy el puerto. 
"La Veu" publica un editorial encabe-j » » » 
zado con el título "Precisa hablar da-! SEBASTIAN, 26.—Don Melquia-
Fiestas en Berja 
ALMERIA, 26.—En el pueblo de Ber-
Agresiones en Las Palmas 
Melquíades Le decimos que eso retrasaría nota mIento ¿SñlMl ciage ñor parte d J í f f í S S S f í I n S ? ^ r o « í n n ^ / w J ,Nu+estra Po^^lón es lógica, es dlafana;a San Seba8tián y 3e trasladará a Biá- Puchinos, cuya inauguración fue muy so 
blemente la reunión del Parlamento y í ^ o V c o s 1 ^ P ? S T u * hora:;ient1ro de nuestra ideología absolutamen-¡rr¡t dond€ le /sperará don o„ Ii*mn*. Ofició m ^remonia. como 
que, en cambio, todos los sectores ce í l ? ^ con quien se'entrevistará. ¡M desprovista de fundamento una entre-1^ jeto de permitir una mayor amplitud'Polémica infructuosa y estéril, pero síjJ 26—Unos trescientos l ^ 0 ; ^ 8 1 ^ , ^ ^ ^ " ^ 'vista en Madrid con don Santiago Alba,|en algunos discursos. ¡creemos interesante, más que Interesan-1-LAS PALMAS, 
obreros del puerto de la Luz, empleados! 611 lr rápidamente a la convocatoria qUe en tal caso se celebraría en los pri-¡ Las puertas de la plaza se abrirán|te 
i la llamada carga blanca, agredieron electoral. i meros días de octubre. L in» „ «o^io « o»^r, rta^^0- . h 
anoche a dos vocales patronos del Comi-
té paritario, cuando éstos salían de una 
reunión para resolver la situación de los 
obreros turnantes. Resultó herido leve-
mente el patrono don Francisco Guedes. 
También agredieron al gerente de la 
Compañía de vapores Interinsulares, don 
Emilio Loy, cuyo automóvil sufrió al-
gunos desperfectos, quedando todos los 
cristales rotos. Intervino la fuerza de 
Seguridad, que disolvió a los alborotado-
res. Los disturbios obedecen a que los 
obreros móviles quieren impedir que los 
obreros fijos trabajen horas extraordina-
rias, ante la crisis de trabajo reinante. 
Hoy se decidirá si van a la huelga. Las 
autoridades intervienen en el conflicto. 
Conflicto resuelto en Valencia 
El conde niega la posibilidad de un 
necesario con motivo de este inciden-
,, pedir que "La Publicitnt" y "Accio, -
Qi iafa T,o,.fM« « |a 0 y "^o1^ y serán cerraoas a catalana" precisen su posición como latTodos modelos. Precios antiguos. Glorie-
retraso. A su juicio, la* elecciones po-lfo^iVa ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ f £**GlÉtt la £ precisado. Eslta San Bernardo. 3. 
drían hacerse ñor su orden en d daro A mamresto a ios penoaisias que mienzo el acto. evidente que no se puede demostrar una 
drian hacerse poi su orden en d plazo ¡mantiene en todas sus partes los púa- „ . . oposición a la exhibición de la bandera -
máximo de doŝ  mes^^pues nl l% Ieyjtos de vigta expuestos en su discurso MaCia, expulsado española hasta el punto de renunciar a 
del teatro de la Comedia. usar la bandera catalana sino adoptan-ni el Estatuto marcan plazos entre unas y otras, de modo que se podían hacer 
seguidamente. 
—Así—añade—nos moveríamos den-
tro de un orden constitucional y las 
Cortes serían legales. 
—Pues ya ve usted que el presidente 
insiste en que hará las elecciones gene-
rales en el mes de enero. 
—En primer lugar, hace falta saber 
si se harán o no las elecciones. A mí 
me parece muy bien que el general Be 
BARCELONA, 26.—Es tema de todas. do una posición separatista. Si lo que 
Un prOfeSOr aQredídoj^8 conversaciones el día de estancia en quieren es la autonomía de Cataluña con 
Barcelona del señor Maciá.-Nadie se ex-!repúbHca, con monarquía, como sea, es 
pilca la finalidad de este viaje, ni el em-i indudable que siempre que subsista un 
peño por parte del señor Madá y sus Estado español, por atenuada que sea su 
compañeros de que cundiera la noticia, !sobemía, por limitadas que sean sus fa-
Ayer mañana el ministro de Instruc 
ción pública, señor Tormo, ha dado cuen-
Un sepulturero que tiene 
2 9 hijos 
TODOS ELLOS LE VIVEN 
COLONIA, 26.—El humilde y pobre 
los demás cultos, el Carde al Casanova, 
Arzobispo de Granada. 
Centenario de la Medalla Milagrosa 
BENAVENTE, 26.—Hoy llegó el Obis-
po de Oviedo con objeto de presidir las 
funciones religiosas con motivo del cen-
tenario de la Medalla Milagrosa P ^ j ; 
que se preparan grandes festejos. M 
Prelado celebrará el domingo próximo 
de pontifical y, terminados los actos, gi-
rará la visita pastoral al Arciprestazgo. 
Comunión infantil 
ZARAGOZA, 26.—Se ultiman los prs-
parativos para la Comunión infantil que 
ta a los periodistas de un telegrama ^ U S T i T d w w w f t o fT 1 ^ e7te Estelo t endrá^na bande- f Pultui;eJ0. del cementerio católico deiSe celebrará el día 5, a las ocho de Jj 
ha recibido de Valladolid, participando che miamo, a las pocas horas de su lle-¡ra que será el símbolo de la unidad, BinlLamperthelm, una aldea del Palatina-¡mañana, en la plaza del Pilar, como pn-
que el profesor de aquella Universidad, gada, sin tomar descanso, fuese a cenarjperjuicio de la bandera que tenga Cata- doi acaba de tener su h'jo número vein-,mer acto del Congreso catequístico na 
don Abelardo Bartolomé del Cerro, hala un restaurante que es muy conocldo|iuña y otros pueblos hispánicos confe-itinueve, todos los cuales gozan de es-jcional. Se han levantado pianos de 
renguer diga eso. Debe decirlo hasta 
VALENCIA, 26.—Ha sido zanjado hoy media hora—media hora es mucho—, 
el conflicto surgido entre la dependencia hasta un minuto antes de hacerlas. Si 
mercantil y los almacenistas de tejidos no hav crisis total 
que hacía prever una huelga. El conflic- J _ . Tendrán rntedes aleuna otra re-
to ha sido resuelto con Intervención del —6Tend™n usteaes alguna Otra re-
Comité paritario de comercio en gene- 11111611 en Madnd? 
ral que ha propuesto unas bases de tra- —Ninguna. 
bajo que han sido por todos aceptadas. —¿Tienen ustedes proyecto de ma-
Otro conflicto, que puede tener impor-'nifestarse en a1guna forma? 
tanto repercusión social es el encarecí- —Tampoco. En absoluto. Estaremos ciases y da en la clínica notables con-
íaíbón innrin^H«Tdí)^en>1'nf!Íar^a2a lado del Gobierno como estamos des-|ferencias doctrinales. Es extraño-agre caroon industrial. Los hoteleros y cafe- „, — ' A 1™ ai,,™^™ DO oonorHAn 
sido agredido en la calle por un estu-
diante. El agresor había sido suspendi-
do en el examen de grado bachiller, sec-
ción de Ciencias. Procedía de Santan-
der. 
Preguntado el ministro sobre el Inci-
dente ocurrido en loe exámenes de Pa-
tología, manifestó que carecían de im-
portancia, y elogió al doctor Novoa San-
tos, como catedrático de prestigio que 
ha cumplido con su deber, asiste a las 
teros han visitado al gobernador paralde el PrinCÍpio. 
protestar de esta elevación de precio y 
el señor Amado ha prometido actuar 
enérgicamente cerca de ios abastecedores 
de este combustible. 
También visitó al gobernador una co-
misión de Manises para hablarla de la 
subida del precio del pan que encarece 
la vida de los numerosísimos obreros 
de aquella ciudad. 
gó—, que los alumnos se acuerden de 
y pasease por las ramblas y luego mar-ideradós. Negar la bandera común, con-jpléndida salud. iplaza, que serán distribuidos a 103 
chara a pie a casa del doctor Peyri, .siderar su exhibición como una claudica- El prolifero sepulturero está casado j11"03 Para la mejor organización del ac • 
hiJoJ^liH?0 f uyo' \lve erl Proven-:dón, no puede hacerse sino negando el en segundas nupcias. De su primera i Ante la Asamblea de Juventud 
za, 293. Mientras tanto, los señores Ay-;Estado central del que es símbolo a q u e - l d i e 7 v hiiod v la *xi£ 
guader y Buenaventura Gassol recorrían iia bandera. ¿Es esta la posición de "La ^ . y 3 u y Cató l ica 
las redacciones para darles la noticia Publicitat" v de "T* Ardo n^iana"? segunda trece, pero en mucho menos 
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y La cci Cat lana"? 
Si es así, precisa proclamarlo con toda 
franqueza. El separatismo, como todas 
las Ideas lealmente profesadas, merece-
rán de todo el mundo, incluso de los ad-
versarios, el mayor respeto y considera-1 en Ver aumentada. "Cuando sea viejo 
ción que no merecerán nunca las ^ c ü - j ^ ^ g ^ no me pgL9gLréí lo que a tantos 
tiempo, puesto que ésta ha dado a luzl ZARAGOZA 26.-E1 Arzobispo de M 
r*Z. «óra-ioc si crarv î.™ iragoza ha recibido del Secretarlo de vm 
tres parejas d€ gemelos. * gu Santldad un hermoso d«g 
El sepulturero se muestra encanta-lmento bendiciendo la próxima Asamblea 
do de su gran familia, que confía aúniHe ia juventud Católica española. 
y de luchar por la realización de sukecoja. Yo siempre podré vivir con al-'Luis Palacios 
ideal; los que no lo sean, los que crean'guno de mis numerosos hijos.' 
Las obras en el Pilar 
CAMIONES RAPIDOS 
marca R. E . O., nuevos modelos, precios 
antiguos. Exposición: Glorieta San Bcr-
WyiOt 8. Hay piezas de repuesto. 
Dos gemelos que nacen en 
distinta localidad 
PARIS, 26.—Dos hermanos gemelos, 1 
hijos de un matrimonio de aldeanos dej 
la pequeña aldea situada cerca de Nan-! 
tea, han nacido en localidades diferen-
tes. 
Poco después de nacer el primer ge-
melo, el doctor que asistía a la madre 
consideró necesario el traslado de ésta 
al Hospital de Nantes. 
La aldeana fué trasladada con todo 
género de precauciones a la ciudad, 
donde veintiséis horas después daba a 
lur: su segundo hijo. 
Los dos hermanos gemelos han naci-
do, por lo tanto, en dos locálldades di-
ferentes, distantes varias millas cn-
ft-*» aL 
• V | 'WP*"*5"' • 
Lecturas ter ror í f icas 
("London Opinión", Londres) 
—O me ban robado el coche, o mi mujer l ia salido con él de paseo. 
("Lustige Kiste", Lcipz g) 
EL COCHERO.—¡Penco viejo! ¡Esperpen to ! ¡Ma-
marracho! (A la viajera.) Me refiero al caballo 
s e ñ o r a . 
("Life", N . York) 
ñor: 164.309 pesetas.—D0" 
_ Pelletier, 25 pesetas; WJ 
devoto, 5; doña Pilar Lon Rubida. ^ 
doña María Blasco, 10; don Julio Blas-
co, 2; doña Josefa Pérez, 8; una í*?11!*. 
devota, 5; una devota y un devoto, 1 • 
doña Manuela Martín, por sus difum° ' 
2; dos devotos de Toledo, 5; una hij» 0 
María, 1.60; J. Garzón, 5; doña Concer 
ción Mora, 5; un gurriato entusiasta 
la Pilarica, 5,50; J. R. S., 5; una dev^ 
ta, 10; J. P., 5; J. S., 25; una devota, • -
don Rafael Cifuentes, 5; don IgnaCJc 
Goicoechea, 25 pesetas; unos devotos 
Extremadura, 5; don Benito Rubio <̂  
sellos), 2; una devota, 5; J. C. Bereco_ 
chea, 25; familia del señor Secades, 
don Francisco Muñoz, 5; doña Enriqu^. 
Molino, 26; doña Concepción Siles, »7 
doña Leocadia Monleón, 5; MarHja'0ta 
Madrid, 1; una devota, 1; unfn. H-
Car-5; una devota, 1; una devota, KM » M., 5; Señoritas de Millni, 5; do"an Lo-
men Fidalgo, 5; un aragonés, 2; d0" e, 
renzo de Arego, 5.—Total: 164.820 ^ 
tas. 
* * * 
ZARAGOZA. 26.—La suscripción 
las obras del Pilar asciende a Z.^-00" 
pesetas. _ 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
t í a de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s po-
dientes de la nación. 
las 
yiADRW.—Año X X . — N Ú I I L 6.615 
8 nue. 
E L DEBATE (3) Sá-baío 2 7 de septiembre de 1930 
C o n c u r s o r e g i o n a l d e O r f e o n e s e n V a l I a d o l i d SE P IOEN EN B A R C E L O N A FIGURAS DE ACTUALIDAD U 
Sin noticias de dos barcos pesqueros sorprendidos por una 
tormenta. Incendio en un poblado en Mezalocha. 
E J E R C I C I O S D E C O M B A T E A E R E O E N B U R G O S 
Choque de do» locomotoras Itruoclón del partido, cuyas condiciono! 
»tpwTA «>« En la estarión HA TíJ80" e10̂ 3̂ 8-8- En este sentido se ha elo 
A ^ l E ^ h ^ V o n dS. máfuínas ína rio^ mensajes al ministro de Gracia j nahadux ch^ro^dos meninas unâ ^̂ ^ de| s em .esident-
I U cuales nacía maniooras. tcesuito gra- r^naoir» .TnH^ioi « T3^«D„ IL H Í - J - J J 
mente berido el guardafreno Serapio 
í!-,a-r ave fué trasladado al Hospital,! pérez. q"*; con 
Hospital,, Barcos pesqueros apresados 
a leves ambos maquinls-I SANLUCAx». DE BAR.tAMEDA. 26.— y vía quedó interceptada durante 
Jrias horas. 
Un matrimonio muerto 
ALMERIA, 26.—En el pueblo de Velefl-
.e pl obrero del campo José Antonio 
Tctovia, de treinta añoa, mató de tres 
t>ros a í'u esPosa Aaa Pareja, y después 
e qult° ,a vida' E1 matrln:ionio soste-
*jg frecuentes altercados, a causa del 
•iolento carácter del marido. 
Maniobras en Tarancón 
Importarían unos treinta y tres 
millones de pesetas 
Un muerto y dos heridos en un 
accidente de au tobús 
BARCELONA, 26.—El teniente de al 
calde, jefe de la minoría regionalista, 
AjlANJUEZ, 26.—Ha marchado para 
Tarancón el regimiento de María Cristi-
que hará en aquel pueblo maniobras 
tillas y otras heridas graves. El herido 
Ingresó en el Hospital. 
£1 príncipe Adolfo, mejorado 
Un guardapescas ha apresado pescando señor Maynes, ha propuesto a la Comi-
dentro de la zona prohibida a numero- sión de Hacienda la creación de nuevos 
sas embarcaciones de esta matrícula. La arbitrios municipales que ascienden a 
Comandancia de Marina ha Impuesto se-133 millones de pesetas. Los más Impor-
veras sanciones a armadores y patrones j tantes son gravamen de cinco por clen-
de los barcos infractores. to sobre todos los arbitrios municipales, 
Ha zarpado con rumbo a Huelva lalque ascendería a 3.200.000 pesetas; arbi-
escuadrilla de destructores Ingleses sur-
ta en este puerto. 
Delegados extranjeros en San 
Sebastián 
trio sobre la correspondencia postal idén-
tica a la Exposición y correspondencias; 
telefónicas y telegráficas dirigidas al ex-
tranjero, ingreso, 2.100.000, diez por cien-! 
to sobre la cuota anual del tesoro en la¡ 
contribución industrial, 2.300.000; utili-
dades de los recursos mobiliarios y tam-; SAN SEBASTIAN, 26.—Procedente de Biárritz llegaron esta tarde 70 congre- . 
sistas del certamen internacional de la bien de funcionarios públicos y asimila 
.dalia, que se celebra en aquella playal008' 3.300.000, diez por ciento sobre pre 
romeado gravemente por un toro 1 francesa. Figuran representantes de Bél-!cio de 103 billetes de espectáculos en ge-: 
,fÍT A OR jpn f£>t.,ol *a ^ca, Holanda, Italia, Alemania y Fran- neral. 150.000, compra venta de valores; 
AMLA; .6.-En el ferial de ganados se ¡a> donde sercultlva con gran In-'a P^zos liquidados por el colegio de! 
demando un toro que alcanzo al ancia- terég dlcha flor visitaron el Acuario, vigentes de cambio y bolsa y asociación 
n0 de sesenta y ocho anos, Juan Jime-itíl Ayuntamiento y fueron obsequiados !mercantll libre de valores. 3.300.000, Im-
peí. al cual causo la fractura de^tres co* p0r el cóngul fr¿ncé3 en la c¿sa de puesto muy leve sobre el tonelaje que en-, 
Francia. tre en Barcelona, 1.100.000. Las entida-l 
" - - . , des económicas se reunirán el jueves pa-
Muere electrocutado ra tratar de esta proposición. Se han In-1 
I TOLEDO. 26.—El oficial barbero Fer-¡d.lcado 33 millones a fin de que al tran-; 
BIIJEAO, 26.-Continua muy mejorado nando BraV0 Vaquerizo tropezó en su siS^ quede reducido a 20 
domicilio con el interruptor de la luz y 
quemó muerto en el acto. 
El pozo de aguas termales 
VALENCIA, 26.—Se tienen noticias de 
que el Estado cede a Valencia el pozo 
artesiano de aguas termales alumbrado 
El Centro de Dependientes | 
t\ príncipe Adolfo, después de la inter-
vención quirúrgica que se le ha hecho, 
jjstá a su lado su augusta madre la ex 
emperatriz Zita. Hoy ha visitado a la 
(«•regia dama el gobernador civil de la 
provincia. 
—El inspector general de Sanidad doc-
tor Palanca ha enviado un telegrama sus-
pendiendo su viaje anunciado para el d o - ^ entrega ofiSal la hará ef dt̂ ",6,/6,151?%qUf VU8lra al Ü P ^ J P ^ mingo por tener que asistir a una reunión ^A0"' ̂  ?n*Htf^o el Centro autonomista de depen-
. _ . rector del_ Instituto Geoiogíco, don Luis dientes de Comercio e Industria 
de la Pena. 
Parece que van a hacerse tres perfo-
raciones: una en el camino del Cuartel 
y otras en el de la Dehesa. La concu-
rencia de agüistas es tal, que ha habido 
tn San Sebastián, presidida por la Rei-
na sobre la Cruz Roja, y la necesidad de 
regresar a Madrid en el mismo día. 
Muerta en una caída 
BARCELONA, 26.—El Ayuntamiento,! 
por medio del alcalde, ha dirigido al I 
presidente del Consejo de ministros una 
instancia cumplimentando el acuerdo de 
la comisión municipal permanente, en La 
El Apéndice c a t a l á n 
BARCELONA. 26—La comisión del 
Apéndice catalán al Código Civil ha pu-
necesldad de regular el acceso median-¡blicado una nota, dando cuenta de que 
te pases que firma el alcalde. ha recibido las respuestas de todas las 
—Se encuentran en Valencia 37 mieni-; entidades a las que había consultado, 
bros de la sección de cultura de la Social | Hace constar que solamente una entidad 
democracia alemana. Vienen en plan de'ha contestado que cree conveniente ex 
turistas, presididos por el doctor Otto 
Bak. Hoy han visitado varios monumen-
tos y la Casa del Pueblo. 
Concurso regional de orfeones 
VALLADOLID, 26.—En la plaza de to-
ros se celebró esta tarde un concurso 
regional de agrupaciones corales, orga-
nizado por el Ayuntamiento. Tomaron 
teriorizar que sería preferible en lugar 
de colaborar a este trabajo esperar a la 
iniciativa del Gobierno sobre la codifi-l 
cación del derecho catalán. 
Un barco hundido,1 
DEL E. DE IÜEI Í I1 ! 0 M 
C O N M f l L E I S E C I l 
Pide que se deje en libertad 
a cada Estado 
Pero se opone a que se abran 
bares y tabernas 
L a j o r n a d a reg ía en 
San S e b a s t i á n 
¡EL REY RECORRIO EL CIRCUITO 
AUTOMOVILISTA 
El Principe de Asturias desembar-
cará en Barcelona 
El comandante de Caballería don Ignacio Búfala Ferrater, que toma 
posesión como jefe de Mozos de Escuadra de Barcelona NUEVA YORK, 26.—Se anímela que 
dos fábricas de dulces y chocolates de 
El comandante Bufalá ingresó en la Academia de Caballería en i Moscú se encuentran trabajando febril 
BILBAO, 26.—Esta tarde cuando col-
gaba ropa en una casa de la calle del 
Pos de Mayo, la empleada del Consorcio 
panadero, Dolores Rodríguez, cayó a la 
calle y pereció en el acto. 
—En Gallarta, un tren de la Orconera, 
arrolló al obrero Jorge Sáinz, que resultó 
muerto. 
Carteristas que se fugan 
BILBAO, 26—En Las Arenas habían 
¿do detenidos por la Policía unas meche-
ras y cinco carteristas. Hoy se fugaron 
de su encierro y hasta ahora sólo ha 
>odido ser detenido uno de los carteris-
tas, llamado Ramón Ríos. 
Ejercicios de combate aéreo 
BURGOS, 26—Procedentes de Vitoria, ^V"3 ^ . ^ c ^ . . ^ , - V i que el fuego y el agua lo han dejado 1 
Pamplona y Huesca llegaron los aviones! Jarmoiuca palentina y Sociedad Coral de fnservibie< ^ merclncías, que fueron cial, cuya caja, que a veces guarda mas de veinte millones de pesetas, 
£ d ^ T o r n t í r d l o ^ R ^ a 3 ! O ^ O ^ t o r T f ^ ^ S ^ V ^ ^ ***** Será cu8todÍada Por ,OS MoZOS de Escuadra 
comandante jefe del grdpo de instruc-| burgalesa compuesta por el padre Ota-j • ChúflUfi dp un a u t o b ú s 
ción don Juan Ortiz, que realizaron dis- QO- Después cada agrupación coral can- IhOque 00 Un autODUS 
tintos ejercicios de combate y defensa tó una obra de libre elección. La Coral1 
de los pirineos occidentales y plazas fuer- vallisoletana canto fuera 
SAN SEBASTIAN, 26.—Los Reyes, las 
.T-o*-vT«r /-tp n \ oa Tm - - — — l l n f a n t a a y el infante don Jaime embar-
ALBANY (E. U.) . 26.—La convención caron en la gasojiuera ..Facun-Tu-Cin" en 
republicana del Estado de Nueva York la punta del muelle. Cuando se dirigían 
ha aprobado una moción interesando la a sus respectivos balandros para parti-
enmienda de la ley seca, jclpar en las regatas, cayó un fuerte agua-
La citada convención ha nombrado cero, con vendaval que les obligó a vol-
candidato para gobernador del Estado |Ver«1Jtierra- Por dicha causa se han sus-
J TTT -ir^i, . r̂ oi-î o Tnfti» I pendido las regatas. Las augustas perso-
de Nueva York a Carlos Tuttle ,naa ^ detuviesron en el Cllfb N á u ^ 0 a 
La convencióoi del partido república-. tomar ej aperitiVO> y después de pasear 
no propone eai su enmienda a la ley I por la población regresaron al medio día 
seca que se deje en libertad a cada Es- a almorzar a Miramar. 
tado para proh bix o autorizar la fa-i * « » 
bricación y venta Ue bebidas. Sin em- „ „ „ . c<rriT t XT n. _, _ 
bargx), la convención del Estado de Nue-: ^ SEBASTIAN 26.^EI RPy, des-
u 6,7 , Z . ' . „ „ , , ;pués de retirarne del Club Náutico, pa-
va York se opone a que vuelvan ajseó por EL C I R C U L T O DE L A S A R T C . I J A R ^ . 
abrirse las tabernas y bares para ex-jnaf cou jas infantas y don Jaime, pascó 
pender las bebidas al público. por la población y realizó diversas com-
Pk ri'A • ¡pras. Por la tarde, don Alfonso asistió 
UOS candiaaiOS i - ^ tiro de pichón del Monte UHa, y la 
— '—¡Reina v los Infantes se trasladaron al 
NUEVA YORK, 26.—El partido re- Canipo de "golf. Don Gonzalo estuvo en 
publicano, por medo de su convención,'el frontón, y después se trasladó al tea-
ha nombrado candidato para el cargo ¡tro del Príncipe, acompañado del infan-
de gobernador del Estado de Nueva !te don Jaime. Presenciaron el estreno 
York. Las elecciones 86 celebrarán el |deca1^e«bra úe Munoz Seca' E1 Padre 
día 10 de noviembre. El gobernador^ Eátae 1]egó a San gebastjáni pro. 
actual, señor Roosevelt, se cree queicedente del extranjero, el infante don 
será nombrado candioato del partido Alfonso de Orleáns. 
demócrata. Ambos políticos se han ma-j —En el tiro de pichón se celebró la 
nifestado favorables a una revisión deiPrueba de ganadores, venciendo el cen-
ias leyes proh b.cionistas. de Torrubia. Mañana se disputara la co-
J * pa de Alfonso X I I I . 
Otro mercado en crisis . . .. 
. El Rey en el circuito 
NUEVA YORK, 26.—El mercado del — 
azúcar de remolacha empieza a atrave automovilista 
sar una grave crisis que los interesa-1 
dos atribuyen al "dumping" soviético,! SAN SEBASTIAN. 26.—Una comisión 
pues parece que la U. R. S. S. está ex-1**61 Automóvil Club, visitó al Rey para 
portando grandes cantidades de azúcar ¡pablarle del Circuito automovilista. El 
_4. 1. J • J iRev escucho complacido las noticias que 
a precio sumamente bajo, creyéndose i le íacilitaron y spe interesó mucho ¿or 
además que el mercado se encuentra ^ carrera. Anunció que en dicha fecha 
frente a una manobra que se irá des-'estará en San Sebastián, y señaló la ho-
arrollando con mayor amplitud, pues i ra de la carrera para las doce. El Mo-
parece que disponen de grandes "stocks" [narca recorrió el circuito manifestando 
para la exportación. k110 10 habia encontrado en excelentes 
* * * 
condiciones. 
El Príncipe d e s e m b a r c a r á 
en Barcelona 
para chatarra iel año 1899. Ha estado en la campaña de Africa y ha figurado con 
I anterioridad en el Cuerpo de Mozos de Escuadra con el grado de ca-
parle" er"ÓrfVón"cirT^ír*de Cam^rVa L ? A R C E L O N A , 26-—E1 y ^ . ^ " ? 0 ^ ^ ! pitan. Con él recuperarán los Mozos su carácter de guardas rurales. 
h u r í Á t í S c í o i a ^ a n t o n f ^ d é í í t t o I ^ P " " ' h á z s e l e T e c S S ' u n ' i n c e n - ¡ E n Barcelona sólo quedarán los individuos indispensables para vigilar 
Urdíales,' coros salmantinos. Coral F i - ! ^ s ^ f vendido como chamarra L n el Palacio de Pedralbes, Casa de Maternidad y Diputación Provin-
tes de la frontera 
Buque-nodriza de submarinos 
CARTAGENA, 26.—Procedente de Cá-
diz fondeó el buque-nodriza de subma-
rinos "Kanguro". 
Hombre electrocutado 
CUENCA, 26.—En el sitio conocido por 
C«ro del Pozuelo, del pueblo de Herrum-
War. fué hallado el cadáver de Félix 
Curasao Cubas, que se supone murió 
electrocutado, por estar al pie de un 
poste de conducción eléctrica de la Hidro-
eléctrica de Castilla. 
Causa por robo y asalto 
CUENCA, 26.—Se ha celebrado la vis-
ta de la causa contra Vicente Mena y 
«u esposa. Segunda Lozano, por robo y 
asalto a la casa de Tiradores Altos de 
'esta ciudad. El fiscal pide diez años de 
reclusión y el defensor la absolución, 
basándose en la falta de pruebas. 
Barcos ingleses en Huelva 
HUELVA, 26.—A la vista del puerto 
han fondeado a la una y media de la 
tarde los contratorpederos británicos 
"Tourmoline", "Splendid", con 80 hom-
bres de dotación cada uno. Los mandan 
los comandantes E. P. Vivían y J. A. 
Maccoy. 1 
Nuevo centro telefónico 
HUELVA, 26.—Con asistencia de las 
autoridades y el vecindario se ha cele-
de concurso.' BARCELONA, 26.—En el kilómetro 4 
La fiesta, que resultó muy brillante, ter-|de la carretera de Sabadell a Prat de 
minó cantando juntas todas las Masas i Llusannes un autobús chocó contra un 
Corales, acompañadas por la banda de árbol. Del accidente resultaron muerto 
L a r a d i o d e n t r o d e d i e z U n p u e b l o a l a r m a d o p o r 
música del regimiento de Isabel I I 
El Jurado adjudicó los siguientes pre-
cios; el primero, de 5.000 pesetas, a 
la Coral de Santander; el de 3.000 a la 
Coral Filarmónica palentina, el de 2.500 
a la Coral de Torrelavega, el de 2.000 a 
la Schola Cantorum de Castro Urdíales, 
el de 1.500 al Orfeón Valle de Camargo 
y el de 1.000 al Orfeón burgalés. 
Sin noticias de dos pesqueros 
a n o s , s e g ú n Angel Miraville, y gravemente herides Faustino Rosich y José Soldevila, todos 
ellos vecinos de Artés. 
—Comunican de Figueras que la ve-, 
clna de Santa Eugenia de Ter, Josefa Bo- La teleV¡SÍÓn estará más difundida 
rras, llamo a un medico para que obser-
que hoy la radiotelefonía vara a su hijo de tres meses. El doctor 
lo encontró con una grave intoxicación, 
y como sospechara algo raro en el es-
tado de la madre, llamó a otro compa- Anuncia Marconi que su trabajo no 
ñero. Los dos médicos observaron al pe-¡ u. +ArminnHn tnrfavía queño cuidadosamente y le aplicaron los| na terminaao xoticivid 
VIGO, 26.—Aun no se tienen noticias jrenie(lios 0p0rtunos, pero a los pocos mo- ~ 
del vapor pesquero ' Castilla . que, en mentos el niño faiieoía. Se analizaron 
u n a v o z m i s t e r i o s a 
mente para atender a importantísimos, - - . 
pedidos de Norteamérica, que antes so' FERROL, 26.—El crucero "Príncipe Al-
daban a fábricas de Atistria, Holanda y fonso", que abandonó este puerto «yer, al 
Checoeslovaquia. !llegar a Cádiz se separará de la Escuadra, 
«*s ! , i dirigiéndose a Algeciras, Málaga, Alme-
Uanada no participara |ríaj Cartagena, Valencia y Barcelona, Ue-
|vando a bordo al Príncipe de Asturias, 
OTTAWA. 26.—El Gobierno canadien-'que desembarcará en el último puerto. 
se no participará en la información que! »,» 
piensan abrir los Estados Unidos parai 
examinar los medios de contrarrestar 
los manejos de los Soviets en el mer-: 
cado de granos de Chicago. 
El "dumping" ruso 
H B W I I M I I C I I 
NUEVA YORK, 26.—El "New York 
¡Times" anuncia que el señor Basil Deí-
Ibass, ex vicepresidente de la "Trading 
'Corporation", condenado a muerte por 
A L , 0 E 
Se Cree que Se t ra ta de Un trilCO el Gobierno de los Soviets por haberse; 
de un anunciante l 5 ! P ? ° A f f ^ ^ a ^ 5 ^ 1 ^ ^ 5 e í i a | A y . e r salieron para Budapest el 
pareja con el "Galicia", fué sorprendido 
por una tormenta cuando se dedicaba 
a las faenas en el mar del Sur. También 
se Ignora la suerte del pesquero de la 
misma matrícula, "Armada", sorprendi-
do por la misma tormenta. Esta tardan-
za en tener noticias, ha llevado la an-
gustia a las 22 familias de los pesque-
ros. Hay todavía esperanzas de que es-
tén arribados en algún puerto del mar 
del Norte. 
Incendio en un poblado 
ZARAGOZA, 26. —Esta tarde, a las 
tres, se ha declarado un incendio en Al-
ies, término municipal de Mezalocha. Las 
llamas se propagaron y amenazaron des-
truir todo el poblado. Se pidieron auxi-
lios a Zaragoza, de donde salió el perso-
nal y material necesarios. Después de 
seis horas de trabajos, los bomberos lo-
No hay. 
Obrero muerto en una descarga 
HUESCA, 26.--Comunican de Pantico-
ea que al tocar un cable de coniuc-
ción eléctrica que había en tierra los 
obreros de la Sociedad Energías de In-
dustrias Aragonesas, Domingo Bello 
Pueyo y Justo Bello Pes, sufrieron una 
descarga, resultando muerto el primero y 
con quemaduras graves el segundo. 
—En Argavieso, se cayó el vecino Jus-
to Sanagustín Gracia, de setenta y ocho 
años, que murió a consecuencia de las 
lesiones. „ „ 
—Dicen de Tamarlte, que en Camporreil 
ha sido asesinado un hombre, para ro-
barle. No se conocen hasta ahora más 
detalles. m . . . . 
—Cuando sacaba gasolina de un bidón, 
en el pueblo de Hecho, el niño de siete 
años José García Mendiara, se inflamo 
el combustible, que le Incendió las ropas, 
resultando muerto. 
Un Juzgado que no puede funcionar 
MALAGA, 26.—Loa diarios publican la 
noticia de que ayer no pudo funcionar el 
Juzgado municipal de Santo Domingo por 
hallarse ausente el juez propietario y en-
fermo el suplente, y quienes pudieran 
ejercer sus funciones también ausentes o 
enfermos. Se dió, pues, el caso de que ei 
Registro civil no pudo funcionar, queaan-
do por ello cinco cadáveres sin recibir se-
pultura. 
La imagen del Corazón de Jesús 
en el A. de Lorca 
MURCIA, 26.—Cuantas ffestlones se 
han realizado por significadas personas 
Para conseguir del alcalde de Lorca que 
8ea restituida la Imagen del Sagrado Co-
^ ó n , al lugar donde fue entrón '««,on, ai lugar uuxmo ^ ütud 
resultaron infructuosas ante la acuiuu 
' t e i ^ ^ V e r d a d - ' . de Mu^ía P -
•igrue la vibrante campana f n p * ™ * ^ 
& conseguir la reparación ^ ^ ^ u t 
Recibe telegramas de Pr°Jest* ^edl?S-
"d, de toda la región y ^ ^ un 
¡jos puntos de España. Se ^ ^ f * " " 
Triduo como reparación y desagravio, que 
E l Congreso Neuropsiquiatra 
ZARAGOZA, 26.—Hoy continuó sus ta-
reas el V Congreso de Neuropslquiatría 
y la Asamblea de la Liga de Higiene 
mental. Por la mañana hubo sesiones 
científicas en la Facultad de Medicina, 
leyéndose una ponencia del doctor Ro-
mán Aberca, director del Manicomio de 
Murcia, y otras Interesantes comunica-
ciones. En la Facultad de Medicina fue-
ron obsequiados los asambleístas con un 
"lunch". Por la tarde se hizo una visita 
colectiva al Manicomio de Nuestra Se-
ñora del Pilar, donde se celebró una se-
sión científica con proyecciones. Las se-
ñoras del Patronato del Manicomio obse-
quiaron con un té a los congresistas. 
Esta noche, en el rápido, ha llegado el 
director general de Administración para 
presidir mañana la sesión de clausura. 
ROMA, 26.—Marconi ha hecho recien-
las visceras y se comprobó que el nino;temente lag siguientes declaraciones so-
había tragado una cantidad de acido cío- . , nroo.reSo de la radio-
aidrico a consecuencia de la cual faJore ei progreso oe 1a lauio. 
-ció. Ha sido detenido y encarceladf I La radio ha transformado ya la vi-
- 'dar cuenta de- los motivos que le lia 
pulsaron a dimitir su cargo, ha decía-j 
NEW MILFORD, Estado de Connec-jrado que el "dumping" ruso es una po-' 
ticut, 26.—Los vecinos de esta ciudad¡iitiCa ¿el Gobierno rojo para fomentar: 
están asustados y extraordinariamente |ia revolución. Rusia presenta el espec-| 
preocupados con tm m'steh'.oso caeo jáculo extraordinario de un pais en el i 
P. Scatizzi y el abogado Rota 
el padre 
Oliva. 
de 1̂  criatura Juan Fuster da de la humanidad uniendo océanos yj traño fenómeno está revestida de ce 
(Do nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.—Ayer salieron de Roma 
que se' registra en el almacén de uniqué 'el'hambre causa estragos y" que1 P A R A Budapest, con el fin de participar 
vecino, donde se perciben claramente lonz*. a manos llenas al extranjero lasl611 el Congreso Internacional de Avia-
mercancías de que dispone para que sean ¡C IÓA ' EL P A D R E Scatizzi. de la Umversi-
el ex- vendidas a precio muy bajo. Otro fin de1 daíi Gregoriana, en calidad de miem-
esta política es la obtención de capi-!bro de la Academia Pontifica, y el abo-
alarmantes voces de auxilio. 
La habitación donde ocurre 
continentes, anulando las distancias y 1 mentó. A través del piso, que es dejtales para la nacionalización de su m-gado Angelme Rota, juez instructor de 
cemento tamb én, por un pequeño agu-ldustria. siguiendo el plan de quinqué- la Ciudad Vaticana, por la parte juri-Condecoración al rector dando lugar a una nueva época tanto 
en el campo musical y en el de las di-
Iversiones, como en el de la política y 
len el de la educación. La radio ha ace-
de la Universidad 
BARCELONA, 26.—El cónsul general ¡lerado de tal manera el ritmo del comer-
de Chile ha visitado al rector de la Uni- ci0 qUe nuestros padres hubieran creído 
versidad para hacerle entrega de las in-
signias de comendador de la Orden del 
Mérito que le ha concedido el Gobierno 
chileno. Entre el cónsul y el doctor Díaz 
se cambiaron palabras cariñosas. 
Levantamiento de la censura 
BARCELONA, 26.—El gobernador, al 
hablar con los periodistas, dijo este me-
diodía oficialmente que espera que muy 
pronto será levantada la censura en Bar-
celona. 
El infante don Alfonso 
BARCELONA, 26.—Esta mañana ha 
llegado de Madrid el infante don Alfonso 
de Borbón, hijo del capitán general de 
Cataluña. 
Ha sido disuelta la Dieta 
en la Alta Silesia 
> 
El diputado oposicionista Korfanty 
ha sido detenido 
VARSOVIA, 26.—En virtud de deci-
sión del presidente de la República, la 
Dieta provincial de la Alta Silesia ha 
quedado disuelta hoy. 
KORFANTY DETENIDO 
VARSOVIA, 26—El señor Korfanty, 
diputado de la Dieta de Varsovia y de 
la Dieta de la Alta Silesia, ha sido de-
tenido hoy por orden del fiscal del Tri-
bunal del distrito de Kattowice. 
que se trataba de magia. A mi me sa-
tirface haber contribuido, de algún mo-
do, a estos cambios; pero mi trabajo 
no ha terminado todavía. A la vista te-
nemos nuevos cambios, y estoy seguro 
de que, dentro de diez años conoceremos 
cosas nuevas, especialmente en lo qus 
se refiere á la televisión y a la transmi-
sión de imágenes por medio de la radio. 
Grandes progresos se realizarán tam-
bién en el campo comercial. En los pró-
ximos años serán eliminadas las actua-
jero se oyen los gritos y lamentos dejnio. 
un ser humano. 
Muchos están convencidos de que se 
trata de un truco ingenioso cuyo se-
creto no ha sido posible deocubrir to-
davía. Pero los que creen en la apari-
c ón de espíritus, en duendes y fan-
tasmas, están verdaderamente aterra-
dos. 
La "voz", según los que la han oído, 
insiste en que procede de un sujeto 
que se llama Jorge y en decir que está 
enterrado a 30 pies bajo tierra. Varias 
personas han d.cho ya que para des-
cubrir el misterio no hace falta más 
que levantar el p so de la habitación, 
dica. Ambos representarán a la Ciudad 
Vaticana en el citado Congreso. 
S . j • Aunque el Vaticano no posee apara-
6 a n u n c i a U n d l S C U r S O tos de aviación, ya en el Tratado de político de Tardieu 
Este va a descansar unos d ías 
ILetrán se reservó el derecho de usar-
¡los, y parece que la participación en el 
j Congreso de Budapest siguí,que, además 
¡de una afirmación del principio, el pro-
pósito de instalar en su día los servicios 
PARIS, 26. — El señor Tardien ha de aviación.—Daffina, 
marchado anoche a Alen<jon, donde des-
cansará algunos días. El domingo pro-
nunciará álli un discurso sobre política 
económica y agrícola. 
MAS NOMBRAMIENTOS 
Aviadora herida 
NORFOLK (Virginia), 2 6 . — E l avión 
de la famosa aviadora miss Amelie 
Earhardt ha caído a tierra en el aero-
PARIS, 26.—En los círculos autoriza-, dromo de Hampton Roose. La avado-
a lo que se niega el dueño de la casa, dos se dice que el señor Fournier, se-; ra resultó con heridas leves en la ca-
les imperfecciones. Las comunicaciones! ̂  no le dan mil dólares de Indemn za- gTmdo subgobernador del Banco de Fran-! beza 
sin hilo serán enviadas como por cana-| Ci6n por adelantado por daños y per- cía, ha sido nombrado primer subgober-
les que surcarán el éter, del mismo mo- juicios 
do que el agua es enviada por tuberías. La "voz" misteriosa se oyó por vez 
Los gastos de transmisión se reducirán. primera hace dos semanas. El prime-
ai mínimum y el uso de la radiotelefo-i ro en oirla fué un chico encargado de 
nía se habrá generalizado. Todo costará 
menos en el mundo de la radio. La tras 
misión de documentos y fotografías será 
los recados en el almacén. Un día que gundo subgobernador del Banco. 
nador. en la vacante del señor Moret y ^1 vuelo de Costes 
que el señor Farnicr, director del mo-l 
vimiento general de fondos del ministe-1 PASCO (Estado de Wáshington), 26. 
rio de Hacienda, ha sido nombrado se-i1,08 aviadores Costes y Bellonte aterri-
zaron ayer, a las ocho y cuarto de la 
trataba de un ratón, se acercó caute-jgado de la Dirección del movimiento de 
fondos en el ministerio de Hacienda. 
DOS ROBOS 
Nuevo experimento 
LA HAYA, 26.—Con extraordinario 
éxito se han realizado las pruebas de 
un sensacional descubrimiento, mediante 
Curso especíaJ de Dibujo para el Ingreso el cuaJ se pueden transformar las pala-
en la Escuela de Arquitectura. Director: bras de una conversación radiotelefóni 
•erá dirigido por el padre Muñoz, que 
-le la 
•ece — Mf> ~enTa"entronización d  S ^ . ' La Indignación del pueblo crece cadam^ 
En vez de un reloj, compra 
una campana 
Con las veinte mil pesetas paga el 
m a n d a r í n a dos hombres que 
ARQUITECTOS -- Academia Berri 
KICHOW (Hupeh, China), 2 6 . — El 
mandarín de esta ciudad ha abierto ^ 
una colecta para la adquisición ae u11^, ! Juan Echevarría. Profesores: D. Luls ca en tal forma que nadie pueda captar 
relol público. iMoya y D. Emilio Paramés, arquitectos, ni Una sola palabra. 
Se ha reunido la cantidad de 20.000 Aicaiá( 65 (P. de la Equitativa), Madrid. E1 experimento se ha realizado entre 
pesetas; pero el mandarín, en v z de — .-yr=vT-. La Haya y las Indias Orientales Holan-
comprar el reloj, ha adquirido una vle- w..ro......CT,„CT.......w...........w.....„....CTOT.WCT...t desas. La conversación fué emitida por 
luna estación de La Haya y recibida en 
jjlas Indias Orientales con perfecta cla-
í'ridad, a pesar de que sus palabras 
{ sufrieron una total transformación para 
j impedir que ninguna otra estación pu-
1 diera entender lo transmitido, 
i Con este extraordinario sistema, la 
[ i transformación y la retransformación de 
I las palabras en su verdadero sentido, se 
lesamente. Lleno de terror, oyó una 
voz que salía del agujero y que de-
mandaba auxilio quejumbrosamente. El 
chico salió espantado del almacén y co-
rrió a decir lo que había oído. Al prin-
cipio nadie le dió crédito por creer r u y f r u t a d o poco favorableniente 
que se trataba de una imaginación dellparf la Pollcla- el ^ ™ 
muchacho, pero cuando ins stió y acu-lcuftro. ;,ó1veiles descendieron de un 
dieron al almacén pudieron convencer-|automo^,' desvalijaron completamente 
se de que. efectivinente, se oía u n a l f ^ L Í ^ f 0 y ^ - f 5 a UIia artista 
voz que pedia auxilio. Uno de los pre-ld* Tarledades' ^«nazándole con sus re-
sentes más valeroso preguntó a la ^ 
te) y reanudaron el vuelo a las quin-
ce y nueve, para San Francisco. 
el muchacho estaba en el almacén co-j El señor Escallier, director general de'noctie' en ^alt Lake City. Reanudaron 
locando unas cajas oyó un pequeño Contribuciones indirectas, será nombra- el "^elo con direcc ón a Portland a 
una cosa común. La televisión está to- mido cerca del agujero, y por si se|do director general honorario y encar- 'd^óe llegaron a las doce (hora del Es-
davía en una fase experimental, pero es- • 
toy convencido de que dentro de diez 
años, los aparatos de televisión estarán 
más difundidos que hoy los de radiote-
lefonía. 
De esto resultará que la vida de los 
individuos sufrirán una gran transfor-
mación. La radio ha acelerado la vida, 
pero la acelerará más cuando hayamos 
llegado a dominar completamente el 
éter". 
PARIS, 26.—Durante la noche última.Continúa el p r O C C S O del 
ha ocurrido un suceso que está siendo italiano Da Rosa 
Habla el fiscal y el defensor 
a campana de hierro, que colocará so 
Se H Puerta del Norte. Dos hombres [ 
Wen retribuidos señalan las horas dan- j 
do tantos golpes cuantas son tas horas : 
^ V S a r c a un reloj despertador, que ha 
^ i ^ T s e r el reloj oficial de los &ctos 
^ ' y ^ d o i d e la ciudad. Este | 
es un avance del progreso. 
ta« que el servicio de abasteci 
*rua, que se halla en ^ i f o á e V 
K empezó a construirse en tiempo 
^ dictadura, ocupando la g qu<í 
francisco Martínez García £11*^0 V 
esta obra por su perfección pueae « 
f^lecer a Murcia. 
Contra una campana ^ 
MURCIA, 26.— Comunican ae^ 
vivaá! 
a requerimiento dejas J^6Cebrado: 
lente con 
o numen 
Jio de de 
.Ace por ""¡J1" de jm, 
^ncias e injurias contra el jue/i 
Los soviets han fletado 170 
barcos ingleses 
LONDRES, 2 6 . — E l número de navios 
fletados por el Gobierno de la U. R. S. 
S nara exportar toda clase de mercan-
cías es de ciento setenta. La mayoría 3 
de dichos barcos son ingleses. 
voz" cómo se llamaba, a lo que con-
testó claramente: "Jorge". 
Pronto cuadió la voz por todo New 
Milford, de lo que sucedía, y centena-
res de personas acudían a oír la "voz" 
BRUSELAS, 26.—Esta mañana ha 
Poco más tardo los mismos , continuado ante el tribunal de lo cri-
individuos repitieron la operación en la ruin al del Brabante la vista del proceso 
calle de Gros Cailloux, con dos oficia-!instruido contra el estudiante italiano 
les rumanos, vestidos de paisano, que Da Rosa por tentativa de asesinato del 
están pasando una temporada en Fon-¡príncipe del Piamonte. 
taineblau. A continuación, los jóveuesi En la audiencia de esta mañana han 
misteriosa. Un negro anrgo del Gonre Í S * ^ ? d . autoM ocasionaron un ac-, prestado declaración los testigos de la 
Thatcher, asesinado cercl del luiar^dente de a^tomovI1 ̂  el barr10 de la¡defensa. El señor Francesco Nitti , ex 
Lr Opera y se dieron a la fuga. Se ignora, presidente del Consejo, varios ex diputa-
su paradero. dos italianos y directores de diarios del 
donde se creía ahora oír sus lamentos,
fué el que reconoció la "voz" mistetrio-
e a su amigo ase- ^ l ^ ^ 6 ^ ^ ^ 1 ^ 0 ^ para ^ l ^ m o país, expusieron las condiciones 
sinado, 
Hay quien cree que los gritos pro-
ceden de alguna persona que puede ha-
cer con toda perfección de ventrílo-
cuo. En este caso, debe ser Infatigable, 
porque durante todo el tiempo transcu-
rrido desde que sa oyó la "voz" mis-
h a X r í r ^ J ^ n o ^ ± c ™ t E' t " ^ o Zaro Agha h a b í a ido co 
mo un caso extraordinario 
de longevidad 
de hablar tm momento. Otros creen 
que de alguna manera Ingeniosa al-
E L CINE MAS 
S U N T U O S O 
DE ESPAÑA 
¡hace de una manera automática por lo ^ e n k c ^ d ^ ^ n S ^ ^ r 
! r i a T e s ^ en el a^ero- ^ ^ e n creí que . de las estaciones emisoras y receptoras. 1 ge trata simplemeilte de ^ 
ESTRAGOS POR LA PESTE EN CHINA i 
ieyueiiuiicni.»' —- . ceieoro."" i 
permanente Municip l na nte 20n 1 L 0 N D R E S , 26.—Telegrafían de Pekín i 
**&\6n para protestar RneĴ UaAn número , «rrjmea" que la peste está causando;: -°>v  P£ot ene  Ti s e t  
i i e s S n S s T o e Por nifdio ^ U n d e s estragos en el No 
P R O X I M A 
I N A U G U R A C I O N 
apareció abandonado en unaldel régimen actual de Italia y conclu-
calle de poca importancia. lyeron unánimemente que en su país no 
•»«• Jexiste ninguna libertad. 
A L 0 S J 5 8 ANOS LE ATROPELLA m A t : l X T £ Z \ t Z T ™ 
tra la encuesta que sobre el fascismo 
se ha querido hacer ante el Tribunal. 
¡Este no debe dar su opinión—dijo—so-
bre el régimen existente en Italia, sino 
I sobre otro asunto, del mismo modo que 
jun tribunal italiano no podría dar su 
^opinión sobre las instituciones belgas. 
El fiscal terminó pidiendo un veredic-
IL EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 26.—El súbdito turco: to afirmativo 
bien preparado y que de un momento1 Zaro Agha. que dice contar ciento cin-i A continuación 
a OtrO la "VOZ" transmitirá Pl Actronr, miontíi ir cala aUna rffl o^orl V,„l 
de una nueva película. 
habló el defensor, 
El "Presidente Sarmiento" V H t ^ z l ^ m l í l I & el e s t r e a ^ ^ r ^ r ^ tueer/Uev^oe.S'',,"ieS ^ V * ^ ^ la 
saao once veces y que tué llevado bace cia de Da Rosa hasta su entrada en el en Malta 
M A L T A , 26.—Ha llegado a este puer-
to la fragata escuela "Presidente Sar-
miento", que permanecerá en este puer-
to hasta el día 27. Por hallarse ausen-
te de este puerto la escuadra, no se: 
han organizado festejos especiales en' 
honor de I03 marinos argentinos. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
el los e n c o n t r a r á diversas 
ofertas interesantes. 
algun s mes s a los Estados Unidos co-¡ antifascismo que tantos suírimientos i« 
mo ejemplo de longevidad por su abs- acarreó. Analizó después los testimon-os 
tmencia de toda clase de bebidas alcohó-} escuchados para llegar a la conclus'ón 
hcas ha sido arrollado ayer por un .u-jde que era verdadéramente Imposible 
omóvU. en Broadway, resultando con que Da Rosa pudiera alcanrar a nad e 
tan graves esiones que no ha podidoicon sus disparos desde la distocia a 
ser trasladado a un hospital. El cente- que los hizo y teniendo además en cuen-
ínario turco es asistido por un médico 
en una casa próxima ai lugar del ac-
cidente. 
ta que iba corriendo al hacerlos. 
La vista del proceso continuará ma-
ñana. 
Sábado 27 de septiembre de J980 ( 4 ) E L DEBATE MADRID—Aflo XJL—^úm. 8 618 
u \ m " v e n c i ó a n o c h e a P e g a z z a n o p o r " k n o c k o u t ^ 
Nuevo aplazamiento del combate Sharkey-Campolo. "O Meló" 
ganó la décima etapa de la Vuelta pedestre a Levante. Cam-
peonato ciclista de Lér ida . 
previamente que el último intento serla] 
con el "Shamrock V . 
Natación E s c u e l a s y M a e s t r o s ^ y T E A T R O S 
Pugilato 
L a velada de anoche en Price 
El entusiasmo que despertó la vela-
da de anoche en Price estaba ya pre-
visto al anunciarse la revancha Pabio 
Jluiz-Plaza, que no se llevó a cabo por 
hallarse enfermo el campeón vizcaíno. 
En su lugar luchó Izcarán, que no es, 
ni mucho menos, lo que Plaza. Desde 
luego, a Ruiz le valló este percance, 
pues de haber peleado con Plaza, mal i cen premio oficial, se les 
Jo hubiera pasado, toda vez que salló I cant dad de 75 pesetas 
Primero, 2 5 0 pesetas; segundo, 1 5 0 ; 
tercero, 1 0 0 ; cuarto, 1 0 0 ; quinto, 1 0 0 ; 
sexto, 7 5 ; séptmo, 7 5 ; octavo, 75. 
Los premios oficiales por etapas se-
rán: 
Primero, 1 0 0 pesetas; segundo, 75; 
tercero, 50. 
Además, a tenor del artículo 27 del 
reglamento, a todos los corredores que 
term'nen la carrera dentro del tiempo 
reglamentar.amenté fijado, y no alcan-
abonará la 
en malas condiciones: tenía lesioaada 
ia mano izquierda. Por esta razón la 
Jucha la llevó con una sola mano, a pe-
sar de lo cual venció fácilmente por 
golpe al costado en el qu.nto "nvind". 
LA , pelea, pues, fué mala y, por aftadi-
chira, fea. 
El combate más Interesante fué ei 
celebrado entre el cubano Curuneau y 
Arranz. El cspafiol realizó una brava 
pelea, llegando siempre &1 negro con 
valentía y coraje y resistiendo el cas-
tigo E Í U pestañear- Desde el primer 
"round" ambos se cambian duros gol-
pea, dirigiendo él español el castigo 
principalmente al estómago, golpes que 
al principio encaja bien Curuneau, pero 
que van haciendo su efecto en el trans-
curso de la pelea. Sin embargo. Curu-
neau castiga duramente la cabeza de 
Arranz, aunque no siempre con Em-
pieza, por lo que es amonestado por 
Q] árbltro varias veces y una en pú-
blico. Como el cubano sigue peleindo 
suciamente, sujetando muchas v?ces y 
pagando las más con el antebrazo, el 
público protesta y Curuneau tiene un 
rasgo deportivo que enU^asma a la 
concurrencia: cuando Arranz estaba en 
evidente peligro de caer,. y^ en el úl-
timo "round", después de una serie a 
la cara y cabeza, el cubano deja cía-
radíente reponer aJ español, a quien ni 
tropieza hasta que se convence que ya| 
no puede caer, y entonces sigue el ata-
que, todavía sin pegar con dureza Los 
Bilbldos se convierten en aplausos, que 
se reparten ambos aJ terminar el com-
bate con la victoria de Curuneau por 
puntos. 
"tno" hizo la pelea de siempre: mo-
vida, rápida, pero »1n gran pagada 
Pegazzano nos iba dando la impresión 
de que quería aguantar hasta mediado 
el combate, pues sereno, encajaba los 
g-olpes sin muestras da cansancio ni 
efecto, al parecer, en el castigo que re-
cibía. Con tranqull'dad esperaba a 
"Ino"> y siempre de salida propinaba 
buenos golpes con ambas manos, dis-
tinguiéndose en el "crochet" de Izquier-
da, preciso y duro. No obstante, y sin 
que el cast'go le hubiera sido dirigido 
al estómfigo, parecía resentínse del 
mismo, y fn el sexto "round" "Ino" 
aplica un forMsimo y preciso golpe de 
dírecha, que le tumba por más de la 
cuenta Parte deQ público creyó ver 
.crolpe bajo, debido a que en dos oca-
siones ya había proporcionado "Ino" 
es co golpe, sin que su contrario quisie-
ra interrumpir la lucha. 









Nuevo "record" mundial Por el Patronato escolar de Barcelona 
El japonés Masazo Makino, de diez y se ha abierto un concurso para proveer 
i seis años de edad, que ha sido la ver- (4? p|azas de maestras de PfffVWM, des-
dadera renacida de Ja actu^ témpora ^ t a ' ^ t i ^ a T n S , T & ' p e s S 
da do natación, acaba de batir el "re- requiriéndose para solicitar las mismas: 
cord" del mundo de los 1.000 metros,ja) ser españolas; b) haber cumplido diez 
eslllo libre, durante la celebración de y ocho años y no exceder de treinta y 
una prueba de 1,500 metros que cubrió cinco; c) haber cursado los estudios de 
.en 19 minutos 35 segundos. maestra de primera enseñanza o supe-
El nuevo "record" le ha dejado esta- f 5 ^ ^ d) cono1cer J>e1!Tec,tamente„?i.^" 
!WAf>M« r.™ f i„rv,^ A*. io w. - o c talan para poder hablarlo y escribirlo, 
i carrera (Usa), para t c H t o ! ^ . ^ demostrar estos extremos el Pa-
^ ^ 1 ^ 7 de se^nda categoría !Sle°do1la f^erior marca que poseía entrónate podrá exigir los ejercicios que 
clase de A % f ^ ^ ^ 0 X ^ ^ Í ^ O X Í ^ sueco Ame Borg, de 13 mi- crea convenientes 
1, "Mora r , de Teodora Marun. |nuto8 2 segundos. 
2, "Martyr Worthy Qumtus', de Ade- 0 . 
GACETILLAS TEATRALES 
6, "Mezquita", del conde de Vclayos, 
7 , "Ligera I " , de Basilio Jiménez. 
8, "Quina", de Daniel Balandln. 
Recorrido de la próxima Vuelta ci-
clista a Levante 
el campeonato de España por carrete-
ra, y en ella se disputará el campeona-
to regional. 
Los etapas 
Las etapas serán las siguientes: 
Día 5 de octubre, Valencia-Alicante. 
Día 6, Alícante-Alcoy. 
Dia 7 , descanso en Alcoy. 
Día 8, Alcoy-Puebla Larga, 
Día 9, Puebla Larga-Sagunto. 
Día 10, Sagunto-Vinaroz. 
Día 11, descanso en Vinaroz. 
Día 12, Vinaroz-Valencia. 
Total, 982 kilómetros. 
laido Rodríguez 
3, "Comedia", del conde de Lérida 
3, "Paloma X", de Jesús Cubas. 
5, "Tato", de Alejandro Martín. 
6, "Cartera", de Emilio Morales. 
7, "Bandera", de Emilio Morales. 
8, "S&tanela", de José F. Cuervo. 
Tercera carrera (Usa), para toda cla-
se de galgos de tercera categoría. 
1, "Sorlano", de Vicente de los Bols. 
2, "Pandereta", de Mariana Tacón. 
3, "Lola I I " . de Antonio García. 
4, "Malagueña", de José F. Cuervo. 
6, "Lancero I I " , de Cubas-Hoces. 
6, "Madrileña", de Juan Bonafé. 
7, "Ardilla I " , de Alejandro Martín. 
8, "Primoroso", de Agustín y Sanz. 
Cuarta carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de primera categoría. 
1, "Wolfdene", de Adelaido Rodrí-
guez. 
2, "Hannlgans Prt", de Luisa Espu-
ñes. 
3, "Floridor", del conde de Lérida 
4, "Eager Eyes", de Francisco de la 
Torre. 
5, "My Brocker", de la marquesa de 
Villabrágima. 
6, "Flying Folly", de Jesús Cubas. 
Quinta carrera (l'sa), para toda cla-
se de galgos de seguncía categoría. 
| 1, "Belmonte 11", de Torres y Os-
j so rio. 
2, "Pinta", de Teodora Martin. 
3, "Llzán", de Juan Abad. 
4, "Naure", de Lázaro Hernández. 
6. "Chula I I " , de Vicente Rivera. 
6, "Fado", de José M. F. Valderrama. 
7, "Bulck", de Emiliano Sacristán. 
8, "Montes", de Basilio Jiménez. 
Sexta carrera (vallas), para toda cla-
se de galgos de primera categoría, 
1, "Civil", de Eduardo Agustín y 
Serra. 
2, "Faraón", de la señora de Martin. 
3, "Taqui", de J. y F. Hoces. 
4, "Chlcuelo", de Francisco García 
Nebot 
5, "Golondrina", de Amallo Gálvez. 
6, "Novela", de José M. F. Valde-
rrama. 
S T A D I U 
Donüngro Sa, a las cinco y cuarto 
Formidable programa 
Infanta Isabel 
El enorme éxito obtenido ayer en este 
teatro con el estreno de la admirable 
comedia de Molnar "Olimpia", fué asi-
mismo uno de los más legítimos triun-
fos de la extraordinaria comedlanta Ma-
ría Tabau. 
"Olimpia", la obra escrita para todos 
los públicos y de atrayentes seduccio-
nes, se representará todos los días tar-
de y noche. 
La Delegación de Almería de la Con-
federación Nacional de Maestros comu-
nica a sus asociados que pertenezcan a 
la Sección de socorros que pueden soli-
citar los préstamos de acuerdo con la 
D n • '>• T , - „ (Ponencia ya publicada y aprobada. Los 
I ^ * I m B f t A \ ff¿ K C flue uo pertenezcan a dicha Sección y 
quieran ingresar en la misma podrán ha-
match desafio cerlo hasta el 16 de octubre próximo, en 
BLAKE-PARKINSON ¡2She9Ssna el nuevo p,azo para la8 
D I R T M T R A C ^ I C ' • • • 
Se quejan algunos opositores de la 
p r e s e n t a c i ó n |primera lista de la lentitud con que se 
lleva la adjudicación de las escuelas. Se 
han hecho los nombramientos provlslo-
favorlto en la pista de 1 nales de los doscientos cincuenta prlme-
_ ^ _ _ ^ —— —^ _ —̂  _ _1 ros, pero faltan todavía bastante, y co-
3 J \ f { | m I | ^ f \ (TJ mo el pl^zo de quince días para recla-
mar no se comenzará a contar hasta que 
jse termine la publicación total, nos es-
criben un poco alarmados por lo que 
.tardarán todavía en ver resueltos los' 
nombramientos definitivos para tomar 
lluego posesión de sus escuelas. Con ma-
¡yor ansiedad esperan los de las listas res-
¡tantes, que han do aguardar a las re-
sultas. • • • 
Para hoy 
Dos grandes éxitos en el REINA VIC-
TORIA. Tarde (popular, tres pesetas bu-
taca), "El séptimo cielo"; noche, "El cri-
men de Juan Anderson". (Exito clamo-
roso.) 
" P R E S T O N " 
de Barcelona. 
Entrada general fondo, 1,50. 
Carreras de galgos 
esta tarde 
Se agotan diariamente 
las localidades con "Papá Gutiérrez", de 
Serrano Anguila. Tarde y noche en el 
ALKAZAR 
A las cinco y media, en el Stádlum 
Selección de ganadores en las seis ca 
rreras. Se están ultimando las reclamaciones 
Cuatro pruebas con ocho galgos. Tres presentadas a la relación de ascensos 
colocados. del segundo Escalafón para dar la lista 
Sport emocionante bajo una tempera-'definitiva. En cuanto a los que de este 
tura deliciosa. mismo escalafón han de pasar ai pri-
Trlbunas, tres pesetas; general, una pe-.mero por tener oposiciones aprobadas con 
seta. ¡anterioridad a 1 0 2 0 se está trabajando 
también con gran celeridad para poder 
publicar antes la lista correspondiente. 
• » » 
CINEMA B I L B A O 
E s t r e l l a s i m b ó l i c a 
Jorge OUrlen y Sue Carol 
DIRT-TRACK 
Ha despertado entre los numerosos afi-
cionados una gran expectación el desafío 
Blake-Parkinson, que se anuncia para 
No se explica el retraso que nuevamen-
te se quiere Imponer en la provisión de 
escuelas vacantes, pues no de otro modo 
El campeonato de España, de fondo 
Una pequeña modliicación habrá de 
En el primer combate DIosdado la-¡ser Introducida en el recorrido de esta 
q-.;lerdo, campeón del cinturón Madrid 
"amat^nrs", hizo abandonar a Huertas 
a consecuencia de varos golpes que ya 
le habían hecho caer. 
He aquí los resultados detallados: 
DIOSDADO IZQUIERDO "Wence a 
Fuertes (pesos ligeros) por abandono 
en el segundo "round". 
PABLO RTJIZ vence a Izcarán (plu-
mü ) por "k. o." en el (julnto "round" 
(golpe do izquierda al franco). 
CURUNEAU a Arranz (welters) por 
puntos cu ocho "nmds" de tres minu-
tos. 
"INO" a Pegazzano (medlosl) por 
"k. o." en el wecto "round" (directo de 
derecha al estómago). 
Una velada en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 26.—La velada 
que debió celebrarse en la semana pa-
pada se celebrará mañana, con el mis-
mo programa. 
el domingo 28, porque es de todos toür^tarae la tardan^ en nu 
cldo el alto valor do ambos contendlen- ? ^ ® in„ ^ I t= /n r t , ^0o ^ ^ J A * 
tes y el orgullo de Parkinson como re- blicT la8 ^ " f * * * * ^ 3 * han de 
/ „ ' „ „ ° 1, • .7 7Tn seguir para hacer las solicitudes corres-
pondientes. A principio del verano se sus-
pendieron las que regían, anunciando 
que se darían unas nuevas inmediata-
mente; llegamos a fines de septiembre 
y todavía nada se ha dispuesto. Sabe-
mos, sin embargo, que se intentó hacer 
. algo y se desechó casi todo por la serie 
SEGUNDA DE FERIA EN CORDOBA | de despropósitos e injusticias que ence-
T o ros en provincias 
"GITANA 111". 
CORDOBA 26.—El ganado de Floren-
tino Sotomayor fué bravo y suave. Ca-
ñero rejoneó dos toros, siendo ovaciona-
do. Cagancho estuvo mal en su lote. Gl-
tanillo de Triana se portó bien con el ca-
pote y regular con el estoque. Barrera 
cortó las orejas de ambos toros. En el 





Segunda: "MORA F , "Comedia". 
Tercera: "LOLA I I " , "Lancero 11" 
Cuarta: "EAGER EYES", "Flying1BALDERAS CONFIRMA LA ALTER-
Folly". NATIVA 
Quinta: "PINTA", "Bulck". TOLEDO, 25.-En Qumtanar de la Or-
Sexta: "FARAON", "Golondrina . ^(¡n se celebró la corrida de feria, en la 
¡que confirmó la alternativa Balderas de 
, manos de Bienvenida. 
En el toro de la alternativa, Balderas 
•hace una faena de dominio para acabar 
. con dos pinchazos y un descabello. En 
°e • el que cerró plaza. 
Edimburgo han tomado una decisión | Amorós, que aún cojea a consecuen-
,que, al ser conocida, ha causado gran ¡cía de. 1» .X-Wlent̂  cogida en J&arcelpna, 
sensación en los centros hípicos. |htzo en su primero una gran faena de 
En la reunión de Lamark del 21 de muleta que valió las orejas y el rabo, 
julio, el Carfin Handlcap fué ganado IEn el otro €8tuv0 afortunado con el es-
Carreras de caballos 
Descalificación por "doping" 
Los comisarios del hipódromo 
Habiendo sospechas de que el «ntre- gueado, y del que acabó con dos pinchar i 
nador, M. Taylor, había inyectado unjzoa y una atravesada. En su segundo! 
estimulante ("doping") al vencedor, los ¡toro hizo una faena de aliño porque eli 
comisarlos abrieron una encuesta, que 1 toro estaba huido, y mató de media; 
ha confirmado esta sospecha ya lúe el cai(la-
prueba que organiza el Comité deporti- ̂  . . . 
vo de la U. V. E. para el 26 del pró- por un cuatro años, "Grand Succes" , ¿"¿olo 
xmo octubre en Barcelona. Como que que batía de un cuello a Sien G^wan-' mente a 
el trayecto escogido, contando con que 
la salida fuese dada en las inmedia-
ciones de Pedralbes. no llegaba a los 
150 kilómetros que deben ser objeto 
de la carrera, según lo acordado por 
el Congreso de la Unión, se establece 
la salida en la calle del Arzobispo Pa-
dre Claret, cercanías del hospital de 
San Pablo, de manera que los corre-
dores al llegar al paseo de San Juan, 
seguirán abajo para tomar la aven;da 
de Alfonso XTTT, debiendo atravesar 
entre otras calles ascendentes, el pa-
seo dio Gracia, rambla de Cataluña, 
Balmes, siguiendo la citada avemida 
Alfonso X I I I hasta enfilar la avenida 
de Pedralbes, y seguir por la ruta de 
las costas de Garraf. 
Campeonato de Lérida 
Nuevo aplazamiento del combate 
Sharkey-Campolo 
LERIDA, 26.—Organizada por el Es-
port Ciclista Lleidatá se anuncia esta 
.carrera para el próximo día 28, en la 
A ^OH!< ' * combate qUe podrán tomar parte todos los co-
rredores de segunda categoría, terceras 
y neófitos 
Sharkey-Campolo, aplazado para hoy 
viernes, ha sido nuevamente aplazado 
para el 3 de octubre, que se celebrará 
bajo techado.—Associated Press. 
La causa del aplazamiento 
NUEVA YORK, 26.—El combate en-
tre los boxeadores Jack Sharkey y Vic-
torio Campólo ha sido suspendido, por 
no haberse vendido suficiente número de 
localidades.—Associated Press. 
Pedestrismo 
La décima etapa de la Vuelta a Levante 
VALENCIA, 26.—Se celebró la déci-
ma etapa do la vuelta a Levante con el 
recorrido de Játíva a Algemesí, en to-
tal 25,500 metros. La claalficacién fué 
la siguiente: 
1, MELO, 1 h. 41 m. 10 s. 
2, Guzmán, 1 h. 43 m. 32 s. 
Después Lora, Ibáñez, Domínguoz, 
Cuesta, Sánchez, Fortuño, Ramos, que 
sufre una pequeña contusión en la ro-
dilla, lo que le impidió mejorar su mar-
ca Gruill y Pelra. 
La clasificación general 
La clasificación general después de la 
etapa de hoy, es la siguiente: 
1, RAMOS, 28 h. 10 m. 9 s. 
2, Ibáñez, 28 h. 21 m. 26 s. 1-5. 
3, Molo, 29 h. 21 m. 33 3. 3-5. 
Después Cuesta, Lora, Domínguez. 
Guil, Guzmán, Davo, Sánchez, Fortuño 
y Pelra. 
Mañana se dedicará a descanso de los 
corredores y el domingo será la etapa 
final de Algemesí a Valencia. 
Bienvenida toreó inteligente-
su primer toro, que fué fo-
rraba, fruto, quizás, del poco estudio y 
falta de asesoramlento con que se quie-
ren resolver los asuntos de enseñanza. 
¿No habría medio—nos piden muchos de 
nuestros comunicantes—de que se resol-
viera algo y pronto en justicia? Dentro 
de pocos días habrá ya anunciadas unos 
centenares de plazas correspondientes a 
los cuatro meses que se lleva de espera. 
Los perjuicios que se irrogan a la en-
señanza no son pocos y la desorientación 
e impaciencia corren pareja. Traslada-
mos el ruego, que creemos de justicia. 
G A R A G E B L A N C O 
para coches sin chauffeur 
Hermosilla, 44. 
HABANO/" 
U n b o r r a c h o hiere a 
una tabernera 
El niño amante de las piedras. \ 
un camión le hacen mucho daño 
En una taberna establecida en j . 
lie de la Esgrima, número 11, se prea^" 
tó ayer tarde José Ortega Alcoba. 5" 
cuarenta y cinco años, pintor, sia - w -
cf lo, el cual estaba bebido, con la »» 
tensión de que le despachasen una 
El dueño de la taberna en vista del 
tado en que se hallaba el visitante 
negó a despacharle, y con tal motivo ^ 
promovió una discusión. Con la ayuda fT 
varios parroquianos el tabernero e-{T)Ui 
só a José, pero éste volvió a entrar 
con elle dló lugar a otra discusión E:y 
la reyerta intervino ia mujer del tabe^ 
aero. Amalla Alvarez González de 8N 
senta y tres años, sobre la cual se ab̂  
lanzó el borracho con un cuchillo rf" 
grandes dimensiones y le asestó un JJ8 
pe et. el vientre. La victima fué llevad 
ja la Casa de Socorro correspondient 
donde los doctores Vlllalón y Teije'ro 1' 
¡asistieron c'e lesiones de pronóstico r8 
i servado. Después fué trasiadada al 
po Quirúrgico. ' * 
El ugresor se dió a la fuga -uia ve 
' oomet-do el crimen, peno después fuéde^ 
| nido por la autoridad. Se le coadujo al 
juzgado. 
Niño con quemaduras 
En su casa, Hernanl, 39, le cayó en-
cima un puchero con agua hirviendo al 
niño de dos años, Rafael Manzanares 
Jordá, que resultó con quemaduras de 
primer grado. 
Juegos infantiles 
El niño da siete años, Carmelo tHaz 
Jolay, que vive en Vallejos de Ginar 
(Canillas), resultó con la fractura del 
antebrazo derecho, de pronóstico reser-
vado, al caerse al suelo, empujado por 
otro chico con el que jugaba. 
—Vicente Guillermo Martin, de tre-
ce años, que vivo en la R bera del Man-
zanares, 7 1 , fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado que se produjo ju-
gando con otros muchachos. 
Accidente del trabajo 
Trabajando en una obra de la cdle 
de las Virtudes, esquina a la de More-
_ ' I T 1 1 A>r J •jij^n' resultó con lesiones de pronóstico 
P l a z a d e l o r O S d e M a d n d | reservado Nemesio Girado Millán, do 
Mañana domingo, a las cuatro de laiveinte años, con domicilio en Mendi-
tarde, se celebrará una gran corrida con ve, 42. 
seis hermosos toros de don Gabriel Gon- Muerte repentina 
izález (antes Buenabarba), de Salaman-| " . , 
lea. Espada»: Fermín Espinosa (ArmiUl-; En su domicilio, calle de la Cabeza, 
ta Chico), Mariano Rodríguez y Manuel ¡número 22, fué encontrado en estado 
García (Bevertlto). Sol, 2,80; sombra, 3,50.¡de cadáver, Juana Orgaz González, do 
cuarenta y cinco años. Al parecer, la 
muerte fué natural. 
Robo por valor de mil pesetas 
Mr. Litz David, de cuarenta y un años, 
que habita en un determinado hotel, de-
PARA HOY nuncló que del automóvil de su propie-
ESPASOL (Margarita Xirgu).—6,30 y.dad, que dejó en el paseo del Prado, le 
10,30, La prudencia en la mujer. | robaron un reloj y unas botellas esmal-
CALDERON (Compañía Enrique Bo- tadas. Valora todo ello en 1.000 pese-
rrás). —6,30, El Cardenal. —10,30, El ta8 
abRElNA VTCTORIA-—A las 6,45 (po- Arrollado por un carro 
pular, tres pesetas butaca). El séptimo! isidro Alvarez Rulz, de cuarenta y 
cielo".—A las 10,45. "El crimen de Juan cinco afloSi domiciliado en el barrio de 
Anderson (éxito clamoroso) (25-9-9á0). TTSp,rnj, térmlnn rif. Villavprrtí» crifAhi 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45, Papá useraf' }ermlno ™ vuiaverde, gufaD.i 
ayer tarde un carro cargado de lefia. ^ 
tirado por un caballo, por la carretera 
C I N E S A N C A R L O S 
(Atocha, 157. Teléfono 72827.) Posee la 
más perfecta Instalación de "cine" sono-
ro sistema Western Electric. 
Si no se encuentra usted bien 
y está triste y preocupado, 
admire a Me. Laglen en 
" U n m a r i n o a f o r t u n a d o " 
Otros intérpretes: F i f i Dorsay, El 
Brendel. 
Canciones originales de Waltern Do-
naldson y Edgar Lesllc. Comedia lírica 
Fox Movletone. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
O NO 
Gutiérrez (éxito formidable). 
INFANTA ISABEL (Compañía María 
Tubau).—A las 6,30 y 1 0 , 3 0 , Olimpia (26- de Andalucía. El caballo se espantó 
9-930). emprendió veloz carrera. 
COMEDIA^-A las 1 0 , 1 5 , La Perulera | A ! pretender sujetar al animal cayó 
(20-9-930). « „ m al suelo Isidro y fué atropellado por 
AVENIDA (Empresa S. A O. E. Te-
análisis de la saliva, tomada después 
de la prueba, ha revelado la existencia 
de un alcaloide. 
En consecuencia, "Grand Succes", que 
estaba inscrito para la "Copa de Oro", 
de Ayr, a correrse hace una semana, 
ha sido retirado de oficio y descalifi-
cado para toda clase de pruebas. 
En cuanto al entrenador, se !e ha! 
prohibido hacer montar, hacer correr j 
o correr él mismo en ningún "rceeting" j 
aprobado por el Jockey Club. 
EH resultado del Carfin Handicap ha | 
sido rectificado, dándose la carrera a 
COGIDA DE ESPONTANEO 
TOLEDO, 26.—En la corrida de novi-, 
líos celebrada en Ventas de Peña Aguí-
[ora resultó cogido el matador Manuel i 
Reyes (Espontáneo). Resultó con una i 
grave herida en la cara interna supe-i 
rior del muslo derecho. 
" L A G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 27 
Gobernación.—R. D. promoviendo a Je-
'Slen Gowan", aunque la rectificación ; fe do Adminiatraclón de tercera del Cuer-
no ha podido alcanzar a las opuestas. ;po de Correos a don Emilio Gómez Ra-
mos; rectificación al real decreto de 2 3 
del actual, relativo a la Escuela de Tele-
comunicación; disponiendo se convoque 
a oposiciones para Higienistas Inspec-
itorea Veterinarios de Estaciones sanita-
Football 
El partido Tranviaria-Madrid 
A las cuatro y cuarto se celebrarájrias. Zonas chacineras y Mataderos In-
El itinerario es el siguiente: Lérida esta tarde en el Estadio de Vallecaa elidustrlales o particulares en los que se 
Borjas, Arbera, Vüanova, Bellpulg (con-.partido Tranviaria-Madrid. ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ 
Sporting de GIJÓn-Real Unión '«e publique la declaración de aptitud a! 
I favor de don Isidro Raso Barrios. 
GUON, 27.—Mañana domingo se ju-j L púbUca.—R. O. confiriendo ascensos! 
gará en el Molinón un Interesante par-|a funcionarlos de Archiveros, Blbllote-
tldo entro el Real Sporting, de Gijón y icarios y Arqueólogos; relativa al establc-
trol), Maldá, Belltall, Borallaura, Tá-
rrega, Bellpulg, Belloch y Lérida, con 
un total de 120 kilómetros, situándose 
la llegada en la carretera de Barcelo-
na, frente a los Campos Elíseos. 
T R E S M E S E S G R A T I S 
OCTUBRE-NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
puede usted recibir "La Hormiga 
de Oro", suscribiéndose desde es-
ta fecha por todo el año 1931, y 
pagando la suscripción por ade-
lantado. 
Es la revista semanal de ac-
tualidad gráfica del Hogar Cató-
lico. Si no la conoce escriba al 
Apartado 2 6 , Barcelona, y recibi-
rá gratis y sin compromiso un 
número de muestra. Precio: 25 pei 
NO PIERDA USTED TIEMPO, 
escriba hoy mismo utilizando el 
cupón adjunto, tachando el pá-
rrafo que no convenga, y man-
dándolo en sobre abierto y fran-
queado con un sello de dos cén-
timos. 
el carro. Quedó gravemente lesionado. 
Lesionado por un mulo 
Ceferino García, de veintisiete años, 
léfono 17571).—A las 6,30 y 10,30, Com-
pañía de comedias, "El amante de ma-
dame Vidal", graciosísimo vodevll en1 
tres actos. 4 pesetas butaca (9-9-930). 
COMICO (Loreto-Chlcote).—6,30, 10,30, que habita en un solar de la calle d'i 
Las pobrecltas mujeres. ¡Exito inmen- Moreno Nieto, fué asistido de lesiones 
iso! (6-9-930). de cierta importancia, que, según dijo, 
FUENCARBAL (Compañía lírica Luisjie causó al maltratarle un sujeto que 
Ballestera. A las 7, "Las pantorrillas".!es muci0 tiene mal genio y frecuenta 
A las 10,45, "La bomba" y "Las muje-;, , d , CetwñZ. 
res de Lacuesta" féxito formidable). la Plaza de la 
PAVON (Compañía dramas policíacos! n#.«aníiirpr#» un* Vuif>n» «nrtiia 
Caralt).-A las 6,30, El extraordinario desaparece una buena sortija 
caso del fiscal Freeman.—A las 10,30, El ' Doña Fuensanta Navarrete Santlste-
1 espía (20-9-930). han, de treinta y un años, domiciliada 
ROMEA—A las 6,30 y 10,30, Hermanas en Almirante, 14, denunció que de au 
Espinosa, Elvira and Silan Buby Curry. tocador le ha desaparecido ^ sortija 
de platino y brillantes que valora en 
unas 800 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Anciana lesionada.—Por caída casual 
sufrió lesiones de alguna importancia 
La salida será dada" a las once y me-1 el Real Unión, de Irún. I cimiento en cada Facultad de un Comí 
día. Para los aficionados tiene importan-11 V ^ 6 5 6 * ^ " " ^ 6 los ^V™1™9 matri-
T • x . . 7 . . . J „ , C « . o.,«í.fo jaculados oficialmente en septiembre 
Los premios que se otorgarán para la cía este partido para darse cuenta del| f f f ^ ^ ^ j ^ o. nombrando repi 
clasificación general son: 
Primero, 125 pesetas; segundo, 100; 
tercero, 75; cuarto, 50; quinto, 80; sex-
to, 20; séptimo, 15; octavo, 10; nove-
no, 5. 
Y para la clasificación provincial: 
Primero, 80 pesetas y titulo de cam-
peón. 
Segundo, 60 pesetas; tercero, 40; 
cuarto, 30; quinto, 20; sexto, 15; sépti-
mo, 10; octavo, 5. 
Además, habrá un trofeo para equi-
pos de Club de tres corredores. Una prueba de neófitos 
IRUN, 26.—Organizado por el Club 
Deportivo Híspanla, con la cooperación 
del Real Unión Club, se celebrará el 
día 28 del corriente mes una carrera 
ciclista de neófitos, con un recorrido 
de 60 kilómetros aproximadamente. 
Carreras de galgos 
£1 programa do esta tarde 
El Club Deportivo Galguero celebra-
valor real del "Sporting", en vista de suj t í¿£"del consej " Superior Te FerrrcS-
último triunfo resonante sobre el "Ath-jrriles en el de Energía al vocal don 
(Eduardo Garre; ídem en el Consejo Su-
perior de Pesca y Caza a don Juan Bar-
'celó; ídem en el Tribunal Ferroviario de 
1 Conciliación y Arbitraje a don Gabriel ¡ 
Rebollo; Idem en el Consejo de la Comí-; 
¡sarfa del Seguro a don Estanislao Pan; 
ídem on la Junta Central de Cuerpos aj 
le tic, de Bilbao. 
Pesca 
Estado de los ríos 




OVIEDO, 26.—So ha celebradlo un 
importamte concurso internacional de 
"lawn tennis". Se disputaron igualmen-
te varios partidos correspondientes al 
campeonato acturiano. 
Se han registrado los siguientes re-
sultados: 
IBRAN y MASAVBU ganaron a 
Barthe y Muylla por 6 - 4 , 6 - 4 . 
GASTARON y VILLA-MIL ganaron 
a Lima y Márquez por 6 - 2 , 6 - 1 . 
GUTIERREZ ganó a Villamil por 6 - 1 , 
6 - 2 . 
El "match" Barthe-Ibran terminó con 
don Rafael Coderch. 
c 1* 
I S m O jde modo qUe esta reuni5n ba de ser 
La Vuelta a Levante 
Próxima su celebración, ampliamos 
nuestra información sobre la Vuelta 
ciclista a Levante que nuestro colega 
"El Pueblo" organiza para la sema-
na entraaite. A f n de asegurar el con-
curso de los mejores ciclistas, se con-
cederán importantes premios en metá-
lico, cuyos detalles damos a continua-
ción: 
Clasificación general: 
Primero, l.ftOO pesetas; segundo, 
1.000; terreno. 750; cuarto, 500; qu'ntojiiabrágima. 
" i sexto, 300; séptimo, 200: octavo, | 2,"Navarrete". de Julián Belinchón. 
3, "Gitana m " , de Gregorio Lucas 
rá esta tarde, a las cinco y media, su la viCtoria del segundo, 
segunda reunión de otoño, con 4 4 gal- En el campeonato de Asturias. CAS-
gos inscritos. Participarán casi todos, TAÍJON ganó a Masaveu po,. 7.5.; 
VILLAMIL Y CASTAÑON gana-
más interesante que la anterior. Por ron a Buylla-Barthe por 7-5, 6 - 4 . 
otra parte, las condiciones de las dis-
tintas pruebas estipulan que dichos gal-
gos sean ganadores, constituyendo por 
este motivo una especie de selección. 
De las tres categorías habrá dos ca-
rreras para cada una. 
He aquí los detalles: 
Pritmera carrera (lisa), para toda 
clase de galgos nacionales de tercera 
categoría. 
1 . "Trlanera", de la marquesa de Vi-
MC: noveno, 100; décimo, 100; undéci-
mo. 100; duodécimo, 100. 
Clasificación regional: 
(Terceras categorías y neófitos). 
4 , "Vlllalta", de Jesús Pérez. 
5, "Postinero", del marqués do Villa-
brágima. 
En el campeonato de "juniors" AR-
TURIN BUYLLA ganó a Avelino A l -
varez por 6 - 3 , 6 - 4 . 
LACAZATE ganó a Orejas por 6 - 3 , 
6 - 0 . 
ARIAS ganó a Buylla por 6-3, 6-4. 
Regatas a la vela 
Alrededor de la Copa América 
NUEVA YORK, 26.—Interrogado Slr 
'Thomas Lipton sobre la Copa América, 
ha manifestado que no sabe aún la fe-
^ha en que volverá a retar para un 
¡nuevo "match" 







desea suscribirse para 1931, y 
envía 25 pesetas por Giro pos-
tal. 
número 
Conchita Dorado Cassex (debut), y B U -
!ceao de Ofelia de Aragón, 
i MARAVILLAS (Compañía Blanqulta 
'Pozas).—A las 6,30, La niña de los he-
laos y Aquí hacen falta tres hombres.— 
A las 10,30, ¡Me caso en la mar! (21-9-
¡ 9 3 0 ) . 
I CIRCO DE PRICE.—Tarde, no hay 1 anciana de setenta y" cuatro años Encar 
¡función paia dar lugar a los ensayos de nación Recuero, vecina de Canillas. 
,la gran Compañía Fémlna. Noche, a las Ecos infantiles.—Basilio López, de nue-
; 10,30, Acontecimiento, presentación de la,ve años, que vive en Canillas, núm. 1 0 . 
!gran Compañía Fémlna, con las mejores'pasó a la Casa de Socorro con una ex-
atracciones del mundo. 1 tensa herida que le causó otro niño de 
CINE DEL CALLAO (Teléfono 95801) 'una pedrada. ' 
i 6,45, 10,45, Pirata del río (dibujos sono-j —Gregorio Olivar MInguez, de quince 
¡ros), Noticiarlos sonoros Fox, El hombre años, que vive en la carretera de Tole-
.y el momento, por Billie Dove y Rod La|do, 28, sufrió heridas de pronóstico re-
^ocque ("film" sonoro First National) servado que de otra pedrada le causó un 
desconocido. 
Accidente.—Felipe Ortega Pérez, do 
diez y nueve años, con domicilio en el 
paseo de las Acacias, 7, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado cuando trabaja-
ba en un taller de carpintería de la ca-
lle de Ponzano, 3 9 . 
Atropello. — Agustín Carmena Rosales, 
de veintinueve años, que vive en Merce-
des, 1 4 , fué atropellado en la carreten 
L o s d o l o r e s 
n e u r á l g i c o s c e s a n 
e n s e g u i d a c o n l a s 
T a b l e t a s d e 
A i n i r t a a 
No afectan al corazón* 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Ahora bien, se recuerda que antes dejcuraclón cientiflca, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
lia pasada prueba, Slr Lipton anunció del alta. FrENCARRAL, 20. Teléfono 9««0l; de cinco a siete (antes, Sagasta, i ) . 
(26-9-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Empresa 
S. A G. E . Teléfono 16209).—A las 6,45 
10,45, Noticiarlo Fox. Me perteneces 
(Francesca BertinI) (23-9-930) 
CINE DE SAN MIGUEL.—6,30, 10,30, 
Radladot (dibujos sonoros). Diálogo, por 
Maurice Chevalier (en español). El des-
ñle del amor ("film" sonoro Paramount, 
por Maurice Chevalier) (3-4-930). 
CINEMA COYA (Empresa S. A. G. E.)ide Vllláviciosa dé Odón por un automó-
A las 6,46 y 10,30, Tomasín. Matrimo- vil que se dló a la fuga. Resultó con Io-
nios por interés. Nobleza pecadora. sienes de pronóstico reservado. 
CINE IDEAL.—6 y 10,80, Gritos en Caída.—José Huertas Castro, de trein-
Hollywood. Tres noches do Don Juan'ta meses, se cayó casualmente en el do-
(Lewls Stone y Shirley Masón). Nevada|miclllo de sus padres, calle de Mazará 
(Gary Coper y Telma Todd). do, 3, y resultó con lesiones de relativa 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796), importancia. 
Contaduría).—A las 6,30 y 10,80, noche, Daños.—Lorenzo Miguel Muñoz, de cin-
Noticiario sonoro Fox. Tres monadas cuenta y seis años, denunció a Escolas 
(cómica). Estrella simbólica (sonora, por Sánchez Negrete, al que acusa de haber 
Jorge O'Brlen y Sue Carol). causado daños por valor de 1.000 pesetas 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 187. Te-.en un camión propiedad del denunciante-
Iléfono 72827).—A las 6,80 y 10,30. Un ma- Malos trato».—Eduardo Jiménez Jlmé-
rlno afortunado (por Víctor Mac Laglen ¡nez, de cuarenta y cuatro años, con do-
y Fifí Dorsayr). La mejor instalación de.micillo en Beatas, 3, denunció a su hi-
cinematografia sonora (2^ft-930). jastro Manuel Prieto Fuentes, de veinU-
CINEMA E O ^ P A ("Metro ' Alvara-1 siete, al que acusa de malos tratos y 
do).—A las 6,30 y 10.30. El séptimo cíe-¡amenazas de muerte. 
lo", por Charles Farrell y Janet Gny- _ m 
ñor). ' 
CINE DE LA FLOR.—Vida, pasión y| 
muerte de Nuestro Señor Jesucristo, y 
otras películas interesantes; en la esce-
na camino del Calvario, ilustraciones 
musicales, con banda de cometas, tam-' 
bores y saetas cantadas por la reina de i 
las cantadoras, La Lavandera; momen-
tos de gran emoción. Mañana, último | 
dia. 
« « « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie do cada 
cartelera corresponde a la de publica' 
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
B A R C O S 
P E R D I D O S 
P a l a c i o d e ! a M ú s i c a 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedido» s la Adtnlnlítraclón da EL DL 
BATE. Colegiata, 7. 
ESTRENO 
L U N E S 2 9 
Gran "film'' sonoro 
cinematográfica VEBDAGLEB 
A 
- A O U A A ' — t o n - 6.81o E L D E B A T E (5) Sábado 27 de Beptiembre de 1930 
l A V I D A E N M A D R 1 D L a s l>ases d e t r a b a j o p a r a 
l o s e m p l e a d o s d e B a n c a Gobierno civil I de turismo, como preparación del equipo 
— español para la vuelta a Europa, una 
bernador civil ha dado posesiónj asamblea con objeto de estudiar y or-
JJ í°°n ¿e inspectorj)royincial de Sa- ganizar un plan para el impulso de la 
aviación española de turismo. 
A la asamblea, además de los Aero 
Clubs y la F . A. E . , serán Invitados los 
centros deportivos en general, asociacio-
nes universitarias y centros obreros. 
La Federación trata de que todas esas 
Asociaciones creen juntamente con otras 
secciones deportivas la aeronáutica. Cla-
ro es que esto se tendrá que completar 
con la habilitación de campos en todas 
las capitales y pueblos de Importancia. 
La Federación de Aeronáutica facilita-
ría equipos instructores e indicarla a los 
organismos locales cuanto les Interesara 
facilitando incluso proyectos para que 
los campos sean creados a poco coste. 
Habrá que demandar del Estado ayu-
da económica. La Federación cree que el 
listado debe estar Interesado en esta 
obra de propaganda que aumentará con-
siderablemente el número de pilotos. In-
cluso en cuanto a una posible moviliza-
ción militar, es interesante todo esto, ya 
que entonces serían necesarios muchos 
pilotos, por la Importancia bélica del 
avión. 
Esperan desde luego los organizado-
res que el año 1931 será un año histó-
rico en el desarrollo de la aviación tu-
rística. 
Piensan demandar también la conce-
sión de primas, modo de impulsar la afi 
« l ^ don Enrique Bardají López, 
jíd * on al acto, en representación 
Pw^or general de Sanidad (quien 
íl direCasistir por sus ocupaciones) el 
5 pudo erai de Sanidad interior 
í̂ r imón García Durán, el inspector 
Servicios de Veterinaria del mt-
, J6 de ja Gobernación, el auxiliar 
«inspección general de Sanidad In-
11» T̂jt'o personal del Gobierno civil, 
(iof'fje de la Junta provincial de 
^ totes de Sanidad, subdelegados de 
^ma. Farmacia y Veterinaria, pre-
Ktedel Colegio de Farmacéuticos y 
osas personalidades sanitarias y 
r íntimos del nuevo inspector, 
uso de la palabra los seño 
im 
barcia Durán, Girajas e Ibeas, quie-
J vfcieron resaltar la figura del nuevo 
:f! tor provincial de Sanidad, 
'ffcoode del Valle del Súchil elogió 
dualidades del señor Bardají y le 
i S por su nombramiento, esperan-
gran éxito en su actuación. 
Cédulas personales 
' ta do ía Diputación.—"La Diputa-
provincial previene a los señores 
ribuyentes que aún se encuentren en 
bierto, que el próximo martes día 
j corriente mes, termina la segun-
Última prórroga concedida por es-
celentisima Corporación, entrándose 
idamente en el período ejecutivo con 
correspondientes multas y recargos, 
pira mayores facilidades del público 
deseo de evitar en lo posible la 
ión de colas, los dos últimos días, 
"̂y martes de la próxima semana, 
¡íenclas recaudatorias de distrito 
flnanecerán abiertas de cuatro de la 
^ |e a nueve de la noche." 
Tampoco ayer hubo exá-
menes de Patología 
L a Subcomisión de Corporaciones 
comenzó su estudio 
Fueron aprobados los sueldos y las 
condiciones de ingreso y ascenso 
Se abonarán dos pagas extraordina-
rias y quinquenios 
Ayer se reunió en ei ministerio de 
Trabajo la Subcomisión de la Comi-
sión interina de Corporaciones para es-
tudiar los recursos presentados contra 
las bases de trabajo para los emplear 
dos de Banca. Presidió la reunión el 
conde de Altea y asistieron los señores 
Elorrieta, por los Comités paritarios; 
Sánchez Bordona, asesor jurídico del 
ministerio; Díaz de la Cebosa y Junoy, 
por los patronos, y Largo CabaJlero, 
por los obreros, y Posada, Rellnque y 
Zancada, funcionarios del ministerio de 
Trabajo. La sesión comenzó a las diez 
de la mañana y duró hasta la una, y 
luego fué reanudada a las cuatro de la 
tarde hasta las siete. 
Como es sabido, las bases de traba-
Jo fueron aprobadas por la Corpora-
ción de la Banca, e inmediatamente co-
menzarían a pnesentarse al ministro 
multitud de recursos, tanto por las en 
ción ""aeí¿¿áutíca "y'sostener Ya indus- tidades patronales como por las obre-
tria española de aviones y motores que 
no puede vivir limitada a los pedidos 
del Estado. 
Boletín meteorológico 
Los alumnos oficiales de tercer curso 
u jledlclna, que debieron examinarse 
martes y que estaban convocados para 
tf| & las seis de la tarde, no entraron 
C iá sala de exámenes. 
La reclamación presentada pidiendo 
i, formación de un tribunal del que no 
formara parte el doctor Novoa Santos, 
fué atendida. E l claustro, o la Junta 
gobierno, ratificó su confianza al doc-
Novoa y señaló el mismo tribunal, 
era bien, como decíamos ayer, el ca^ 
jático de Patología general Indicó 
«los ejercicios podían ser revisados 
el claustro o decano. 
Los alumnos estaban divididos. Mu-
os querían examinarse e incluso en-
¿garon las papeletas; pero a la hora 
¿d comienzo de los exámenes se lin-
ios rebeldes. Se llegó a pedir 
hlevolución de las papeletas ya en-
tregadas. Cuando los comentarios en al-
tivos producían mayor confusión, una 
m reclamó silencio y anunció para lue-
p,que el presidente del tribunal no de-
tóvería las papeletas si los interesados 
,11b solicitaban personalmente. Algu-
entró a reclamarlas; la mayoría se 
M a no penetrar en el aula. 
Mve tanto, los estudiantes hablaban 
l%«a protestas por la forma de los 
oánoes y por el desarrollo del curso, 
(asto en las clases orales como en las 
prácticas. 
EB las discusiones se hacia ver por 
algunos de los ya examinados que se 
equivocado el procedimiento. Sos-
tenían que debía solicitarse la lectura de 
!os ejercicios; pero con esto no estaban 
«BÍormea los demás, partidarios de una 
evislón particular. 
Al cabo de un rato el tribunal aban-
íond el aula para dirigirse al decanato, 
los grupos acogieron con silbidos la pre-
lencla de sus profesores. 
No faltaron luego estudiantes que la-
aentaron no haberse examinado. 
Se hadan cábalaa sobre la decisión 
loe tomarán las autoridades académl-
M respecto a los estudiantes no pre-
«ntados a examen. Se cree que para hoy 
irán llamados los alumnos libres. 
A los examinados el limes no se les 
i entregado aún las papeletas. Se decía 
el tribunal les ha entregado con las 
Hiflcaciones ya acordadas al decano, | ción deportiva encargada de organizar 
«Umente c f ios ejercicio, y - t a s ejuipo^^^^^^ 
..rgtaales Oe! doctor Novoa. d<, £ dta g M 
actual, se cierra el plazo de matrícula 
ordinaria en este Centro. Quienes deseen 
Parece, al menos este rumor corrió, 
pie los aprobados son diez y seis, entre 
¡ísenta a ochenta. L a proporción d e j ^ ^ 1 ^ ^ en ei Co-
mprobados sería en este caso mayor que|mlciii0 Social, San Lorenzo, 15, de seis 
0 alguna otra asignatura. 
Estado gMieral. — La zbna de bajas 
presiones que existía en América del 
Norte toma un movimiento de trasla-
ción hacia el Este y se segmenta en 
dos núcleos principales que tienen sus 
centros respectivos, el continental, en-
tre los paralelos 40 y 50 y los meridia-
nos 90 y 95 W., y el de la costa, si-
tuado a la misma altura y entre los 
meridianos 45 y 55. 
También en América central existe 
otra zona de presiones bajas, y entre 
ésta y las anteriormente citadas hay 
un anticiclón con su centro sobre las 
AntiF-as. 
La zona de perturbación atmosférica 
del archipiélago británico se corre ha-
cia Oriente y se sitúa sobre el Mar del 
Norte, extendiéndiose hasta Dinamarca. 
En el Atlántico y al Oeste de las 
Islas Británicas se encuentra el centro 
de una zona de presiones altas que al-
canza por el Sur hasta el paralelo 55. 
Sobre Yugoeslavia y Norte de Italia, 
sobre el Mediterráneo, sobre nuestra 
Península y sobre la costa occidental 
de Marruecos, a la altura de Cabo Ju-
by, se encuentran centros de bajas pre-
siones. 
En nuestra Península ha habido bas-
tantes nubes y los vientos han sopla-
do, en la región, de la región del Norte, 
ocasionando el consiguiente descenso de 
la temperatura. 
Rutas aéreas.—De Madrid a Francia 
y Barcelona, vientos de la región del 
Norte y pocas nubes. De Madrid a Ca-
narias, nubes fraccionadas en las costas 
africanas. 
Agricultura.—Cielo con algunas nu-
bes en toda España-
Navegación marítima.—Marejada en 
el Golfo de León y mar balear. 
Lluvias recogida» ayer en España.— 
En San Sebastián, 5 mm.; Vitoria, 0,6; 
Gijón, 0,4; Santander, 0,3; Albacete, In-
apreciable. 
Otras notas 
Décimo salón de otoño (Exposición de 
Pintura, Escultura, Grabado y Artes De 
corativas). E l día 30 del corriente termi-
na el plazo de presentación de obras 
para esta Exposición; ya van recibidas 
muchas y hay muchos envíos anuncia-
dos. Las obras habrán de presentarse ̂ n 
el Palacio de Exposiciones del Retiro 
(Parque de Madrid), de 10 a 1 de la ma-
ñana y de 3 a 5 de la tarde. 
Ex alumno» de San IldefoMo.—La 
D E S O C I E D A D 
San Miguel 
Pasado mañana celebrarán su santo la 
marquesa viuda de Casa Torrea; señora 
de Aramburu e Inda, y señoritas de Ca-
vanillas y Díaz Rabaneda. 
Obispo de Canarias. 
Príncipe de Radzinlll. 
Duques de Alburquerque y de la Unión 
de Cuba. 
Marqueses de Acapulco, Bosch, Bóve-
da de Llmla, Casa Rencafto, Cembrano, 
Motilla, Real Trasporte y Torres Cabre-
ra. 
Condes de Aybar, Dehesa de Sánchez 
Dalp, Chacón, Morales, Rosillo y Torre- 12,50, el Pleno municipal. Abierta la 
pando. seelón, se reproduce la votación re-
Barón de San Vicente. latlva al crédito para casa de los jue-
Señores Alarcóiv Alemán y Almona- ^ dí anterior n0 pUdo VC!r.. 
cid. Asúa, Blay, Bustelo, Cárdenas, Ca- L, • ^ . , . „ 
ro, Cisnea, fechegaray, Enríquei de Acarse por ausentarse previamente los 
Loma, Espelíus, Espinos, Fernández de 
Liencres, García Ciudad, Sáez, Gil Del-
gado, Gómez Acebo, Herrera, Herrero 
García, Jiménez Guinea, Lasso de la Ve-
ga, López do Sáa, López Roberts, Loren 
E L P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L , N I V E L A D O N O T A S J U S I C A L E S 
Se aumentan los ingresos y se reducen los gastos en muy 
pequeña proporción. 2.410.000 más por venta de solares pro-
cedentes de expropiaciones y de los del Hospicio. 
En la sesión de ayer se aprobó también el presupuesto del Ensanche 
zalea, Llorens, Manglano, Martín Mon- ]a consignación en el'presupuesto I Tenencia de. Alcaldía y Juzgado muni-
^ i S ^ S ^ 4 r T ^ g ; ^ f ^ t e m m o p e - k a l , y que e! resto ,ea otrecido al B» 
Una vez más la Sociedad de Cultura 
Musical se adelanta a las demás enti-
dades musicales, Inaugurando la tem-
porada con un concierto que estará a 
cargo de Angeles Ottein, cantante bien 
conocida y celebrada de loa madrile-
ños. Después del concierto inaugural 
actuarán en la Sociedad de Cultura el 
cuarteto Garay, de Budapest, y nuestra 
Orquesta Filarmónica. Las huestes ins-
Bajo la presidencia del marqués deidad que el Ayuntamiento se promete'Réntales del maestro Pérez Casas 
Hoyos volvió a reunirse ayer, a laslobten¿r...~insÍ3te el señor Rumayor. Idealizarán por provincias su acostum-
—Es que puede obtener más—replica 
el señor Sánchez Bayton. 
—La única dificultad es que el Esta-
tuto se opone, pero creo que es una pro.iserle de^onciertos la Orquesta"cíási-
puesta que merece estudiarse. ca de Madrid, que dirige el maestro 
concejales socialistas. Se aprueba elj — Y mientras tanto, que quede pen- Saco dlel Valle Muy extensa es la lista 
crédito con el solo voto en contra de:diente el presupuesto. de obras españolas que piensa estre 
estos cuatro concejales. Interviene el señor Silva para propo-
E l presidente de la Comisión de Ha-iner que en parte de estos tan debatidos 
elenda, señor Sánchez Bayton, propo-' solares sea construido un edificio para 
brada excursión otoñal. 
» » * 
En el próximo octubre comenzará su 
Muqulso, Otamendl, Pascual de Bonan 
za, Primo de Rivera, San Martín, Val 
decañas, Velarde y Villanueva. | organización del personal técnico mu 
Fiesta benéfica Inicipal, con la supresión de los cargos 
A beneficio del Asilo-Hospital de Gue-
cho, se ha celebrado una verbena en la 
que se representaron varios números de 
varietés por las bellísimas señoritas Ma 
tilde Estiváriz, Rosario Gorbeña, Ange 
nar, si ae tiene en cuenta que dicha se-
rie no comprende más que cuatro con-
ciertos. Las obras españolas anuncia-
das son: "Obertura madrileña", de Con-
rado del Campo; "Egloga", de Julio Gó-
setas para pago de los créditos reco-jtado, a cambio de que éste ceda los de mez-t "gUíte sinfónica", de Rodolfo 
nocidos superiores a las 3.000 y la re-¡la actual Facultad de Farmacia para Halffter (el hermano dte Ernesto); 
"Canto" y "Cortejo nupcial", de Jaime 
Pahissa; "Obertura en si menor" de 
de jefes segundos del Parque Central 
Automovilista y del Servicio de Lim-
piezas. 
La primera proposición es aceptada 
les Anduiza, Nieves Benito del Valle y]sin inconveniente; en cuanto a la se 
gunda, suscita un largo debate, en el 
que intervienen los representantes de 
ras, por lo que, antes de que se dicte 
resolución definitiva es preeso que dic-
tamine la Subcomisión que se acaba de 
reunir. En la sesión de ayer fueron es-
tudiadas 15 de las 25 bases de que se 
compone el contrato de trabajo. 
La base primera se ocupa de la cla-
siñeación de los empleados, y fué apro-
bada, respetando la división entre fun-
cionarios y empleados, siendo los pri- raV^MariT Terwa' ^ MiragTo "o 
meros los que ocupan los altos cargos, Shea, Carmen y Mechi Zumárraga, Lola 
los cuales no cubrirán plantilla. Uní-, Martínez de Pisón, Belén Villacieros, 
Pola Medinabeitia, juntamente con Luis 
María de Ibarra, Alfonso Alcalá Galia-
no y Ramón López Montenegro. 
La fiesta, que empezó a las diez y me-
dia, terminó en las primeras horas de 
la madrugada, saliendo satisfechísima la 
numerosa y distinguida concurrencia. 
Puesta de largo 
En Vitoria ha vestido por vez primera 
galas de mujer, la bellísima señorita 
Conchita de Benito e Iradler, quien, con 
este motivo, reunió en casa de sus pa-
dres a un grupo de sus jóvenes amigas, 
entre ellas Pilar y Esperanza, Casa Ja 
Cristina e Isabel Verástegul, Blanca Bre-
ña y algunas más. 
Petición de mano 
El ex presidente del Congreso, don 
Melquíades Alvarez, ha pedido en Ovie-
do, para su hijo don Melquíades, la ma-
no de la bella señorita Fefa Arias, hija 
del acaudalado Jndustrlal don Angel, 
habiéndose fija3o la boda para el pró-
ximo diciembre. 
Boda 
En San Sebastián se ha celebrado la 
boda de la bella señorita María del Car-
men Echagüe, con el oficial de Artille-
ría don Javier Iñíguez y Herreros de Te-
jada. 
Fueron padrinos la madre del novio, 
doña María Ana Herreros de Tejada y 
el tío de la contrayente, don Miguel Al-
tube, y testigos, el marqués de Alsinea, 
don Joaquín, y don Félix de Churru-
ca; don Ramón Echagüe y don Modesto 
de Luzunáriz, por ella, y por él, don En-
rique, don Joaquín y don José Herre-
que en' r o a de Tejada, el conde de Bulnes y el 
ningún caso pueda ser un sueldo iníe-¡general Rlch. 
rior a 1.000 pesetas anuales. Las ca-j Cantó una plegaria el tenor Laborda 
tegorias y los sueldos serán los si- y asistió una numerosa concurrencia, en 
camente se ha Introducido la modifica-
ción de incluir entre los funcionarios 
a los apodemdos mancomunados, de 
acuerdo con la parte obrera, que desea 
se amplíe todo lo posible la primera 
categoría, con objeto de que :os apo-
derados no ocupen loa puestos de suel-
dos superiores dentro del esca.aíón. 
Será competencia de los patronós se-
ñalar las condiciones de Ingreso en los 
B B J I C O S ; pero éste habrá de realzarse 
precisamente por la categoría de aspi-
rante con la edad mínima de diez y 
seis años para los empleados y de vein-
titrés para los subalternos. 
La base cuarta, referente a los suel-
dos y categorías de los empleados, fué 
la que dió lugar a mayor discusión por 
la firmeza con que sostenían sus pun-
tos de vista las representaciones obre-
ra y patronal; por fin fué aprobada la 
base con la modificación de 
construir en ellos un mercado, 
Un desafío oratorio 
De Miguel - Saborit 
Manuel Palau; "La romería de los bur-
lados", de Gustavo Pittaluga; "Rimas 
infantiles", de María Rodrigo; "Andan-
te" del cuarteto en si menor de Adol-
Don Fulgencio de Miguel, delegado] fo Salazar, y "Danzas gitanas", de Joa-
de Alumbrado, sale por los fueros delquín Turina. 
su Delegación. Protesta de que el se- Además de toda esta producción na-
todas las minorías. Para terminar, Be!fior Rumayor, en su afán de establecer clona!, el maestro Saco del Valle anun-
somete el asunto a votación nominal, juna escuela en cada casa, pretenda re-icia las siguientes obras extranjeras: 
Votan en pro de la supresión 22 con-'ducir el crédito para mejora del alum-, "Minué", de Alexejew; "Intermezzo", 
cejales; en contra, 17. Son necesarios hrado. Se refiere al alumbrado en el de Arensky; "La, plus que lente", de 
los sufragios de las dos terceras par-1Extrarradio, y culpa al señor Saboritpebussy; "Danzas célebres", de Gluck; 
tes de los presentes. E l señor García'de que no se realice con la celeridad ["Miniatura", de Goossens; "San Pablo", 
Cortés declara que si hay obstáculo le-¡debida. de Holst; "Tres miniatüras", de Pick 
gal la minoría liberal, que ha votado E l señor García Cortés tercia en la Mangiagalll, y "Castor et Pollux" (sui-
en contra, votará en pro, una vez sal-
vado el principio. 
E l señor Sánchez Bayton elogia la 
discusión. Nos hemos reunido para cua- te), de Rameau 
drar el presupuesto, declara, y estamos 
dando la sensación de que no lo sabemos 
actitud del señor García Cortés. Es ¡hacer. La propuesta del señor Rumayor 
necesario que hoy quede aprobado el les interesante, pero no es éste el mo-
presupuesto, dice, y no lo conseguiré- mentó de aceptarla. Se ha hecho la ni 
mos si no cedemos todos un poco de 
nuestro derecho. Muchas veces he re-
nunciado yo al mío, porque entiendo 
que si ostentamos aquí una represen-
ciión política, por encima de ella 
« « « 
Ya a las puertas de la nueva tempo-
rada musical, bien podía recomendarse 
a los directores de orquesta, a las di-
velación de gastos e ingresos mediantejrectlva3 de Sociedades y a las Agen-
el aumento de estos últimos, y prote3-'cias que. en la medida de sus fuerzas, 
tamos. Si se hubiesen cercenado los gas- evitasen los dos peligros que llevan casi 
tos todos nos hubiésemos levantado para siempre nuestros conciertos. Uno ds 
- protestar. Pues si no queremos tocar loslellos es el de los lugares comunes, con 
representamos la función administrati-i ingresos ni los gastos, ¿con qué vamos i"™1 disimulada vista hacia el ingreso 
guientes: oficiales primeros, 7.000 pe-
setas; segundos, 6.000; terceros, 5.000-
auxiliares primeros, 4.000; segundos, 
3.000; terceros, 2.500, y aspirantes, 1.80'j! 
Según la base, estos sueldos se en-
tiendeoi para poblaciones de más de 
50.000 habitantes, pero sobre este pun-
to se presentarán tres votos particula-
res a la Comisión interina de Corpora-
ciones, uno en el sentido de que sirvan 
de base a las poblaciones de más de 20.000 
habitantes, y las plazas bancables, con 
reducción en las restantes de un 25 por 
100; otra pidiendo que se emplee la cla-
sificación momentáneamente, y por úl-
timo, una presentada por los empleados 
de Vizcaya, en el sentido de que el suel-
do mayor sea de 8.500 pesetas. En cuan-
to a las plantillas estarán formadas en 
la primera categoría por un 10 por 100 
del personal, las dos s guientes por el 
15 por 100, auxiliares primeros el 20, 
segundos y terceros el 15 y aspirantes 
el 10. 
Ascensos por antigüedad 
la que figuraban gran parte de las fa 
milias aristocráticas que están allí ds 
veraneo. 
Natalicio 
va, que nos impone muchas concesiO' 
nes en aras del bien común. 
El señor Saborit se siente aludido 
por la actitud observada por su mino-
ría en la aprobación del crédito para 
casa-habitación de los jueces. Los li-
berales y los republicanos, declara, se 
revotaron públicamente, y con la mis-
ma libertad que ellos se revotaron, ros-
otros abandonamos el salón de sesiones. 
Fué el uso de un derecho, que repeti-
remos cuanta veces haga falta. 
E l señor López Dóriga: ¡No fué un 
derecho! ¡Fué una cobardía! 
a cuadrar el presupuesto? 
E l señor Saborit se cree obligado a 
recoger la alusión del señor De Miguel. 
de taquilla. La eterna repetición de la 
Quinta Sinfonía o de la obertura de 
"Tannhaüser" con el horrible latiguillo 
Dice que, efectivamente, él se opuso a 1^1, que haría huir al propio Wagner 
aumentar plazas para Instalar el alum- si 10 escuchase, es cosa que podía i 
brado en el Extrarradio, como el señor 
De Miguel proponía, porque esa instala-
ción puede hacerse con personal even 
tual. Afirma que el señor De Miguel pre-
relegándose al olvido, si se tiene en 
cuenta que las orquestas están hoy en 
mejores condioiones económicas para 
ensayar y preparar bien sus progra-
tendía colocar en dichos puestos a diez;™8- E1 ot™ P*Vg™, peor que el ante 
amigos, probables electores liberales, a ñor' « el exceso de virtuosismo de los 
los cuales ya tenía preparados 
Se reproduce el escándalo del día ¡señor Saborit. 
Replica el señor De Miguel. Yo no 
tengo, dice, las habilidades oratorias del 
anterior y algunos concejales de la de 
recha y de la izquierda se increpan. 
El señor Saborit: ¿Dónde está nues-
tra cobardía? 
El señor Onís: Toda omisión de voto 
es una cobardía. 
El alcalde presidente corta el 'nci 
y concurso 
Además se abonarán quinquenios que 
M^nicipíf ^ I L ^ r f o L o ^ ^ e f e S á * - á n respetados en aquellos ascendidos 
junta general extraordinaria hoy, sába-
do, 27, a las diez de la noche, en su do-
micilio social, para constituir una sec-
que ya hubiesen conseguido por este 
procedimiento una cantidad igual a la 
La bella esposa de nuestro querido óente. Yo quiero salir por los fueros 
compañero don Nicolás González Ruizjde la presidencia, dice, que si pido 
(nacida Julia Hernández) ha dado a luzj tolerar que algunos concejales aban-
felizmente un robusto niño que hace el i doñean ei sai(5ii, no fué por no âb̂ r 
numero cinco de sus hijos. que jMl0Ua sln hacerlo leffal. 
E l señor Saborit: —NI yo la tienda 
de su señoría. 
E l señor De M guel: —Lo de mi tien-
da 
soMstas. Es preciso que el público va-
ya a los conciertos exclusivamente a 
oir música, pues siempre la obra de 
arte debe estar en plano más elevado 
que el intérprete, por grande que sea 
el mérito de éste. Cada cosa tiene P U 
ambiente y en nada ha de parecerse 
es un honor para mi, porque mi 'a P;.8ta de un circo a la sala de ern-
Z.*HM71 ***** „ ' >,̂ r,t.n̂ o ciertos. Las cabriolas sobre un vlolm tienda justifica dónde gano honrada , 
mente ¿ara comer. E l señor Babortt, « ^ ^ ^ ^ « ^ S ! ! L S Í 
en cambio, no tiene tienda ni trastien- rlt0. 
Tanto la madre como el * 
do, que en la pila bautismal recibirá el| îrej 
nombre de Rafael, se encuentran en per-
fecto estado de salud. Nuestra enhora-
buena a los venturosos padrea. 
Viajeros 
De Barcelona a San Sebastián, el con-
de de San Miguel de Castellar; de Fuen-
terrabía a Pamplona, el marqués de la 
Real Defensa y el conde del Vado; del pide seguidamente la palabra el se 
da, ni se le conocen sus medios de 
vida. 
E l señor Saborit: —Pero llevo a to-
das partes la cabeza muy alta. 
- E l señor De Miguel: Y yo llevo ^ ' ¿ ¿ ¿ ^ ^ 
cabeza a la altura de los hombro», 
y se ha dado el caso, repetidas 
veces, que los fuegos artificiales y las 
fugaces chispas de un virtuoso han he-
cho empalidecer la seria labor de un 
grupo de cámara. Recordemos la audi-
ción integral que nos ofrecía años atrás 
Cortado el escándalo, la p t ^ f i t ó a f r i ^ de Bach, o de los cuartetos 
cedido? 
Joaquín TURINA 
que dió motivo a él es aprobada con e]\'dea risas.)'En'cuanto a que'yo tuviese^6 Beethoven- ¿Es ® » hem^ retro 
voto en contra de la minoría repubü 
cana. preparados a esos diez obreros, no i quiero hablar porque tendráa que decir i 
Está ya saldado e! déficit^116 el 8eftor Saborit loa tenía ya ele-.' 
J } gidos. 
El marqués de Hoyos corta la dis-j 
| cusión, y es aprobado el dictamen de 
C a s a d e S a l u d V a l d e c i l l a 
Eftcuela de enfermeras Sevilla, desde Fuenterrabía. los marque-¡ftor Sánchez Bayton. Lo hago, com'en-,, aes de las Navas de Navarra e hijos; de „o na*a Ha*, mionto oí A-Jirntoroiontr. la Comisión de Hacienda, junto con el! Se abre un concurso para la provisión Han «ttíinatián o PnmTiinnn ifta t«nrrtiioJza' Par» aar cuerna ai Ayum amienw ¡ ^ .„ -, rvo-! J — ,t„ l̂a^aa A * alumnas para el curso 
mosa. 
Salieron 
Para San Sebastián, el duque de Mon-
iealegre; para Irún, el marqués de las 
Nieves, primogénito de los duques de 
Avelro. 
Llegaron de... 
Colindres, el duque de Rlvas; Santan-
der, los marqueses de Guerra; San Se-
bastián, la marquesa viuda de Pidal, el 
do su nueva categoría. De estas condi-i ̂ ^ é s de Qorbea la condesa de Mon-
ninr,aa ao «rno^t+m* lo» 0t,tiHQH<« vaT1. i te Oliva y el marques c clones se exceptúan las entidades b a ^ I — 
carias que tengan menos de veinte em- guel Manella; Torre Cerdela, don Miguel 
picados, para las cuales regirá una es-
cala aparte proporcional a los años de 
servicios. Los cobradores tendrán un 
sueldo Inicial de 3.000 pesetas que a los 
quince años se eleva a 4.800 y tendrán 
de'ía'tarde a nueve de la noche, todos aumento de un 10 por 100 cuando rea-
cios días laborables. Hasta esa fecha se licen cobros o pagos en una ventanilla. 
E l Congreso Internacional! ha|ia en suspenso la cuota de entrada. Los botones empezarán con 720 pe-
Las Lerionarlas de la Salud.—Ayer en'setas y cuando tengan veintitrés años jplantío, don Mariano Fernández Cortés; 
Cuatro Vientos, invitadas por Aero Po-!pasarán a la escala de ordenanzas y vi- Pozuelo, don Venancio Monge; Respal-
pular, recibieron su bautismo de airejoriiantes nocturnos, que tiene como suel-
las Legionarias de la Salud que habían ĵ Q mínimo el de 1.400 pescetas y como 
sido autorizadas por sus padreŝ  Dirigie-|máxim0 el de 3.6OO. Además, tanto los 
ron los vuelos los capitanes señores El- , leados como los gub^ternos. reclbl-
viro y Quintana y el suboficial señor L^f1 r Navidad una paga extraordlaa-
¡ria y otra en el mes de julio. Para el 
ascenso habrá un tumo de rigurosa an-
tigüedad y otro por concurso de méri-
tos. 
En cuanto a las horas de trabajo, la 
base 13 dice que serán ocho, como má 
de Zoología 
Ha regresada de Padua el catedrátl-
10 <Je la Universidad Central y profe-
del Museo de Ciencias Naturales 
Cándido Bolívar, que ha sido el 
legado oficial de España en el Con-
deso Internacional de Zoología reunl-
en la citada población italiana. Tam-
én aaiatió el señor Odón de Buen. 
Al Congreso han concurrido repre-
Ít,ttaate3 de veinticuatro países. Las 
"Piones fueron 450. 
para BUS tareas el Congreso se diví-
6 en catorce Secciones, que estudla-
^ temas de gran interés para los es-
f^stas. E l señor Bolívar presidió 
1 Sección de Entomología y presentó 
^ Memoria científica. 
^ labor más prolija fué sin 'luda la 
^ Comisión de Nomenclatura cien-
formada por diez y seis especia-
^bajó esta Comisión desde ocho 
antes de reunirse el Congreso en 
^ver los múltiples problemas de no-
J^clatura que se plantean a los zoó-
8°3 a causa de sus múltiples investí 
^ones. Formaba ya parte de ella el 
¡Ĵ tor Bolívar, y para una vacante ha 
• 0 elegido el doctor don Angel Ca-
C e m e n t e r í o p a r r o q u i a l d e 
C a r a b a n c h e l A l t o 
A las personas que poseen localida-
des en este cementerio, clausurado el 10jxijnOi excepto los sábados que no sean 
de marzo de 1925, encarecidamente se les|último día de meSi qUe quedarán reducl-
ruega vean de trasladar, lo antes P081'!^ a Cinco y media. Sobre este extremo 
ble, los restos que , ^ ¡ £ ^ d P g , I £ L ha formulado voto particular pldlen-
í S ^ á í r i ^ & i a á i ¿ la ^ de sieflte h 0 T í ú,tima 
paiación ue , Ibase aprobada se refiere a las horas ex 
Cuadros Galería» Ferrerei. Bchegnnr. n traordlnarias. Los empleados y los sub-
alternos estarán obligados a trabajar 
cincuenta horas extraordinarias en cada 
semestre, que se entenderán remunera-
das con las pagas extraordinarias. Las 
horas que pasen de cincuenta se abona 
rán con los recargos legales y en nin 
gún caso podrán exigirse trabajos ex 
traordinarios en sábado por la tarde. 
E l limes volverá a reunirse la subco-
Salvador; Cádiz, don Luís SolSs; Cuzu 
rrita, don Rafael, O. de Solórzano; Deva, 
doña María Blanco y Padilla; El Esco-
rial, don Juan de Issad y del Valle; Her-
nán!, doña María Verdes Montenegro; 
Irún, don Antonio Alcázar; Miraflores de 
la Sierra, doña Isabel Ferrera; Loa Na-
valmorales, doña Angela Renilla; Roble-
do de Chávela, don José Remagosa; El 
diza, doña Josefa Jiménez de González; 
San Sebastián, doña Pilar Brull, don En-
rique Cebrián y don Valentín Fort; Sar-
dinero-Santander, don Ismael G. Huldo-
bro y don Miguel Rulz de Velasco. 
Fallecimiento 
Ayer falleció cristianamente en esta 
Corte el excelentísimo señor don Ramón 
Baillo y Baillo, conde de las Cabezuelas, 
muy estimado en la sociedad aristocrá-
tica, 
español, ex profesor del Museo 
^"leñólas Naturales de Madrid. Este 
J?f estaba atenido en Madrid a un 
¿¡:ldo <Ie 4.000 pesetas, y por ello te-
jj* ^e dedicarse a otras ocupaciones. 
^ unos años fué al Museo del P-'ata 
ly ui sueldo excelente y ha desarro-
ív*111 ^ labor ci€ntífica de gran 
^bablemente el próximo Congreso 
j^ebrará en Lisboa 
f,^doctor Bolívar, con el profesor 
W M- Jeannel, han realizado Inves-
4eV?nes ^bre la fauna de las cuevas 
^este. 
Asamblea para el impulso 
de la Aviación turística 
l ü ^ ^ r a c l ó n Aeronáutica Española, 
V8,lde Ruiz de Alda, prepara ade-
ü¿ , ,fl organización de la Copa Ibé-
^ Vüelta aérea a España en aviones 
1 0 0 p l a z a s d e 
S e c r e t a r i o s j u d i c i a l e s 
Título: Abogado. Ejerclclou en 15 de 
diciembre. Edición ofleial del Prof ama, 
1 nta. Circular con detalles, gratis. 
PREPARACION en clases y Por co-
rrespondencia, por nuestro acreditado 
Profesorado de Judicatura. 100 pesetas 
""''CONTESTACIONES REUS'', adapta-
bles al programa. 9 tomos, 132 pesetas. 
Ventas a plazos. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s 
Clases: Preciados, L - l f í r í ^ 0 8 ' 6. Apartado, 12250.-Madrid 
" S A B E ^ Ü S T E D Q U E . . . 
en la Carrera de San Jerónimo, núm. 13 
existe un 
rwSTITUTO CATOLICO FEMENINO 
^ ti ínlm aue educa cxcluslvamen-
^ a l a mu^primemy segunda ense 
ñan J ^chilleratos, Opoalciones. Magis-
t t S T T^uimecanografia Idiomas, Cor-
te no, ^ ^ ^ confección. 
mpezó 
y terminó & las diez de la noche: ello 
indica la cantidad e intensidad del tra-
bajo. Hemos hecho un detenido exa-
men de las partidas aprobadas y hemos 
creído nuestro deber conservarlas, por 
cuanto al votarlas el Ayuntamiento in-
terpretaban su criterio emitido por me-
dio de los votos. 
Este trabajo nos ha conducido a re-
sultados que quiero poner de maniftes 
to. La solución que para el año próxi 
admitidas será preciso tener 
ingreso de Segunda ense-
_ demostrar un grado de cultura 
excepc;ón del que percibe por horas equivalente. 
extraordinarias. 
Se aprueba el presupuesto 
del Ensanche 
El sefiui Serrano Jover, en represen-
tación de la Comisión de Ensanche, 
somete a la consideración del Munici-
pio el presupuesto de gastos e 
m o l e da"¿ó""es"7apnrc"ho8a ñi 'enl í ía l808 correspondientes. Gastos e ingre 
se recurre a hinchar caprichosamente:90* ascienden en él a 15.595.299 18 pe 
Los estudios durarán tres años, duran-
te los cuales asistirán a clases teóricas 
y prestarán servicio en las distintas cli-
nlcas. 
Las alumnaa recibirán manutención, 
alojamiento y uniforme, y a partir del 
segundo año una gratificación anual de 
360 pesetas. 
Para la provisión de plazas retribui-
das de enfermeras de la "Casa de Salud 
lugre-!Valdecilla" 8er̂ n preferidas las diploma-
das de su Escuela. 
Para más informes diríjanse a la ma-
dre superlora de la "Casa de Salud Val-
las partidas. Por el nuevo examen dei3etas' lo <lue ^P0116 aumento re8-idecina"# Santander 
i». ««rtídAi. H*» \n(nu>nn* «o vi«tr,' Pectivo de 1.445.270,94, con reapecto I 
al de 1930. Declara el señor Serrano 
las partidas de I gresos se ha s o |
que podían ser incrementadas algunas.! , 
Pero ese incremento no es arbitrarlo. Jover <** hay presentadas algunas en-¡ta la implantación de las bases de tra-
sino real y positivo Se aumenta el ca-i m •endas' motivadas, de una parte, a lavajo que el citado organismo aprooó. 
pítulo de ingresos en 2.410.000 pesetas i COIlfecc!ón d01 presupuesto extraordi-l En dicho escrito se añade: "Lo que 
mediante la venta de los solares pro-inarl0 deI El^anche, anterior a la re-suscita nuestra indignación y origina 
cedentes de expropiación en las calles i dacciÓ11 del ordinario, y de otra, al de-¡esta protesta enérgica y sentida es el 
de Pelügros Carretas Bordadores y lseo de incluir al personal de Ensanche íPunto quinto de la ponencia, que propo-
paseo del Prado y la de los solares dell611 la raorganzaclón de servicios y de¡ne ^ acuerdo, el de la libertad de licen-
antiguo Hospicio. De este modo, sin I ^eres . cías, que sólo puede favorecer, sin pro-
Nadie impugna el presupuesto, y vecho para nadie, a los que, contra ley 
queda, por consiguiente, aprobado, con y contra moral, circulan como corsarios, 
lo que se levanta la sesión a las dos'^ ella está en Pu8rQa cen las disposicio-
y media, para contiuarla hoy, a las 1169 de carácter general y con acuerdos 
once, con objeto de discutir los (iict&.'immiciPales vigentes. Y quienes así in-
hinchar las partidas, sin engañar a la 
opinión, el Municipio halla en sus pro-
pios y naturales recursos la manera de 
enjugar el déficit. Por otra parte, se 
aumentan las consignaciones de ingre-
sos por verbenas y gasolina y la exis-
tencia en Caja. 
El señor López Rumayor tiene em 
La conducción del cadáver desde la!peft0 en qUe i0g solares del Hospicio 
casa mortuoria, Leganitos, 18 y 20, a laj8ean c<iá\¿oa ai Estado para que en filos 
construya dos grupos escolares y la 
Normal de Maestras. Tiene empeño y 
sacramental de San Justo se verificará 
mañana domingo, a las once. 
A la condesa de las Cabezuelas, a sus 
hijos y demás ilustre familia del finado 
enviamos muy sentido pésame. 
menes pendentes sobre taxímetros, je-
fatura del negociado de Abastos y Con-
sorcios. 
fringen la ley, amenazan y ofenden a 
una clase digna y sensata con hipótesis 
de rebeldía que bien pudieran derivar de 
su mismo ejemplo pernicioso. E l dere-
El problema de los "taxis"'0110 a la huelga y al lock-out reconocido 
en nuestras leyes, no puede impedirse 
sacando a la luz pública, por fin, el 
fantasma de unas empresas o entidades 
acechantes que ya habíamos descubier-
Probablemente hoy discutirá el Ayun-
es natural que lo mantenga. Pero tra-¡tamiento Pleno el nuevo dictamen de la 
tándose de solares que significan un'Comisión de Policía Urbana relativo a 
_ positivo ingreso y que estaban desti-'la industria de automóviles taxímetros.!to' a las Q116 la Comisión de Policía Ur-
rnísión para terminar el estudio de lascados a construcciones sobre las que A los extremos de dicho dictamen, que;bana supone capacitadas para asumir 
bases, que inmediatamente pasarán a la no tiene ninguna obligación el Ayunta-1 ya conocen nuestros lectores, se añade!nuestro servicio, con capacidad bien pa-
Comisión Interina de Corporaciones, miento, parece natural que sean ante ¡la siguiente cláusula quinta: tente, sí, en sus avisados panegiristas." 
pues el ministro de Trabajo tiene elltodo destinados a cubrir las necesida-j "Revistiendo el servicio de taxlmetrosl L a gratitud de unos niñoq 
deseo de que comiencen a regir a la des del propio Ayuntamiento. Se re-¡carácter público, del que se han encar-| & 
mayor brevedad. Aunque el dictamen de|duce a 50.000 pesetas la consignación ¡gado a título voluntario los dueños de Una Comisión de niños de tres a cin-
la subcomisión no implica que sean apro-jde 70.000 para transformar el sistemados carruajes, éste ha de prestarse en|co años, en representación de todos loa 
badas, se tiene la impresión de que ae-'de matanza del ganado vacuno. Se re-1forma que satisfaga debidamente las ne-ique comen en los comedores de Marí i 
rán escasas las reformas que se intro 
duzcan. 
S E L L O I N S T A N T A I N E O 
baja en 10.000 
truir aceras en 
U T O S 
D O L O R DE C A B E Z A J A Q U E C f A S * N E U R A L G I A S 
G R I P E E N F R I A M I E N T O S 
D O L O R E S R E U M Á T I C O S Y N E R V I O S O S 
C A S A A R Y N I A 
LA MEJOH SURTIDA en artículos 
de r L \ T A DE L E Y C A R M E N , 2 8 
la destinada a cons-jeesidades del vecindario y no puede ser!Auxiliadora, de la calle de Martine 
los cementerios y en interrumpido caprichosamente en nin-, Campos, acompañados por sor María Ce-
50.000 la de seguros contra el paro gún momento. Por ello, en caso de queicília, y presentados por el concejal don 
forzoso. E l esfuerzo de la Comisión, ¡los dueños de taxímetros decidan reti-jFulgenc.o de Miguel visitó al señor al-
repito, ha sido máximo para lograr que|rar colectivamente los coches del serví-¡ calde, a qu en dieron las gracias por 
el Municipio, con sus propios recursos, ció, se declararán "ipso facto" caduca- haber consignado en loa presupuestos 
sin mentir ni engañar a la opinión, das las licencias, sin que puedan volver ¡que han de regir en 1931 la cantidad 
pueda hacer frente a sus necesidades, a prestar aquél sln proveerse de nuevaide 25.000 pesetas para las' madres lac-
(Muy bien en todos los bancos ) Ucencia municipal. En el caso de queltantes que asisten a dichos Comedores 
El señor López Rumayor mantiene su,la suspensión demostrara el propósito de Los niños demostraron su eratitud con 
punto de vista contrario a la enajena-, ser prorrogada durante largo plazo, la ¡besos al señor alcalde y concelales 
ción de dichos solares. Cree que pueden ̂ omisión propondrá al Ayuntamiento la estaban en su despacho 
hacerse otras economías, como una de forma de realizar dicho servicio, pres-
400.000 pesetas en la cifra consignada I cindiendo de los causantes del conílic-
para mejora del alumbrado. Hace, final-Ito y utilizando para este propósito en-
mente, el siguiente ofrecimiento: entre-ítldades capacitadas para ello que ofrez-
gará 1.200.000 pesetas, cifra calculada can garantía suficiente." 
como producto de la venta del solar, por 
50.000 pies, del mismo, a cambio de que 
el Ayuntamiento ofrezca los 30.000 res-
tantes al Estado. 
Rechaza la oferta el señor Sánchez 
qur 
La Sociedad Madrileña de Propleta 
ríos de Automóviles do Alquiler ha cou-
El homenaje al señor 
Serrano Jover 
Las tarjetas para el banquete que se 
dará a don Alfredo Serrano Jover el día 
testado a este acuerdo con un escrito deJ^!,ubre' ,a la8 ?ue?e dc Ia noche 
-u se expenden, al precio de quince pese en el que se alude a los adoptados por 
el Comité paritario correspondiente (ta- tas, en los sitios siguientes: Colegio de Médicos (Esparteros, 9>, Academia dc 
Bayton, entre otras razones, porque el• rifa única de 0,70, supresión absoluta de! Jurisprudencia (Marqués de Cubas, <)) 
propinas y regulación del ejercicio ln-lTiro Nacional (Junta Central. Mayor. 88.' 
duatrial por las leyes vigentes a cuya y RePre»entación de Madrid, Principe 
Estatuto determina que las enajenacio-
nes hayan de hacerse por subasta y seria 
ilegal la venta que el señor Rumayor 
propone. 
r-Ea que yo ofrezco la misma cantl-
observancla está obligado el Concejo) 
que consideran como mínimas para que 
la industria sea remuneradora y pcrml-lvaa^ Í S S m T w i 
numero 12), Habilitación del Pemonni di 
la Beneficencia municipal (Plaza de la 
Villa) y Casa de Socorro del Centro (Na 
S&!>a3o 27 de septiembre de 1930 (6): E L D E B A T E MADRID.—Año X X 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R , 4 P O R 100. —Serle F 
(71,75), 71.65; E , 71,75; D (72,16), 72,15; 
C (72.15), 71,75; B (72,15), 71,75; A (72,15), 
71.75; G y H (71,50), 71,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(82,25), 82.40; E (82,50), 82.40; B (84,75), 
84.50: G y H (88), 88. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle C 
(76,25), 76; B (70,25), 76; A (76,25), 76. 
A M O R T I Z A R L E 6 POR 100—Serle D 
(92), 91,60; C (91,75), 91,60; B (92), 91,60; 
A (91.75), 91,60. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (87), 87; B 
(87). 87; A (87), 87. 
5 POR 100. 1926.—Serie C (101,25), 
101,25; A (101,25), 101,25. 
5 POR 100, 1937, LIBRE.—Serle C 
(101,20), 101,20; B (101,25), 101,20; A 
(101,45), 101,40. 
6 POR 100, 1927. CON IMPUESTOS.— 
Serie E (84), 84,25; D (84.40), 84,25; C 
(84.35), 84,25; B (84,35), 84,25; A (84.35). 
81,25. 
S POR 100, 1928.—Serie E (71), 71; D 
(71». 71; C (71), 71; B (71). 71; A 
(71), 71. 
1 POR 100, 1928.—Serle E (87,90), 88; 
D (87,90), 88; C (87,90), 88; B (87,90), 88; 
A (87,90), 88. 
1̂ 0 POR 100. 1928.—Serle E (90,75), 
90.75; B (91). 91; A (91.50). 91.50. 
5 POR 100, 19Í9.—Serie C (101,15), 
101,15; B (101,30), 101,25; A (101,30). 
101.25. 
BONOS ORO.—Serle A (166,73), 166,50; 
B (166). 166. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(100,60), 100,35; B (100,40), 100,35; C 
(100.25), 100. 
4,50 POR 100.—Serie A (90,30). 90,25; 
B (90), 90. 
4,50 POR 100, 1M. 192Í). —Serle A 
^90.25), 90,25; B (89,90), 89,95; C (89,75), 
89.95. 
DEUDA MUNICIPAL.—Mej., 1923, 5.50 
por 100 ( 94,50). 94,50; Subsuelo, 1927, 5.50 
por 100 (94,50), 94,50; Ayuntamiento Se-
villa (94,65), 94.65. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO. 
Confederación Ebro, 6 por 100 (101,25), 
101,25; Emisión 1928 (85.75), 84,85. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (101,75), 
102. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 5 por 100 (97,85), 97.90; ídem 6 por 
250; Marconl, 146; Gas Torlno, 1 6 4 , 5 0 ; ^ 1 _ r\vr\Aiif*¥r\D 
Eléctricos Roma, 778; Metalúrgicas, 170; ¡ ^ O l l Z a C l O n e S Q C p r O C l U C t O S 
a g r í c o l a s a p l a z o Edison, 678; Montecatlni, 208,50; Chati lón, 253; Ferrocarril Mediterráneo, 580; 
irelli, 182. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Dólares, 3,72 5/8; libras, 19,49 1/2; fran-
cos, 14,64; marcos, 88,67 1/2; francos bel-
gas, 51,95; florines, 150,20; coronas da-
nesas, 99,67 1/2; noruegas, 99,65; marcos 
finlandeses, 9,38; liras, 19,52. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 55,15; liras, 26,995; francos, 
20.2377; libras, 25,0525; dólares, 5,1550; 
marcos, 122,74; Chade, A B C , 1.840; ídem 
ü, 370; ídem E , 358; ídem bonos, 87; Sevi-
llanas, 415; Cédulas argentinas, 85; Ita-
loargentina, 350; Electrobank, 1.225; Mo-
tor Columbus, 1.015; F . G. Chemie, 865; 
Brown Boveri, 546. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Preocupados los bolsistas con hacer el 
traspaso de sus posiciones a fin del pró-
ximo dedican atención preferente a las 
dobles con lo que las cotizaciones regis-
tradas en los títulos tratados son esca-
sas e inferiores a las últimas, debido a 
la falta de dinero que se deja sentir. 
Los Fondos públicos no pue.len 3 istraer-
se a la tendencia general doi mercado 
y dan muestras de flojedad con aban-
dono en casi todos los tratados. Los va-
ores industriales acusan una baja gene-
ral y en el mercado de obligaciones si-
guen siendo escasos los negocios que se 
realizan. 
E l Interior cede 10 y 40 céntimos en 
algunas series, repitiendo precias en 
otras; el Exterior también está irregu-
lar con mejora y pérdida de 10 a 25 
céntimos, según serie; y registra baja 
de un cuartillo el amortizable 4 por 100 
antiguo; de 15 céntimos el viejo al !: poi 
100 y el con Impuestos de •'927 y de 5 el 
5 por 100 de 1929. Unicamente tiene me-
jora de 10 céntimos el 4 oor 100 del 28 
y las demás deudas tratadas ¡o son con 
repetición de cambios. Los bonos oro si-
guen con la divergencia de precios que 
apareció en los últimos días y se cotí 
zan a 166,50 en la serie A con pérdida 
de un cuartillo y al 'nismo cambio an-
terior de 166 en la B. Las Deudas Fe-
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor, 4, Madrid. Teléfono 95254) 
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100 a09,75), 109,50; ídem 5,50 por 100, 
(104,50), 104,50; Crédito Local, 6 por ioo!rroviarias dan m'Jeatras de mayor acti 
(99,50). 99,75; Crédito Interprovincial vidad con abundancia de negocios y re-jOctubre .. 
(85 ) 85 troceso de un cuartillo en la al 5 por Diciembre 
ACCIONES.—Banco de España (598). l00'' la9 emisiones al 4_ y medio de 1928 Enero 
596; Central (111), 111; fln de mes (111) y 1929 registran p?fiuen?.3 modlflúaciones Marzo 
111; Español de Crédito (432), 433; flii e" baja-
de mes (433). 434,50; fln del próximo (436), D8 103 TWarea raunlcipal-ys solamente 
436; Electra, B (163), 163; Tudor (150),¡l6 tratan jos empréstitos de Mejoras L r -
150; Chade, A B C (673), 670; ídem fin U' 
mes (673), 670; Alberchr». ordinarias (108), 
108; ídem, fundador (55), 55; Sevillana 
(150). 150; U. E . Madrileña (174,75), 175; 
Teleíónica, preferentes (107,50), 107,73; 
ídem ordinarias (132), 132,75; Minas del 
Rif, portador (585), 584; Felguera, fin, 
mes (99,75), 99,50; íderii fin prójimo men03 mercfdo' X.59 Presortf,n rnas 






bañas y Subsuelo de Madrid y Ayunta-
miento de Sev.Üa sin modificación. Los 
que tienen la gaiantía del Rstado no 
acusan más novedad, dentro de SU acen-
tuada calma, que la reposición de 30 Diciembre 
céntimos en la Trasatlántica de 1028. Marzo .... 
Las cédulas tienen desde hHC3 unos tíias _ '"* 
Londres 
Diciembre 
Petróleos (128). 128; Metro Alfonso X i n r a d9 J céntimos en 'as del Hipoteca- Marzo 
(186). 185; M. Z. A . contado (513), 512;i"0 ? * l ^ ^ n o U un cuarteo en 
ídem fin corriente (513), 509.50; ídem >f J ^ j . ^ " Í J I ^ 
« „ „ „ A „ ; /Ktn\ trio -KT Í a A • de Crédito Local mejoran un ouaitilio fln p r ó x i m o J 5 1 2 ) , ^ &l 6 degpué3 ^ repeti(lo rre. 
i'a un punto para contado, uno y medio Lavoa por libra inglesa de 453 gramos. 
M?9/553i)9n595r50:TMad-Íleña^de í r a i n T l c i o 3 y no varUn las do Crédito Ínter (122), 120,25; Tranvías de Granada i^- . . ; ; : , , ! - ! 
i0\.A™c&rev* / ^ ^ v í ^ ; P E n er'corro de Bancos el de Espa-ldera Española, ordinarias (72) 71,75; L lleva bastante tiempo dando 
T Í V ^ r ^ n ^ ^ ele irregularidad, desciende 
contado (1.045) 1.041; ídem fin corriente áo3 duros; Español de Crédito es actual-
V ^ ' T A 0 4 ^ , Íde^^finr?^Xim0 a049)' mente el más activo de todos y mejo-1.045; Petrolillos (55), 54,50. 
OBLIGACIONES.—Chade (104), 104; 
TJ. E . Madrileña 6 por 100 (104,50), 104 50; 
Telefónica (96.25), 98,50; Trasatlántica 
1922 (100), 100; Azucareras 5,50 por 
100. 99.50; bonos preferentes (93,25), 
93,25; Pavimentos. 101,75; Norte, '3 por' 
100. primera (71,65). 71,50; Alar (94,50), 
94,25; Valencianas Norte (100), 100; Cór-
doba-Sevilla (323), 323. 




























































brantan a plazo medio duro, cerrando 
con papel. Las Papeleras pierden un en-
tero. Las Resineras bajan un punto, que-
dando solicitadas al cambio con papel a 
'lO. Los Ebros experimentan un alza de 
diez puntos, quedando solicitados al cie-
rre. 
E n el corro de moneda los francos se 
cotizan a 38,80; las libras, a 45,55, y los 
dólares, a 9,36. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 28.—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 44,10; ídem 
electrolítico, 48,10; ídem Best Selected, 
47,10; Estaño Stralst, lingotes, al con-
tado, 132,10; ídem Cordero y Bandera. 
Inglés, en lingotes, 131; ídem en barri-
Clerre \ías' 133! Plomo español, 17,126; plata: 
cotización por onza, 17,14; sulfato de co-
bre, 22,10; régulo de antimonio, en pa-
nes, 46,10; aluminio en lingotillos denta-


































Reacciona la Bolsa de Nueva York 
T i e m p o e s p l é n d i d o p a r a í a j S a n t o r a l y c u l t 
v e n d i m i a e n l a M a n c h a „ tt c — • — 
Día 27.—Sábado— Stos Cr.. 
lan, médicos; Adolfo, Jua* SSe- Di 
). Fidencio, Terencio.' m á r t i J 1 0 ^ ' 
Ingenieros Industriales. — Convocadas 
por real orden del 30 de Julio último 
oposiciones para cubrir doce plazas de 
ingenieros industriales al servicio de la 
Hacienda, con el haber anual de 6.000 
pesetas y la categoría de jefes de Nego-
ciado de tercera clase, las Instancias se 
admitirán hasta el día 30 del presente 
mes de septiembre, dirigidas al ministro 
de Hacienda. 
E l concurso oposición se celebrará en-
tre ingenieros Industriales, con título de 
ingeniero industrial civil, obtenido en 
una de las Escuelas de Madrid, Barce-
lona o Bilbao, menores de cuarenta años, 
a la fecha de la convocatoria. CIUDAD R E A L , 26—En algunos pue-
Los estudiantes de Radiotelegrafía.—¡ blos de ia provincia han dado principio 
Los estudiantes de radiotelegrafía han operaciones de recolección de la 
solicitado del ministro de la Goberna-, uva) y por cierto ccm una animación 
La cosecha de uva es muy corta y 
el fruto se cotiza muy alto 
Los cosecheros se disputan las 
partidas de importancia 





ción se amplíe la convocatoria anuncia 
da para los poseedores del título mili-
tar radiotelegrafista a todos los aspiran-
tes, siempre que demuestren los conoci-
NUEVA Y O R K , 26.—La sesión de Bol- mien}-os Que a los otros se les supone 
sa se Inició ayer con una fuerte baja, 
que lentamente pudo ser contrarrestada, 
aunque débilmente. 
BANCO HIPOTECARIO OE ESPAIA 
Pago del cupón de Cédulas 4 y 5,50 por 100 
por la posesión de aquel título. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy día 27: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 
"propia de las grandes solemnidades" 
Los vinicultores le dan más coba a los 
viticultores, que un sobrino a su tío ri-
co y solterón. Se disputan las partidas 
de alguna importancia y se las subas-
tan como si tuvieran miedo a que las 
destinen a colgar sus propietarios, el 
revuelo es enorme v los mismos actores 
de la comedia están asustados, porque 
no saben dónde van a parar. Me di-
cen que un gran cosechero de Manzana-
res abrió su bodega a 20 céntimos kilo 
hace 
Ü U , x-iuencio, Terencio, mártir l0reiiH 
cos,_ Cayo, obispos; HiUrUdne8: C 
Eleázaro, d c . - L a misa y o '̂. ^ 
son de los Santos Cosme y DÍ¿0. 
rito semidoble y color e n c a r n e c í ! 
A Nocturna.-S. Francisco 
Ave María.—Triduo al B C? " ^ ¡ I 
Roxas. 12. misa, rosario y ¿o • ótl "d 
mujeres pobres, costeada por » 7? 
ción de doña Carmen López- A * ^ í a 
sición, ejercicio, sermón, p ' ?, ^ E^BT 
S. B.. bendición y reserva ' '̂ Cocer, o 
40 Horas.—Mercedarias " d« A 
de Alarcón (Puebla, 1). aoa JU4 
Corte de María.—Socorro en e 
y O. del Caballero de Grada- T ^Ün 
les, en S. Ildefonso; Aránzazú 
nació de Loyola; Milagrosa Len s- b 
silica. ' ea su g| 
Parroquia de las Angustia* , 
perpetua por los bienhechores A ', îsa 
rroquia ae 14 p. 
_ ¿o/de blanca y tinta, pero la gente se 
' . J " a las piernas, y no acude, con la 
Parroquia del Buen Consein 
pieza el triduo a su Titular- in^^m-
olemne; 6.30 t, Exposición. Vosan ^ ô .v-w.̂ v,, v,,«v/ *-i^uoítiun, rosan ls8 
mon, señor Suarez Faura, resp^ ' 8ei-' ve; 8 m., misa de comunión general el altar de la Milagrosa v ct». • 
Parroquia de Ntra. Sra. d!i ¿io 
A partir "del día L - de obtubre"próxi-;™tros).-ll,45. Sintonía. Calendario astro-," ^e1"^; * 1 a f ^ ' N t r ^ S ^ a ^ d e l P i ^ 0 y ^ C ^ < ¿ 
mo, se satisfará el cupón de las Cédulas "ómico. Santoral. Recetas culinarlas.-W,'^'?1* ae que se ponga a tres P63613-3, parroquia de S. Glnés->8 ^ , 
4 y 5.50 por 100. a razón de pesetas Campanajlas. Noticias. Bolsa.-14. CamPa-lar¿0nDavaldepeñas empiezan los contratos!«"mión general en la candbfT 
9,0157 y 12,42725, respectivamente, cada 
uno, descontando dichos cupones desde 
esta fecha. 
nadas. Cambios de moneda. Concierto.— 
15.25, NoticiaS.-19, Campanadas. Bolsa ipor .part.idas a 2'40; pero no sabeum03, 9Í 
Recital de piano. Cursillo de conferencias.ipersistira .eSe precl0 (1Ue a mucho3 lss 
r ^ - l S ^ ^ ^ f l ^ nolfegan ahí las cosas; se han he- ^ Ú & ^ ^ ^ T ^ - ^ 
lagrosa, y ejercicio. :apilla ^ iaMi. 
Parroquia de Santiago 8i QJ. 
nunión para la Asociación de la vr ^ 
Trigo»J Chicago y Wlnnlpeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por busbel 
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
V octavos d© penique por cental de 45 
kilos. 
Mafz: Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por bushel. 
Café: El Havre, francos por 60 kilos 
Nueva York, centavos y céntimos de cen 
COMPAÑIA METROPOLITANO 
ALFONSO XIII 
Se pone en conocimiento de los 
señores accionistas de esta Sociedad 
poseedores de las acciones números 1 
al 92.000 que, a partir de 1.° de octubre 
próximo, se distribuirán 15 pesetas 
por acción contra cupón número 23, 
a cuenta del beneficio correspondien-
te al ejercicio de 1930. Se avisa al 
mismo tiempo a los señores obligacio-
nistas números 1 al 32.000 de la se-
rie A, que, a partir del referido día 
primero de octubre próximo, se abo-
narán 12,50 pesetas contra cupón nú-
mero 19. De dichas cantidades se des-
contarán los impuestos correspondien-
tes. Los pagos se efectuarán en el 
Banco de Vizcaya en Madrid, Bilbao 
y San Sebastián.—El presidente del 




Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
que, a partir del día primero del pró-
ximo mes de octubre, se distribuirá 
un dividendo del 3 por 100, o sea 
11,25 pesetas por acción, del que se 
descontarán los impuestos legales, a 
cuenta de los beneficios del año 1930, 
contra cupón número 21. Los pagos 
se efectuarán en el Banco de Vizca-
ya de Madrid, Bilbao y San Sebas-
tián. E l presidente del Consejo de Ad-
ministración, CARLOS L . D E EIZA-
G U I R R E . 
Campanadas. Bolsa. Selección musical dei ! 
"El Dúo de la Africana" y de "La Verbena Ch0 ^ontrf.tos, en fifrme de ^J}0 
de la Paloma. L a fabricación de pieles en ?Ua"do efne el I?ost° a (:?fro' ] ^ 1 0 ' sin 
España- r̂ nortAift hnmnr^H™ | turbio a 30 pesetas hectolitro. No parece 
irgi 
Música de baile 
s a a, rep rtaje u orístico por donTr V e:T ^ . U H L X U . u.e^ 
V lio de la P a s c u a . ^ , Campanadas. I si?0 ^ la gente se ha vuelto loca y que 
* ¡este es el ultimo ano de su vida que van 
|a hacer vino. Desde luego 
C O N F E R E N C I A S D E CULTURA 
Siguiendo el ciclo de conferencias or 
ante la imagen. caritac 
Parroquia de S. Luis.—Novena » TM 
tra Señora de la Merced. 7 t. efit -H 
rosario, sermón, señor Jaén; resem '"'i 
tañía y salve. ^)ie.| 
ganizado por la ilustración social "Cul 
tura", esta tarde, a las siete y media, di 
sertará ante el micrófono de Unión Ra 
que la cosecha Parroquia de S. Millán.—Idem Idemu 
es corta, muy corta, pero no es tan sólojmlsa solemne; 6 t, ejercicio, estacif'l 
esta la causa de la enorme demanda de rosario, sermón señor García Colorno i 
,=,_ tañía v salve. uui le-uva y afán loco por elaborar. Habla us- t ^  y s l e 
ted con los viticultores y dicen lo mismo:! Parroquia de S. Miguel (General RI 
. ;Francia tiene una cosecha corta...! yjcardos).—Triduo a su Titular, g, mu." 
dio el ingeniero y abogado, director de'^güimos víctimas de la preocupación de de comunión en el altar del Santo; gj* 
la Sección de Derecho de dicha revis-'Francia. Esto tardará muchos años en Exposición, estación, rosario. sennÓB 
ta, don Emilio Novoa, sobre " E l derecho!desaparecer, y serán precisos bastantes bendición, reserva y gozos. 
del débil: la liberación del campesino".!palos al bolsillo para que nos convenza-1 Agustinos Recoletos (P. de Vergara)^ 
E n la segunda etapa de este curso seibos de que no es ese el camino. Cuando.Novena a Sto. Tomás de Villanuev'r 
tratarán preferentemente temas relacio-ise termine la elaboración veremos quej7 t., ejercicio y reserva. 
nados con el campo. la producción vínica será Inferior a la i Buena Dicha.—8, misa cantada en hJ 
media anual, menos lo que se llevaría; ñor de la Virgen de la Merced; 730 t 
Francia, suponiendo que fuera cosa fá- ejercicio con Exposición y salve'can 
cil enviar allí nuestros caldos. E s decir, Itada. 
que si nuestra cosecha es, por ejemplo, | Bernardas de la Piedad (Isabel la & 
100, y Francia se lleva 20, en el régimen ¡tólica).—Empieza la novena a Ntra. I 
de libertad de años anteriores, quedaban dora de los Peligros. 8, misa rezada en 
80 que se consumían en España en distin-¡el altar de la Virgen; 10, misa solemn» ! 
tas formas. Pero este año, según todos 15,30 t.. Exposición, estación, rosario I 
los informes, la cosecha no será de 100, sermón, señor Sanz de Diego, reservál 
¡ni aun de 70, y, por tanto, muy inferior!y bendición, terminando con gozos y| 
a los 80 que de ordinario se consumen I salve cantada. H 
aquí. Pues bien, casi cerrado el mercado Góngoras.—Novena a Ntra. Sra. de li 
francés (aun cuando las circunstancias i Merced. 10, misa mayor; 6 t.. Expoii 




S AG A S T A , 12. 
Tardes. 
E l d í a 1.° d e o c t u b r e 
del 
R E G I O 
bien se ve que tenemos sobrada capaci-iHna, letanía, bendición y salve. 
Hospital de S. Francisco de Paula.-! 
Termina el septenario a S. Vicente del 
Paúl. 10,30, misa solemne con sermón porl 
un padre paúl; 5,30 t, Exposición, esta-f 
Francos de 36,75 a 36,60 De 36,80 a 36.65 
Libras... " 45.50 a 45,35 " 45,55 a 45,40 
Dólares. " 9,36 a 9,33 " 9,37 a 9,35 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 110,30; Alicantes, 102,15; Anda-
luces, 48,50; Banco de Cataluña, 117; Ex-
plosivos, 208,75; Minas del Rif, 115,50; 
Banco Colonial, 110,75; Filipinas, 444; 
Petróleos, 11; Chades, 668; Aguas Barce-
lona, 216,50; Montserrat, 101. 
« » * 
BARCELONA, 26.—Francos, de 36,65 
a 36,80; libras, de 45,40 a 45,55; belgas, 
130,65; liras, 49,10; suizos, 181,85; mar-
cos, 2,232; dólares, de 9,35 a 9,37. 
Nortes, 110,10; Alicantes, 101,15; An-
daluces, 48,10; Transversal, 49,50; Rif, 
116; Hulleras, 122; Filipinas, 447; Explo-
sivos, 208; Colonial, 112,50; Río Plata, 
40,50; Banco Cataluña, 118,50; Azucare-
ras, 71,50; Chades, 663; Tranvías, 117; 
Montserrat, 101,72; Petróleos, 10,90; Ford, 
209. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 5,89; 
octubre, 5.67; enero, 5,81; marzo, 5,91; 
mayo, 6; julio, 6,08. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 186; próximo, 187,50; Si-
derúrgica Mediterráneo, 108,50; Explosi-
vos, 1.050; fin de mes, 1.047.50; Resineras, 
42; Papelera, 210; F . C. Norte, 552; ídem 
Alicante, 512; Vascongados, 800; Banco 
Bilbao, 2.230; España, 598; Sota, 1.060; 
Naval blanca, 115; Setolazar, 175; Due-
ro, 420; H . Ibérica, 830; H. Española, 
241; Vlesgo, 730. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 272,25; libras, 123,79; dólares, 
25,4775; francos belgas. 355.25; florines, 
1027,50; liras, 133,40; coronas suecas, 685; 
Ley, 15,15; francos suizos, 494,25. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,42; francos, 123,795; dólares, 
4,8592; belgas, 34,855; suizos, 25,0525; li-
ras, 92,795; coronas suecas, 18,09; norue-
gas, 18,1587; danesas, 18,155; florines, 
12,0493; marcos, 20,4112; pesos argenti-
nos, 40,09; chilenos, 39,93. 
* « « 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 45,45; francos, 123,79; dólares, 
4,85 15/16; francos belgas, 34,855; suizos, 
25,055; florines, 12,0475; liras, 92,79; mar-
os, 20,405; coronas suecas, 18,09; dane-
sas, 18,16; noruegas, 16,165; chelines aus-
friacos, 34,43; coronas checas, 163,75; 
marcos flnlandeses, 193 1/8; escudos por-
tugueses, 108,25; Dracmas, 375; Leí, 
817.25; Mllreis, 5 5/32; pesos argentinos, 
40 3/16; Bombay, 1 chelín, 5,75 peniques; 
Shanghai, 1 chelín. 7,5 peniques; Hon-
gkong, 1 chelín, 3 11/16 peniques; Yo-
kohama. 2 chelines. 0 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas. 45; dólares, 4.2005; libras. 
20,43: francos franceses, 16,485; suizos, 
81,465; coronas checas, 12,466; chelines 
austríacos, 59,25; liras, 21,995; pesos ar-
gentinos, 1,5597; Mllreis, 0,438; Deutsche 
und Disconto, 117,50; Dresdner, 117,50; 
Dranatbang. 177: Commerzbank, 120,25; 
Reichsbank, 224,50; Nordlloyd, 78,75; Ha-
pag, 77,50; A E . G., 122,75; Siemenhalske, 
178; Schukert, 135,50; Chade, 297,25; 
Bemberg, 78,50; Glanzstoff, 113; Aku, 
70,60; Igfarben, 137,50; Polyphon, 155; 
Svenska, 293; Hamburgsued, 158,50. 
BOLSA D E BULAN 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 205,12; francos, 74,96; libras, 
92,80; marcos. 4,54; francos suizos, 370,43; 
dólares, 19,08; pesos argentinos, 15,57; 
Mllreis, 227; Renta. 3.50 por 100. 67,17; 
Consolidado, 5 por 100, 80.52: Banco de 
para fin de mes. a 434,50. después de ha-
ber empezado a 433.50 y para fin del 
próximo repite a 436. E l Central per-
manece Invariable a 111 para contado 
y fln dê  pies, y . Rícwift-JLa Plata dobla 
como en la sesión anterior con repoit 
de uno y cambio de 201. E n el corro de 
Electricidad está ofrecida la Chade que 
abandona tres enteros para contado y 
fln de mes con dobles de 2,50 y cam-
bio de 670; Unión Eléctrica repone un 
cuartillo y los restantes valores trata-
dos, Electra B. Tudor. Sevillana y Al-
berches, acciones y bonos de fundador 
repiten sus precios anteriores. Las Te-
lefónicas están muy animadas, con ven-
taja de un cuartillo en las preferentes 
y de tres en las ordinarias. 
E l grupo minero, muy flojo, ofrece 
la baja de todos los valores tratados; 
Rif portador, un entero, Guindos uno 
y medio y Felgueras un cuartillo para 
contado y fln de mes. No se cotiza Ta-
bacos, Petróleos repite precios y Petro-
nilos se hacen al cambio único de 54,50,'coholera, dobles, 12.500; Azucarera de 
con desventaja de media peseta Des- Adra, 7.500; Azucareras ordinarias, 25.000, 
pués de la hora se hicieron más negó- fln corriente, 12.500; dobles, 75.000; Pe-
cios a este precio, quedando bastante trolillos, 49 acciones; dobles, 100 accío-
dinero. L a Azucarera del Adra tiene;nes; Explosivos, 1.900; fin corriente, 
ventaja de tres puntos y las ordinarias|12.500; fin próximo, 12.500; dobles, 120.000, 
abandonan un cuartillo. Los Alicantes ¡Río de la Plata, dobles, 25 acciones, 
vienen muy flojos de Barcelona y en Obligaciones. — Chade, 16.500; Unión 
nuestra Bolsa pierden un punto para Eléctrica, 6 por 100, 85.000; Telefónica, 
contado, a 512, a fin de mes se tratan 2.500; Trasatlántica, 1922, 5.000; Norte, 
a 511 y 509,50, con abandono de 3,50, y primera, 49.500; Alar-Santander, 10.000; 
al próximo a 512. E l Metro abandona uní Valencianas Norte, 25.000; M. Z. A., G, 
entero y los Nortes sólo se cotizan a 3.000; I , 6.500; Córdoba-Sevilla, 36 obli-
fin del próximo con pérdida de medio. m 
Los Explosivos sólo registran para con-
tado al cambio de 1.041 con pérdida de 
4 pesetas; para fin de mes cierran al mis-
L o s e m i g r a n t e s a C u b a 
Cauchot Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras 
Penique y céntimos de penique por libra 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa , Una real orden del Ministerio de Tra 
vos de dólar y cóntimos de centavo por ¡ bajo, que apareció ayer éñ la ''Gaceta", 
libra. dispuso que las disposiciones conteni-
Lacat Londres, chelines y peniques pondas en el real decreto de 14 de este mes 
quintal. se aplicarán, a partir de los treinta días 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólsi de su publicación, a los trabajadores 
y céntimos de centavo por libra de (SS 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50,6 kilos). 
La equivalencia que damos del bushei 
es comercial y difiere algo de ta oficial. 
37 acciones; fin corriente, 150 acciones; 
fin próximo, 125 acciones; dobles, 100 ác-
ciones; "Aletro", 2.500; Norte, fin pró-
ximo, 25 acciones; dobles, 150 acciones; 
Tranvías de Granada, 5.000; Madrileña 
de Tranvías, 35.000; dobles, 12.500; Al 
mo con la misma pérdida, después de ha-
berse hecho a 1.043^2 y a fin del próxi-
mo se tratan a 1.047-45, frente a 1.051. 
Después de la hora continuó el corro muy 
gaciones; Azucareras, 5,50 por 100, 4.000; 
bonos, segunda, 63.500; Pavimentos As-
fálticos, 2.500. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 26.—Cierra la semana en 
nuestra Bolsa con un mercado insípido 
en espera de las necesidades de papel que 
existen en otras Bolsas. Las Deudas del animado de público y se hicieron cam- , ¿ j Exter} 
bios de 1.040-41, quedando con dinero a el Amoretizable 100Pde 1928( que m l 
joran tratándose bien. E n los demás valo-este precio y escaso papel a 1.042. L a Cha-de tenía dinero a 669 y los Alicantes a 
512. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Exterior, E , 82,50-40; 4 por 100, 1908, 
A, 76,25 y 76; Rif, portador, 585-84; 
Guindos, 126,75 y 126; Alicantes, 511,50 y 
512; fin corriente, 511 y 509,50; Azuca-
reras ordinarias, 71,75 y 72; Banco Es -
pañol de Crédito, fin de mes, 433,50 v 
434,50; Felguera, fin de mes, 99,50, 99,25 
y 99; Explosivos, fin corriente, 1.043-42-
41; fin próximo, 1.047-45. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A 
F I N PROXIMO 
Central, 0,65; Español de Crédito, 2,50; 
Internacional, 0,65; Rif, portador, 3; 
Chade, 2,50; Mengemor, 1,20; Alberche, 
fundador, 0,30; Felguera, 0,375; Río de 
la Plata, 1; Alicantes, 2; Alcoholera, 
0,65; Norte, 2; Tranvías, 0,55; Azucare-
ras ordinarias, 0,30; Explosivos, 4,50; 
Petronilos, 0,40. 
» • » 
Pesetas nominales negociadas: 
res no hay mercado 
E n el grupo bancarlo únicamente se 
tratan los Españas que bajan dos duros. 
Los Bilbaos se mantienen a la última co-
tización con dinero. Los Vizacayas serie 
A, se demandan a 1.885 con ofertas 
1895. Los de la serle B, se piden a 475. 
Los Urquijos se demandan a 270, con pa-
pel a 275. Los Agrícolas se demandan a 
72 con ofertas a 80. Hay ofertas de His-
panos a 245. 
Los ferrocarriles están poco activos, 
perdiendo la animación apuntada en días 
i anteriores. Los Nortes y Alicantes pler-
|den un punto después de estar solicita-
dos. Los Vascongados repiten cambios 
teniendo dinero. Los Santanderes se pi-
den a 640. con ofertas a 650. Hay ofertas 
de Roblas a 720. 
E n el sector eléctrico, hay un alza en 
Ibéricas nuevas que mejoran cinco pun-
tos, quedando ofertas. Hay papel de ac-
ciones viejas a 860. Los Viesgos repiten 
cambios con papel. Las Españolas repi-
ten cambios con ofertas al cierre. Las 
Uniones Eléctricas Vizcaínas se solici-
tan a 950, y los Dueros se mantienen en-
Interlor, 715.500; Exterior, 64.000 ; 4¡tre 410 y 420, las Sevillanas se ofrecen 
por 100, amortizable. 13.000; 5 por 100, a 153. 
1920, 28.000; 1917, 15.000; 1926, 7.000; 1927, E n el grupo minero sólo hay una dl-
sin impuestos, 227.500; con impuestos,Iferencia en Setolazar nominativas, que 
85.500 ; 3 por 100, 104.500; 4 por 100, 1928.(mejoran dos duros, quedando dinero, y 
65.600 ; 4,50 por 100, 60.500 ; 5 por 100, 
1929, 65.500; Bonos oro, 36.000; Ferrovia-
ria, 5 por 100, 37.500 ; 4,50 por 100, 12.500; 
1929, 190.000; Madrid, 1914, 6.500; Mejo-
ras Urbanas, 5.000; Subsuelo, 500; Ayun-
tamiento de Sevilla, 4.000; Ebro, 6 por 
100, 20.000; Trasatlántica, 1928, 22.500; 
Tánger-Fez, 40.000; Hipotecario, 5 por 
100, 47.500; 6 por 100, 57.000; 5,50 por 
100, 43.500; Crédito Local, 6 por 100, 
23.500; Interprovincial, 16.000. 
Acciones.—Banco de España, 22.500; 
Central, 16.000; fin corriente, 25.000; do-
bles, 262.500; Español de Crédito, 5.500; 
fln corriente, 25.000; fln próximo, 18.750; 
dobles, 18.750; Internacional, dobles, 
las acciones al portador se solicitan a 
185. Las Meneras y Ponferradas repiten 
cambios, quedando aceptadas. Las Rif, 
al portador, se ofrecen a 575. y las Afraus 
se ofrecen a 920. Las Vasco-Leonesas se 
solicitan a 700. 
E n navieras, las Sotas y Mundacas 
confirman cambios con ofertas para las 
primeras y dinero para las segundas. Los 
Nerviones se ofrecen a 700; las Amayas, 
a 260, y las Guipuzcoanas, a 115. Los 
Vascongados, quedando con demandas a 
405 por 410; las Uniones se piden a 225 
por 235; las Vizcayas, a 30 por 50, y hay 
papel de Generales de Navegación a 100; 
do Marítimas de Bilbao, a 80, y de Ba 
españoles que pretendan emigrar a 
Cuba. 
Los contratos de trabajo a que se re-
fiere el expresado real decreto, deberán 
ser visados por el cónsul de España en 
la demarcación correspondiente, previo 
informe del Patronato de españoles emi-
grados de la Habana acerca de las con-
diciones de solvencia moral y econó-
mica del patrono contratante. 
Estos contratos de trabajo serán ex-
hibidos al inspector de emigración en el 
puerto de embarque, el cual, en vista de 
ellos, autorizará el despacho del billete si 
estimare que esián garantizados suficien-
temente los derechos del emigrante. 
E l depósito a que se refiere el articulo 
segundo del repetido real decreto será de 
pesetas 500, y se Ingresarán en la respec-
tiva Caja de Depósitos. 
Los inspectores de Emigración en los 
puertos apreciarán, según su prudente ar-
bitrio, los documentos demostrativos de 
aptitud profesional que presenten los emi-
grantes. 
Tarde y noche 
¡EXITO! ¡EXITO! ¡EXITO! 
en el aristocrático 
de la grandiosa -uperproducción 
hablada 
First Nacional 
E l h o m b r e 
Y E L 
M o m e n t 
basada en la conocida novela del 
mismo título de Ellnor Clynn 
0 
p o r 
B1LÜE 0fll/E y eOD LA BOGOÜE 
C A F E M A R I A C R I S T I N A . E S T A N O C H E A P E R -
T U R A D E L A T E M P O R A D A D E C O N C I E R T O S , 
C O N E L C O N C U R S O D E L M E J O R S E X T E T O D E 
E S P A Ñ A , D I R I G I D O P O R R A F A E L M A R T I N E Z 
C o l e g i o U n i v e r s i d a d d e l S a c r o - M o n t e d e G r a n a d a 
Bachillerato Elemental y Universitario. 
Facultad de Derecho. — Internado modelo. 
dad para absorber toda la cosecha, aun 
cuando no saliera un litro, y que, por tan-
to, lógicamente pensando (claro que la 
lógica en los negocios de vino, nos suele 
salir una criada respondona), no debe-jción, rosario, ejercicio, bendición y re-I 
¡mos sentir la menor inquietud. Pensar en i serva. 
¡nuestro mercado interior, y dejar ya esa J . del Corpus Christl.—Novena a S. JeJ 
¡obsesión del mercado francés, que nosirónimo. 5,30 t., rosario, estación, sermón,! 
¡trae transtojmados. Digo esto porque me señor Sanz de Diego, reserva y gozos. 
i parece que aios cosecheros se les va a sa-l Mercedarias de Don Juan de Alarcón. 
ilir el aire con tanto pensar en que Fran-j(40 Horas).—Novena a Ntra. Sra. de h 
cia tiene poca cosecha, que precisará vi-1Merced. 8, misa y Exposición; 6 t., esta-
ño, etc., etc., y pongan las cosas en suición, rosario, sermón, señor Tortosa, ejer-
punto respecto a precios, y no hagan cicio, procesión de reserva, himno y 
tonterías ni locuras, porque el tío Paco,¡salve. 
el de la rebaja, anda por las posadas de| Maravillas (P. de Vergara).—6 t.,&-\ 
estos pueblos y se presentará cuando me-1 posición, ejercicio y salve cantada, 
nos se espere. Acordarse de aquella otra Mercedarias de S. Fernando.—Idea 
locura de la compra de aceituna hace;id.,. 6 t.. Exposición, rosario, sermón, P, 
dos años, que se pagó el kilo a dos rea-|Laria, S. J . , ejercicio, reserva, himno y 
les. Me cansé de llamar la atención sobre salve. 
el peligro qué tal proceder entrañaba, Jfl Jesús.—Novena a San Fraivctsco de 
bien pronto se vieron las consecuencias. Asís. Por la mañana misa conventual, 
Claro que habiendo una cosecha corta rosario y ejercicio; 10, misa cantada y 
de uva, es natural que valga, y además ejercicio; 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
es conveniente que los pobres viticulto-; sario, motete, sermón, P. Cegoñal, reser-
res obtengan remuneración adecuada a va e himno. 
su trabajo y capital. Pero no salirse del S. Antonio de Padua (D. de Sexto).-
madre, porque todas las cosas tienen un |Idem id. 8,30, misa en el altar del Santo 
punto límite que resulta peligroso reba-iy ejercicio; 6 t.. Exposición, corona será-
sar. Y conste, señores, que yo no pienso iflca, sermón por un padre franciscano, 
hacer vino (¡pobre de mí!), de forma que reserva, gozos e himno, 
hablo desde un plano de altura. Estimo! S. Francisco el Grande.—Idem id. 8,30, 
peligroso que el vino salga elaborado a misa en el altar del Santo y ejercicio; 
más de 28 pesetas hectolitro en la Man-¡6,30 t.. Exposición, corona franciscana, 
cha, porque luego "da la casualidad" de I ejercicio, bendición, reserva y gozos, 
que hay que venderlo, y el año tiene; S. Fennin de los Navarros.—Idem id 
muchos días... Y no sería de desear otra 8,30, misa de comunión y ejercicio; 6,30 tj 
Asambleíta. I Exposición, corona franciscana, sermóm 
E l mercado de cereales sólo regular en P. Alcocer, O. S. B., reserva, gozos y 
lo que al trigo respecta, y mediano, muy ¡adoración. 
mediano en los piensos. Aquí en la capí- Servitas (S. Nicolás). — Septenario 
tal no se hace una fanega de cebada ni i Ntra S r a de los Dolores. 10, misa a 
!en broma, y los que se han quedado conjlemne; 6 t., ejercicio, corona, sermo 
tía contrata del arbitrio sobre pesas y me-:señor Suárez Faura, reserva y adora 
Idídas están "que cogen moscas", pues los I ción. 
i compradores no dan más de 25 pesetas! Santuario del C. de María.—8, misa d 
Ipor los cien kilos. E n los pueblos, sobre!comunión para la Archicofradía de 
Itodo en los del Campo de Calatrava, don-¡Titular y ejercicio, 
de tienen mejor grano, el negocio no es-| Real e Ilustre Hermandad de Nuestr¡ 
tá tan malo, pero de todas formas no an- Señora de los Reyes.—Esta Congrega 
da bien. Yo creo que estas círcunstan-jción celebrará sus cultos a partir de 
jeias han de variar en sentido favorable,1 día 4 de octubre del presente año en e 
teniendo en cuenta que este estado de Real Oratorio del Caballero de Gracia 
cosas es debido principalmente a la gran Todos los sábados después de la band: 
oferta de los labradores modestos, que ¡ción y reserva del Santísimo se canta 
precisan con urgencia el dinero paraba la Salve en el altar de Nuestra Se 
atender a los pagos urgentes: rentas,¡ñora, 
préstamos, plazos de muías, etc., etc. (¡lo • » • 
de siempre!) Dicen que algo ha influido I (Este periódico se publica con censo-
|lo del maíz y no lo dudo: pero pesan!ra eclesiástica.) 
¡más las otras causas apuntadas. E l tiem-
po se presenta espléndido para la vendí 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
en los precedentes, y que por tal caus 
esperamos sigan rigiendo, en la entran-
te, los mismos que más abajo anotamos-
Rigen los siguientes precios por V6̂  
tas y por 100 kilos: 
E l trigo se paga a 49; la cebada v'C 
K AS 
éba. 
P E D I S A N 
,0»T»eni* ta PASStAClAt. ÜltOOÜERtAa'f f n t ? W 0 » i A i 
Los precios que rigen actualmente en 
los mercados de la provincia son los si-
guientes: 
Trigo, a 46 pesetas quintal métrico; ce-
bada, a 25 pesetas (oferta); avena, 28; . 
centeno, 35; garbanzos, 150 pesetas: ha-|3a' * 34; la nueva, a 33; la avena, a ^ 
bichuelas. 150; yeros, 34; chícharos, 33,50;i^3 habas, a 50; las algarrobas, a 4- , 
azafrán, 3,25 pesetas onza; harina flor, a ^anna comente a 61; la especial * * ] . 
61 pesetas los cien kilos; salvado, 30 pe-1 os salvados, a 30; el maxz amarillo r 
setas si es de primera, y a 25 si es dei^- a la alfa,ha seca f ^ ^ S c l * . 
segunda; patatas, 3 pesetas arroba; pa-;18 a 20> V la PulPa seca de rem0 
ja, 0,40 pesetas, también arroba; lanas,!a -» i j j 
entre 30 y 35 pesetas arroba, siendo igual Mercado de ganados 
el precio para la merina que para la MADRID, 26.—No acusa variación •js 
manchega y la negra. Conejos, a 3 pese-imercado de ganado vacuno, el cua 'n' 
tas la pieza; gallinas, a 5,25 una; pollos|gue con los mismos precios, y en.cn*oSi 
tiernos, a 4,75; huevos, a 3 pesetas doce- to a las existencias que hay, direm ^ 
na; leche de vaca, a 0,70 pesetas el litro; ; que son regulares. he 
leche de cabra, al mismo precio que la E l mercado de terneras y por ba, a 
anterior. Vinos, a 5,75 pesetas arroba; vi- mucha más demanda, ha tenido un ai^ 
nagre, 4,25; aceite de oliva, entre 20 y general de precios. 
22 pesetas arroba; queso, 40 pesetas tam-
bién arroba. Carnes: de oveja, a 2,50 pe-
setas kilo en canal y matadero; cordero,! entrante semana 
2,90; carneros, 2,75; cabra, 2,50; cabrito,! Se nota ya algún movimiento en «I 
3; vaca, 33 pesetas arroba y canal; bue- mercado de cerdos, y algunas Part j^ l 
yes, 30; novillos, 34; terneras, 38; cerdo,lde extremeños se han pagado a P^f^J 
a 24 pesetas arroba en vivo. Perdices, alque oscilan entre 2 80 y 2,90; los b ^ I 
4,50 pesetas el par. jcoa corraleros se p¿gan con diez cen» 
C. M. A. j mos más en kilo. aUe| 
Mercado de cereales y piensos Damos a continuación los precios ^ | 
MADRID.—La situación del mercado i rif.en' 50r Pesetas 1 Por ^ ^ f s ¿ue 
de trigos sigue siendo exacta a la de Z & C U n o - ~ y & c & S S a ^ ' 
la semana anterior, es decir, que hav r e - ' ^ M 6 2'83 a 2'87; ídem lde™ /buena*-
guiar oferta vendedora y que sleue la1^ 2o75 a 2'83' vacas extremena9Inbre5 
firmeza de precios. q g ' V 6 2-85 a 2,91; ídem ídem regulare* 
H K I H L uu precios. yi 
Sin variación ha estado el lana5 ¡¡i 
no creemos ocurra nada saliente en 
Con relación a la marcha del de era- o'o2 a 2,85; ,vacas, moruchas bueiJJf.jJJ 
nos para piensos diremos que durfíte 2'92 a 2,96; idem ídem regulareS¿. 2 76 » 
los últimos siete días se han estado na-1 o o?'9(^ vacfas serranas :;ue^a^ a 2.76; 
gando a prec10, un poco máS f ? ^ ^ I ^ T u e ^ o T 2 % ? ' ^ * 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA ORGAZ 
25.000; Electra, B, 9.000; Tudor, 1.000; chis, a 600. Siderúrgicas pierden la flr-
Chade, 6.000; fln corriente, 2.500; fln pró- meza de sesiones anteriores. Los Hor-
ximo, 2.500; dobles, 50.000; Mengemor,! nos sufren un retroceso de un entero y 
dobles, 12.500; Alberche, 18.500; funda-jmedlo, y de medio los Mediterráneos con 
dor, 5.000; dobles, 12.500; Sevillana, 15.500;,papel. Las Navales serie blanca se ofre-
Unión Eléctrica, 17.500; Telefónica, pre- cen a los últimos cambios. Las Babcock 
ferentes, 12.500; ordinarias, 12.000; Rif, Wilcox se ofrecen a 125, y las Basconias. 
, 13 . 
Purgante del Dr. Campoy. 
No sabe a m e d i c i n a . 
portador, 25 acciones; dobles, 125 accio-
Italia, 1.730; Comercial, 1.417; Créditolnes; Felguera, fln corriente, 62.500; fin 
Italiano. 770; Nacional de Crédito, 100;|pi-óximo, 12.500; dobles, 562.500; Guin-
Lloyd Sabaudo, 249,50; Snia, 39,25; Fiat, dos, 18.000; Petróleos, 15.000; Alicante,'repiten cambios al contado, pero que 
a 1.200. Las Felgueras tienen demandas ¡ 
a 99,50, con papel a 100,50. 
E n valores industriales, los Explosivos j 
C H A V A R R I D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbonee minerales para Industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio Exportación pro-
vincias. Oflrlnas: SAN MATEO. «. Tels. 15263 y 7071 ft 
V I T A L G A 
Del Abate Cornelio. E s el alimento del niño, uel adul-
to y del anciano: bote, 4,50. Montera, 33, y en Dto. San-
tiven, I'Jaza Mayor, %4, esquina a Siete de Julio. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
D I A B E T I C O S 
L a Casa Santiveri, PlaZa Máyor; 24, esquina a Siete 
de Julio, recibe dos expediciones diarias del legítimo 
pan de ALMENDRA, elaborado al día. Caja, 4,25. 
guiares, de 2,40 a 2,50; novillos bue I 
de 2,93 a 3,04; idem regulares, de 
2,93; toros, de 2.95 a 3,04. «HoiC' 
Terneras.—De Castilla, fina, de P" d i 
ra. de 4,35 a 4,78; ídem de segunoa. « 
4,13 a 4,35; asturianas, de Pn^er;r6l a 
,1,13 a 4,35; ídem de segunda, ae ^ . ^ A 
3,83; gallegas, de primera, de 3,bL » > 
idem de segunda, de 3,26 aJ> unna o1 
De la tierra, de más de 60 K U U , ^ 
3,04 a 3.26; de idem, de menos ae o 
los, de 3,56 a 3,78. ««rraleros. 
| Ganado de cerda—Blancos corran 
de 3 a 3J0 . ídem 
Ganado lanar.—Corderos, a ¿ .¿^ 3 60; 
encabritados, de primera, de f * ' * í d e m 
ídem ídem, de segunda, de Aíy , ' .WoS' 
¡ídem, de tercera, de 2 a 2,40, caí 
lde 3 a 3,10; ovejas, a 2,6L>. 
>«canoa, 
^ e a pa 
^tado y 
Ju.ai». í S A 
y oficio >ti; 
/ D«S|?S 
C1SC(> de A , 
1 B. s L H . 
1 P0r la f 1 ^ 
0, 
MAPfrlP-—Añ(> X X — N Á M - 6 615 E L D E B A T E (7) 
ij]ii:£u:ruJJiiiiiHWJiiJ 
^nnnclo» •© reciben 
K ! Administración de E L 
p^T15* Colegiata, 7} 
P 0 de I» ff'or,cta de San 
' rdo y en el ^nlosco de 
per11* 
de Alcalá frente al 
'acia; ftJW 
nzazu, en J30̂ -






^ del I M I ' 
Salve c a n ^ ; 
-S. misa d»« 
ipilla d e f a ^ 
-Idem IdeaLiM 
rc5a C o l o r í 
J (General R. 
itular. 8 mi, 
del Saníó;?? 
:50ssari0. «ermói; 
de Vergara).̂  
de Vilianueva;' 
cantada en hJ 
Merced; 7,30 L 
1 y salve ca¿ 
l (Isabel la Ca 
¡na a Ntra. Se-




' con gozos y| 
Ttra. Sra. de ! a | CÓ^OOK. despacho, alco-




S. Vicente de 
con sermón por 
Aposición, esta-
)endición y re. 
,1.1 Blo de la Plata. 
J J , T O D A S LAS AGEN-
1,15 PUBLICIDAD 
ALMONEDAS 
A g doradaa, somier 
60 pesetas; matrimo-
íl̂ jOO; despacho españoj 
jaCob)no, 800; comedor 
'bino. í**» 0011 lunaa, 
¡¡f etilos español, chlpdn-
- pianola. Estrella. 10. 
diez pasos An-
(12) 
-Tjj^ocasión, dor nitorio 
^ 'uflsto armarlo luna, ca-
^ ¿orada, mesa mesilla y 
125 pesetas. San Ma-
r 'z . Gamo. (8) 
m_z!~— 
g cesación comercio li-
8o 30.000 duros mu->-
comedorea, dormito-
despachos, salones, tre-
^ camas doradas, ver-
beras gangas. Plaza dal 6. (4) 
I C A R I O luna, 55 pesetas, 
Lflia dorada, 45; mesilla, 
lÍT mesa estudiante, 12. 
I^iítantino Rodríguez, 36. 
(12) 
I JjJcHONES^ 12 pesetas; 
l̂ trlmonlo, 35; lana, 50; 
Bjtrlnionio, 110; camas, 15 
lueetas; matrimonio, 60; ai-
CT cinco pesetas; lavabos, 
L . mesa comedor, 18; de 
Loche, 15; buró americano, 
pesetas; aparadores, 60; 
I trinchero, 50; armario, 70; 
<M cuerpos, 110; despachos, 
Lg; alcobas, 250; comedo-
Lej, 272; hamacas, 10. Cons-
nnUno Rodríguez, 36; ter-
ttr ti-ozo Gran Vía. (12) 
Movería a S. Jel 
ítacion, sermónj 
erva y gozos, 
tan de AlarcónJ 
rtra. Sra. de.. 
ción; 6 t, esta-l 
)r Tortosa, ejer-f 
írva, himno yj 
ara).—6 t., Es-j 
e cantada, 
ernando.—Ideml 
irio, sermón, P.I 
serva, himno y| 
Pranclsco de 
isa conventual, 




altar del Santo 
m, corona será-
re franciscana 
—Idem id. 8,30, 
ito y ejercicio 
m franciscana, 
va y gozos, 
irros.—Idem id. 
ijerciclo; 6,30 t, 
iscana, sermón, 
serva, gozos j 
\ugw recibimiento, camas, 
I innarioa, piano Pleyel. Pue-
(14) 
ALMONEDA, lujosos mue-
klea de arte. San Roque, 4. 
m 
PISO diplomá,tlco, comedor, 
alcoba caoba, tresillo, reci-




en hotel nuevo. Jar-
| fln. Rebajado alquiler. OU-
tos, 2. (Parque Metropoli-
ttno). ÍT) 
ÍJLQÜILASE piso 120 pese-
[tu, cochera, 115. Travesía 
ItóRfluj, 4. (11) 
JíÍQt II ANST: cuartos bue-
..^^Jentaclóu, boca metro, 
to^l50 a 275 pesetas m«>n-
wultfc Avenida Reina Vic-
torit, 20. (T) 
ÍS el mejor sitio d» la ca-
lle San Bernardo, hermoso 
principal, con cuarto bafio, 
H duros. San Bernardo, 27. 
(1) 
DOCTOR Gástelo, 15, tienda 
10 duros. (3) 
EXT E BIOB hermosísimo, 
todo confort, 190 pesetas. 
Lagasca, 97. (3) 
C i A K T OS desalquilados, 
facilitamos información am-
plia y seleccionada. Colón, 
14. (11) 
-Septenario ••BS alquilan cuartos exterio-
s. 10, misa so- ¡tñ en magnífica casa bue-
;orona, sermón u orientación, todo confort 
(erva y adora-«tajefacción cen^^ Verda-
Bdero sanatorio, 160 pesetas, 
ría.-- 8, misa ^m^tnida. Reina Victoria, 48. 
;ofradia de 
lad de Nuestra 
3sta Congrega] 
3 a partir del 
ente año en el 
ero de GraciaJ 
33 de la bsndij 
simo se canta-j 
ie Nuestra Sel 
lea con censo-
por tal causa 
en la entran-l 
bajo anotamosj 
ecios por peŝ  
la cebada M 
la avena, a 3*'l 
robas, a 41; 
especial, a 





no, el cual M-J 
ios v en cuan-i 
^ hay, diremos| 
s y por baber 
tenido un a ^ l 
lo el lanar « 
ULQUILANSE pisos para 
Icflclnas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
Icalefacclón, refrigeración y 
jiervicio de agua caliente 
jcentral, servicio permanen-
Jtede ascensores, orientación 
I mediodía, precios módicos. 
(1) 
ALQUILO bajo exterior am-
Wo, para oficinas, almacén. 
Calle San Lorenzo, 11, du-
plicado. (A) 
ALQUILASE cuarto trece 
Pezas, calefacción central, 
teléfono, lavaderos. Espal-
ar, 13. (T) 
CUARTO, trece habltaclo-
IÍS, calefacción central, aa-
•tosor, baño, 375 pesetas. 
Atico nueve habitaciones, 
•fó. garage. Calle Rey Fran-
co, 13. (T) 
ALQUILO cuarto interior, 
c«atro habitaciones, cock, 
Jjnenta pesetas. Torrljos, 
112. (T) 
^TERIOR, seis piezas, ba-
°0' termosifón, 20 duros, sin 
J**». 18. Francisco Nava-
ĉ fradaM2. (1) 




lado a precj 
2,90; los bla°l 
con diez centi 
los precios 
kilo canal. I 
andaluzas bue I 
ídem regulare-I 
jmeñas buena-J 
a regulares, I 
bas buenas, ^ 
guiares, de ̂ - i 
enas, de 2,f 
, de 2,65 a V*¡¡ 
2.65; ídem 
.ovillos bueno-J 
lares, de 2,8» I 
fina, de p H ^ 
ie segunda, 
inda, de 3,61 
de 3,61 a 3,^-
a 3,48. , , 
le 60 kilos- d* 
íenos de 60 V \ 
P̂ 6». sin. Espoz y Mina, 
'^wcero Izquierda. (T) 
^ U l L O cuartos t o d o s 
n̂fort. buen sitio. 225 po-
^ _ T e l é f o n o 33204. (53) 
cuartos buen sl-




Chi. n u e v o s, usadoe. 
""^ca. 12. Teléfono 95607 
4 (1) 
% l T» conducción, roe-
Pí3ê ' r^amento, todo l'JO 
^,3''; coches europeos, 
s^anos. Arenal, 27. (27) 
"4fiSf—r— 
iU6vi, • Aduana, 17. Auto-
ues particular y taxis. 
I j j j j ^ , ^ O) 
contado Aduana' 17' Venta! 
«xpos]Aduana, 17. Gran 
lcl,3n automóviles oca-
(1) 
I O S P O R P A L A B R A S 
iLUHiiu rm m i m i i inn rm un m m \ u i i i íz 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
ENSEBAMOS conducir au-
tomóviles, mecAnlca, regla-
mento, cursos, "clDcuenta" 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilista, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
ACADEMIA AmerlcaLna. L a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardlñas, 
M. (51) 
CAMION basculante R. K, 
O. cinco toneladas, entrega 
Inmediata. Glorieta S a n 
Bernardo, S. Exposición R. 
g O. (1) 
tibULlUT. Camiones ae 
1.800 a 12.000 Ullos de car-
ga. Velázqucz. 44. (67) 
ENCI Ki;K^ sus coches en 
Beatrizlsa. Juan Bravo, 40. 
E l mejor garage. (52) 
SO malvenda su coche. 
Consulte condiciones para 
venderlo pronto y bien. Bea-
trizlsa, Juan Bravo, 40. (52) 
AUTOMOVILISTAS. Cora-
prad los accesorios, neuinA-
tlcos, aceites y todo lo que 
puoda necesitar vuestro co-
che en Raay. Mayor, 4. En-
víos provincias. (52) 
CUBlEUTAa y cámaras ue 
ocasión; especialidad rep.H 
raciones, vulcanizaciones. 
'* Recauchutado Moderno-
Claudio Coello, 79. Teléfono 
6463». (61) 
FIAT, 503 conducción inte-
rlor, cuatro puertas, como 
nuevo, verdadera ganga. 
Fortuny, 23. (12) 
COMURO, pagando bien, 
automóvilea usados. Fortu-
ny, 23. (12) 
ESSEX conducción 1929, co-
mo nuevo, ocasión única. 
Fortuny, 23. (12) 
FORD, cuatro puertas, 8.000 
kilómetros rodados, verda-
dera ganga. Fortuny, 23. 
(12) 
AUBURN, conducción cua-
tro puertas semlnuevo mag-
nifica ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
CITROEN, cinco caballos, 
dos plazas. 1.450 pesetas. 
Fortuny, 23. (12) 
PRECIOSO citroen tipo Vlc^ 
toria, conducción c u a t r o 
plazas Interiores, como nue-
vo, ocasión única. Fortuny, 
23. (12) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (63) 
;SEÑORITAS 1 Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox** 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
COMPRAS 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismAtlcos, es-
copetas, panuelés Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taieza, 9 (rinconada). (1) 
COMPRO créditos hipote-
carlos y comerciales. Co-
rral. Montera, 15; 6-8. (31) 
ALllAJAt», ropas, tfeuopeiaa, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral. 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
i'AUO su valor Dueños mué-
oles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es 
plrltu Santo, 24. Compra-
venta, Teléfono 17805. (51) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Ditz, una, siete, 
nueve. (H) 
VIA» urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, matriz, impoten-
cia, curación rápida. Clíni-




lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. d') 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes eco-
nómicos. tWD 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelis, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Estadística. Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos, l a -
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). ConteJ-
taclones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus . 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 1P1> 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-





tades, Escuelas Especiales. 
Internado. Arenal, 8. (14) 
A N " T I Ü U A Academla"de 
Mazas. Ingenieros - Arqui-
tectos. Nuevt» Sección Mili-
tar a cargo de don Aurelio 
Morazo. Valverde, 22. Ma-
drid. Pídanse Reglamentos. 
(T) 
BACHILLERATO unlversü 
tarlo. Elemental. Santa Te-
resa, 2. Colegio. Clases pa-
ra señoritas. (T) 
CENTRO Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio - Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por Sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos, 1. 
(Esquina a Santa Domingo). 
(52) 
ABOGADO ofrécese profo^ 
sor Derecho, garantiza en-
señannp y aprobación. Mé-
todo especial. Escribid, 501, 
Continental, Carretas, 3. 
O) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15, (1) 
CONTABILIDAD, T a q u 
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Frxncés, Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
SEÑORITAS: TaqulmecarnT 
grafía. Idiomas, Cultura 
G e n e r a l . Especializada. 
"Academia Gimeno". Are-
nal, 8. (14) 
CONTABILIDAD, ortogra-
fía, francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (8) 
liiüAii.Mi ION (Auademiay. 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo da máquina "Ra-
mlngton". Caballero de Gra-
cia. 34 {esquina Peligros). 
.vu^CANOtrltiAi'iA, 5 pese-
tas. Taquigrafía, Ortogra-
fía, contabilidad. Idiomas. 
Alvarez Castro, 13. (51) 
CENTRO enseñanza, nece-
sito preparador competente, 
bachillerato, preparaciones 
oposiciones. Escribid: Cen-
tro, Anuncios Ecos. Fuenca-
rral, 119. (12) 
ACADEMIA Del Río. Mon-
tera, 44. Correos, Telégrafos 
cultura general, taquimeca-
nogratía, seis pesetas. (13) 
COMERCIO oficial, bachi-
llerato, contabilidad, inglés, 
francés, taquigrafía, clases 
nocturnas. Prado, 11, aca-
demia. '(3) 
NECESITO profesor, "tra-
ductor francés. Ofertas, 
condiciones, p r e c i o s en 
francés. Moyano, Carmen, 
18. Prensa. (3) 
CONVOCADO Ingreso Ta^ 
bacalera, preparación por 
oficiales. BUasoa. Carretas, 
3. Continental. (1) 
TAQUIGRAFIA. Enseñanza 
por correo original moder-
na. García Bote, taquígrafo 
Congreso. (53) 
IDIOMAS. Los métodos Pa-
rejo son los más útiles pa-
ra Bachillerato y carreras, 
aún sin profesor. Examíne-
los Librerías. (T) 
PARA anunciar en este pe-
rlódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (U) 
ACADEMIA Anglad^ pre-
paración B a n c o s escrito-
rios. Taquigrafía, señoritas, 
varones. Leganitos, 8. (1) 
SESOBITAS t a q u Igrafla, 
Idiomas principlantes, ense-
ñanza rapidísima. Profesor. 
Colón, 14. (3) 
SEÑOBITAS taquigrafía in-
glés," francés, principlantes, 
enseñanza rapidísima. Val-
verde, 10. Vaquería. (3) 
CORRESPONSAL I n g 1 és. 
Francés, traductor ambos 
Idiomas, ofrécese. Mendlzá-
bal, 40. A. Caballero, (A) 
FRANCES. Clases indivi-
duales, colectivas. Va do-
micilio, Colegios. Traduc-
ciones. Marquen Avenida 
Dato, 9. (3) 
SACERDOTE abogado cla-
ses domicilio. Derecho, Ba-
chillerato, Primaria. Albur-





naturas Facultad e Ingre-
so en Escuelas Ingenieros. 
Magdalena, 6. (T) 
PREPARACION m i l i t a r . 
Competente profesorado je-
fes E j é r c i t o . Academia 
Aguilar. Caños, 7. (52) 
BACHILLERATO unlversl-' 
tarlo, apuntes propios. Ta-
químecanografla. Idiomas. 
Academia Aguilar. Caños, 
7. (52> 
PROFESORA de piano, sol-
feo y armonía. Plaza del 
Progreso, 17. Portería. (T) 
ESPECIFICOS 
L OM BB IC I N A Pelletlcr. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3> 
i-Oí>r x.illNA. Unicamente U 
quita Fenotuxol. Especílloo 
de la tos. Farmacias. Ato-
cha. 110. (5L) 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo usando la lodasa Beliot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
Venta en £ar-
.(B5) organismo, maclas. 
mmimnirmi i i 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Oál-
vez. Cruz. 1, Madrid. (62) 
FINCAS 
Compra-venta 
TINCAS rústicas y urbanas 
solares, compra y venta. 
Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
oao). (1) 
t'iNCAS rusticas en toua 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94. Madrid. (52> 
iiwCAs», venta, compra, 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (5U 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
CASA -^eva, 3.500 pies tres 
plantns, 100.0:0 pesetas, fa-
cilidades pago, trato direc-
to. Calle Doña Urraca, 9. 
Puente Scgovia. (10) 
VENDO espacioso hotel si-
tuado entre Glorieta Bilbao 
y Quevedo. Tiene gallinero 
y extenso jardín. Dirigirse 
señor Lázaro. Palafox, 19. 
Hotel. » (T) 
( KÍU KDILLA vendo lujo-
so hotelito confort, sitio in-
mejorable, precio ocasión, 
facilidades pago. Teléfono 
54643. Cédula 425.328. Conti-
nental. Alcalá, 2. (3) 
FINCAS: De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te do Vallecas, con una su-
perficie de 3,014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2,318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
(T) 
TERRENOS: De verdadera 
ocasión, vendo 15.000 pies 
de terreno, en el Puente de 
Toledo, a 2,50 pesetas. (T) 
COMPRO: Finca rústica, de 
producción en Castilla o 
Aragón, de 75 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial; hasta 60.000 
duros. González Cabanne. 
Despacho especial de con-
tratación de fincas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Espoz y Mina, 9, 
principal. Teléfono 10722. 
De 4 a 8. (T) 
C A L L E San Raimundo casa 
alquiler, 11.000 pesetas, en 
22.000 duros. J . Barallát. Co-
lón, 1; cuatro a seis. (3) 
PROPIETARIOS. Detalles. 
Adelantos sistema construc-
ción, 40 por 100 economía. 
Exposición ejemplo prácti-
co, Lagasca, 129. Borrás. 
arquitecto. . (T) 
T E L L O compra venta fin-
cas, tres siete tarde. Aya-
la, 62. próximo Torrijos. Te-
léfono 52446. (14) 
M 1 U U E L Vilaseca, conT-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
VENDO casas Chamberí, 
5.660 pies, dos plantas 70.000 
pesetas, rentan 6.300; cuar-
tos baratísimos. Helguero, 
Montera, 51; cinco - siete. 
(12) 
COMPRARIA casita peque-
fta, poco precio preferencia 
barrio Chamberí o próximo 
ofertas por escrito Beren-
guer, Valverde, 25. (3) 
VENTA 500.000 pies pnixí 
mo calle Toledo. Varias edi-
ficaciones. Dos pesetas pie. 
Teléfono 13346. (53) 
FOTOGRAFOS 
INENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Nuevo Hotel Mar-
tínez. Restaurant Cantábri-
co. Pensión estables, 7 pe-
setas. Habitación, 2,50. Cu-
biertos, 3. Abonos. Teléfono 
13303. Cruz, 8. (51) 
trxjfrblOii Uumingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PiUNSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, secundo. 
(14) 
HOTEL Iberia, clncuentu 
cama?, on espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
HOTEL Iberio, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Espléndidos 
baftoo. Precios Increíbles. 
(3) 
kij¿ familia se ceden haoi-
taciones, con, sin. Ballesta. 
8, segundo izquierda. (T) 
HOTEL Iberia, habitacio-
nes sólo para dormir, nln 
c o m i d a , asombrosamente 
económicas. (3) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admito algún 
huésped, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
(T) 
PARTICULAR cedo a ca^ 
ballero gabinete y alcoba 
exterior, sin, único; poca fa-
milia. Fuencarral, 154. (12) 
SACERDOTE, admitiría es-
tudlantes b u e n a familia, 
siete pesetas. Vergara, 6, 
principal. (3) 
PARTICULAR a d m 11 irla 
dos, tres, con. Sin confor-
table. San Bernardo, Kl, 
primero Izquierda, Jl) 
PENSION Eacrlbano. Gran 
confort. Espléndidas habita-
ciones. Plaza de Santa Bár-
bara, 4, tercero. Madrid. 
(19) 
PENSION Galettl. T o d o 
confort, recién Instalada, 
viajeros, familias, estables. 
Avenida Dato, 6, principal, 
A. (Gran Vía). (3) 
PENSION Tono. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via, Teléfono. 
Carmen, 89. (51) 
CABALLERO gabinete ex-
terior, sin. Minas, 14-16, 
principal derecha. (T) 
fc/cssiUN Kouriguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 18. (T) 
SEÑORA cede gabinete. Pal-
ma, 42, segundo centro, es-
quina Ancha. (8) 
FAMILIA distinguida alquí-
la habitación todo confort, 
a persona honorable. Ma-
nuel SUvela, 14. (12) 
PARTICULAR pensión con-
fort, estables, 7 pesetas es-
pecial, para personas régi-
men alimentación. Rodrí-
guez San Pedro, 56. (11) 
CEDO matrimonio, alcoba, 
económica, caballero. Tres 
Peces, 8, principal derecha. 
(4) 
SEÑORITA admite t r e s 
huéspedes. Andrés Mellado, 
9, principal derecha. Fe. (3) 
FUENCARRAL, 33¡ dos 
amigos, matrimonio esplén-
d i d o exterior, económico 
precio, (3) 
CABALLERO establo desea 
gabinete alcoba, o habita-
ción confort, teléfono, fami-
lia honorable, cerca Congre-
so, pagaría 75 pesetas. Es-
cribid: 562. Continental. Ca-
rretas, 3. (1) 
CEDO bonito gabinete alco-




nio, amigos, completa, des-
de 7 pesetas. Pi y Margall, 
16, segundo duplicado. Gran 
Vía. (1) 
PARTICULAR cede gabine-
te alcoba, caballeros esta-
bles. Marqués Urquljo, 32, 
principal. (A) 
PARTICULAR cede gabíne-
te todo confort, persona ho-
norable, sol. Alberto Aguile-
ra. Detalles; Teléfono 41118. 
(K) 
PENSION cinco pesetas ha-
bitaclón exterior, dos ami-
gos. Mayor, 40, tercero. (T) 
PENSION Tello; económica 
buen trato. Preciados, 6, ter-
cero. No confundirse. (1) 
CEDO habitación a sacerdo-
te"© caballero formal. Ro-
dríguez San Pedro, 36, se-
gundo derecha, (T) 
SASTRERIA? 
MATILLA, sastre invenci-
ble de la hechura esmerada, 






mento, cursos "cincuenta"' 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilista. Alfonso XII , 56. 
(27) 
NO se quede usted sin ofi-
cio ni beneficio. Le ofrece-
mos un brillante porvenir. 




cios moderados. Cardenal 
Clsneros, 14. (12) 
JOVEN 16, 17 años, auxiliar 
oficina, conocimientos meca-
nografía contabilidad; nece-
sito, 60 pesetas mensuales. 
Escribid: Señor Rlva, Bar-
celona, 13, principal. (1) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, Indolora. 
Doctor Sublrachs. Mont?ia. 
51. (6) 
SOMBREROS señora espe-
clalldad en reformas cuatro 
pesetas. Hortaleza, 46, en-
tresuelo. (6) 
HAGO trabajo» mecanOgra 
Heos, 0.30 clon líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
CEDO por ausencia nego-
cio automóviles, establecido 
nueve años, vende 60.000 du-
ros, buenas condiciones pa-
go, escribir: Torres, Luca 
Tena, 2. (6) 
ARRLULO camas, colcho-
nes, somlers. Bravo Mu-
rillo, 76 y calle Dos de Ma-
vo, 3. teléfono 15670. (1> 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
CASA acreditada necesita 
empleados prácticos para [ tlrla 
trabajar en oficinas. Impre-
sos y objetos de escritorio 
en general. Sueldo y comi-
sión. Escribir indicando pre-
tensiones y referencias. (Re-
serva absoluta) a Pa-Jge. 
L a Prensa, Carmen, 18. (í) 
MARQUETERIA. dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas, todas clases. Az-
Cañlzares. 18. (51) 
O F R E C E S E sacerdote para 
preceptor, o capellán casa 
particular. Bueníslmas re-
ferencias. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
O F R E C E S E chico joven pa-
ra criado. Colegio o casa 
particular, modestas preten-
siones. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-





ra, 22. Papelería. (A) 
SEÑORA sin pretensiones, 
acompañarla señora, niños. 
Lérida, 30. Llenes. (T) 
SEÑORITA desea gabinete 
j alcoba, bajo, próximo Igle-
sia Lérida, 78. Llenes. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
¡yiAQtilMAS para coser, ae 
ocasión. Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
(65) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
la, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L (T) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de - E l Im-
parciai". Duque da Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. (33> 
GRAN Bretaña. Venta da 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
OPTICA 
'LAZABO-, óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
EBANISTA práctico econó-
mico, ofrécese a domicilio. 
Teléfono 95222. (T) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
MADRE e hija desean por-
tería. Escribid: N ú m e r o 
121.123. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
ESTUDIANTE ingeniero po-
bre, teniendo estudios Ma-
gisterio francés, dibujo, con-
tabilidad ofrécese tarde o 
noche. Escribid: DEBATE, 
número 15.379. (T) 
¿DESEA una profesora ca-
tólica, bien orientada en su 
profesión? Acuda en Ma-
drid a Bolsa de Trabajo, 
Asociación Antiguas Alum-
nas "Institución Teresiana ", 
Alameda, 7, teléfono 11237. 
: m 
oi-'itECESE empleado Joveu 
oficina, gran práctica, bue-
nas referencias o trabajos 
mecanográficos su casa. Je-




neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. (13) 
s E Ñ O R I T A referencias, 
ofrécese niños, señora, Es-
paña, Extranjero. Escribid: 
Franco General. Pardiñas, 
23, bajo. (T) 
ALUMNO ingeniero ofréce-
se clases matemáticas. Es-
cribid: Gómez, Núñez Arce, 
8. (T) 
SEÑORA cuidarla sacerdo-
te o señora, acompañar se-
ñoritas. Moratines, 15. Telé-
fono 70009. (T) 
TAQUIMECANOGRAFA co-
nociendo francés, con prác-
tica oficina, buenas referen-
cias. Sólo mañanas. Escri-
bid: Señorita Robert. Ca-
rretas, 33. (T) 
OKAXJS, graduación visw, 
procedimientos m o d a rnos, 
técnico especializado. Caile 
Prado, 16. (4) 
LA fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. Vara y 




ro, primeras, segundas, so-
ore casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Urlto. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52» 
URGENTE. Admitiría pe-
queño capital 8 por 100, ex-
plotar café, restaurant, ci-
ne, también sociedad o di-
rección. Nieto. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
INDUSTRIA en marcha ma-
quinaria moderna, amplias 
naves montaje, necesita pe-
queño, capital ampliación 
negocio. Grandes rendimien-
tos. Garantía absoluta. Pl 
Margall, 18, piso octavo nú-
mero 6, once a una y cuatro 
seis. (1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr, Alcalá. 67. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores, (1) 
RADIO. Aparatos enchufa-
bles a la continua, con lám-
paras, a 85 pesetas. Enchu-
fables a la alterna. 240 pe-
setas. Verlos y oírlos, o so-
licitar catálogo los de pro-
vincias en Radio Popular, 
Desengaño, 14. (31) 
TRASPASOS 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (ii> 
SE traspasa Colegio bara-
to. Doctor Esquerdo, 11. 
(Paseo Ronda). (3) 
PASTELERIA cuarenta mil 
otra quince mil, facilidades. 




giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
ULLOA relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases. (3) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (13) 
PBOCUBADOB Solís. Des^ 
pachos. Arenal, 26. Pelete-
ría. Teléfonos-Casa 67989-
13246. (T) 
PARA anunciar en este pe-
ríódlco: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precio baratisl -
simos. Casa Más. Hortale-
za, 98. ¡Ojo! Esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. a i ) 
FIN temporada. Abanicos, 
sombrillas, carteras, precios 
de saldo. Ropa Interior se-
ñora, ropíta bebés, liquida-
mos toda. Fajas, medias, ar-
tículos costura, tocador, etc. 
Precias baratísimos. L a Go-
londrina. Espoz IT-o , 17. 
Casi plaza Angel. (Cupo-
nes). (14) 
UN flán en cinco minutoj, 
véase la muestra en el es-
caparate; principal punto 
de venta. Manuel Ortíz. 
Preciados, 4. Comestibles) 
nos. (51) 
CABALLEROS, c a m l s as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
UALLINAS enfermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
"Avlolma Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías; frasco. 1.50. (1) 
ORNAMENTOS para"igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vaüado-
lUL (T) 
RELOJES de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35. (Junto a An-
tón Martín). CT) 
PAPELISTA pinta, oficial 
económico. Calle Jesús, 12, 
portería. Luís Ortiz. (T) 
GIMNASIO español. Seño-
ritas, caballeros, niños. Mi-
litar-Armada. Bachillerato. 
Costanilla, Angeles, 3. (De-
trás Real Cinema). (8) 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
SEÑORAS. Profesora masa-
ge a domicilio. Higiene, be-





nos. Ocasión, Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (53) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. Snn Bernardo, 91. (55) 
LEÑA y serrín a domicilio. 
Carretera Madrid, 41. Telé-
fono 95. Carabanchel. (3) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
VENDO cocina barata 2,«JÓ 
x 1,00, propia restaurant. 
Avenida Menéndcz Pclayo, 
81. (T) 
EN 1.600 pesetas venda B¡-
blioteca Espasa, completa. 
Manuel Lauseros. Yébenes. 
(Toledo). (T) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, L 
(8) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8. 
rinconada. (5) 
¿COAOCE la cama dorada 
que regalan por 75 pesetas 
en Valverde, 8, rinconada? 
(5) 
S E v e n d e urgentemente 
magnífica ecaUra Imperial, 
mármol Italia de palacio 
Santa Marca, y otros maba-
rlalee, por derribo obras 
Banco España, Alcalá, 48. 
(1) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. (1) 
APARATOS fotográficos, o-
yería, relojes, artículos rega-
lo, viaje. Preciados, 58. Ca-
sa Jiménez. (54) 
LlNOLtljM, 6 pesetas m 2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 6. Teléfono 
32370. (52) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y medir-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
VENDESE barata; máqui-
nas Yost, Adler, Underwood, 
últimos modelos. Carmen, 39 
principal derecha. (12) 
MUEBLES oficina, divisio-
nes, barandillas, caola, ca-
l« facción, caja caudales, e • 
tanterlas, maquinas escri-
bir 40 pesetas. Barquillo, 4. 
(1) 
VENDO magnifico piano. 
Tutor, 18, bajo derecha, no 
preguntar porteros. (31 
PIANO Ború, baratísimo. 
Inmejorable estado. Señor 
Torralba. Embajadores, 27, 
primero derecha. (T) 
LOS mejores bragueros re-
ductores sin muelle, loa 
"Mag;.,--" do la casa Hernán-
dez y toda clase artículos 
goma j Ortopedia. Portaie* 
Santa Cruz, 3. (8) 
P a n i f i c a d o r a P o p u l a i r M a d r i l e ñ a 
A C C I O N I S T A S 
Para conmri'mr vuestros de-
rechos, acuc/id a Oficinas. Pl 
Margall. 18, donde informa-
rán 7 a 9 v.oche—El Concejo. 
PARA desviación de estó-
mago, usad faja Thea. Ca-
sa Hernández. <8) 
USAD faja plástica para 
desviación del rlftón. Casa 
Hernández. Portales Sant i 
Cruz, 3. (8« 
VENDEMOS Hoteles - Coh> 
nía, Prosperidad, servicios 
completos. Pagos mensuales 
sin entrada, desde 50 a 112 
pesetas . Folletos gratis . 
García Paredes, 40. (3) 
. G r a n l i q u i d a c i ó r i u r g e n t e 
Habiendo sido adquiridos los /géneros de la antigua 
y acreditada casa Hijos de l^ej.ndro González (Plaza 
del Angel, 13 y 14), por un, Vmportante almacén de 
Barcelona, pone en conocimiento del público que pro-
cederá a liquidarlos a partí c del día 29 del corriente, 
a precios excepcionalmente, ventajosos. Acudir a lo 
Plaza del Angel, 13 y 14, para aprovecharos de esta 
ocasión, única. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sacursalcs. 
P o z o s a r t e s i a n o s 
Ismaclo Rulz, plaza Mur-
cianos, S. VALENCIA. Re-
mito rratig F O L L E T O in-
vestigación aguas. Sin com-
promiso, doy a conocer ho-
norarios de mi exploración 
si me indica estación más 
próxima a su finca. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
M U E B L E S 
PARA OFICINAS 
F . iFLOBES 
Precios sumamente económi-
cos. Valverde, 3. T. 13820. 
Fabricación propia. 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Ifuico eflear, para la protección completa de cdlñcin*. 
Referencias, estudios y presupuesto» gratis. Conce-
slovario exclusivo: L . Ramírez Tomé. Electricidad en 
general. Conservador de las instalaciones de Palacio 
y Sitios Reales. 3, Coloreros, S, Madrid. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hueso» molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido da 
molinos para huesos, calde-
rta para cocer piensos, corta-
verduras y corta-rjlcea espe-
ciales pars avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
t 
E L SEÑOR 
D O N M S F R A N C O F E i O S O 
Falleció el día 26 de septiembre de 1930 
en el Sanatorio de Hoyo de Manzanares 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . L P . 
Sus hermanos, doña Josefa, don Carlos y do-
ña Carmen, hermano político don José María 
Colmeiro, tíos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios y le tengan 
presente en sus oraciones. 
POMPAS F U N E B R E S S. A. A R E N A L , 4. MADRID. 






e T o l e d o 
i f á ^ T Í C a ^ Estuche 10 hojas 
¿e l a t a p i v | 3.5o 
Estuche; 5 hojas 
1.75 
A i k A i k ^ É H H o j a s u e l t e l í f t l l i l f f i l 
Concw.oa.rio», PRODUCTOS NACIONALES, S. A. - MADRID 
t 
R p G A D A D I O S P O R E L A L K . 
D E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D O N R A M O N B A I L L 0 Y B A I L L 0 
C O N D E D E L A S C A B E Z U E L A S 
H A F A L L E C I D O E L 2 6 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 0 
D e s p u é s de recibir los Santos S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el padre Ponce (8. J.)j su desconsolada esposa, la excelentí-
sima señora dona Luisa Manso y Pérez-Tafalia, condesa de las Cabezuelas; aus hijos don 
Ramón, don Juan, doña Carmen, don Luis Tomás, don José, doña Dolores don p/afael 
y dona Luisa; hijas políticas, doña Teresa Pérez Cabellos, doña Dolores Henríauez de 
Luna y dona Matilde Porlicr; hijo político, don Valentín de Céspedes; nietos sobrino, 
primos y demás parientes, ' ' 
R U E G A N a sus amibos se sirvan encomendar su alma a Dios y 
asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana. 28 do 
los corrientes, a las once de la mañana, desde la casa mortt 
Leganitos, 18 y 20, a la Sacramental de San Justo. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
luona. 
eos co rraleros-
), S ¿'¿y< - -50; 
de 3,40 a 3,6^ 
2.70 a 3: WJJ 
2,40; carn^0*' 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
* T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS V DROGUERIAS 
. - . J , 9 A J A ' 3 P E S E T A S 
M m Ifi legítlnia DififiSTOfll m m ) . %m i r a í o í 
M a d r i d - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 1 5 S á b a d o 2 7 d e s e p t i e m H r e H e .1S3Q 
L O S Hx^ROES V E R D A D E R O S 
¡Los héroes! ¿QuVénes son loa hé-)nismo Lifmano, que ninguna ciencia po-
roea? He ahí un jovenzuelo, de ori-|drá alejar del todo. Numerosos son, es 
gen portugués, soldado de España, y I cierto, loa iudividuoa de uno y otro 
transformado por la 4'r.acia divina en sexo, reí g.oaos y simplemente seglares, 
un hombre milagroso pyr su inflnralque se consagran a esta santa misión, 
misericoróáa con los que sufren. Pero no sobran ni sobrarán jamás. To-
Laa miserias y los dtvlores de sus; davía los Hermanos Hospitalarios tie-
aemejantcs retuercen sus nervios máE nen y tendrán campo, por desgracia. 
que si fuéran propios, y su.enérgica vo 
luntad se pono sin más a la obra más 
sublime que puede realizar un homoro 
inmenso para real.zar el Ideal de su 
fundador. Según la estadística que nos 
da el "Osservatore Romano", sostienen 
Para él no habrá dolor, ni enfermedad, I cuatrocientas casas con 25.000 camas, 
ni miseria, ni pecador quo no excite | En ellas 2.000 hermanos, algunos sacer-
en su alma una explosión de lástima; j dotes, esparcidoa por todo el mundo, ex-
pero no lástima platónica, sino un mo-1 tienden las más delicadas ternuras de 
vimiento eficaz de socorro inmediato a i la caridad cristiana a miles y miles de 
costa de su propia vida si es preciso. : seres humanos que son realmente lo 
Nos hallamos ante un hombre más | más doloroso y desgraciado de la bu-
que extraordinario, San Ju^n de Dios, man-dad; m se rabies y deapreciablea 
cuyo tercer centenario de btatlficación piitrafaa de carne humana; pero carne 
celebraron el día 21 loa enfermeros y, viva y doliente; viva imagen también 
enfermos del mundo cristiano, es decir, • del "Varón de decores", en la ouafi 
el mundo de los que sufren. Es gran alienta el destello divino, 
lástima que este centenario se pase1 Hace pocos días el Sumo Pontífice 
N I C E T I S M O , p o r K - H I T O SE c n m A EN H ) 
M S i K i f i O E 
ESTIDIANTES 
Constará de cinco edificios y será 
capaz para 450 alumnos 
• 
Su coste será de tres millones 
y medio de pesetas 
TENDRA STADIUM Y PISCINA 
DE NATACION 
UNA GENTIL H I S P A N O F I L A 
a humo de pajas las anteriores 
nes. He recorrido, dice, Castilla 1» vT* 
ja: Burgos, Valladolid. Salamanca, A 
la, Segovia, Toledo... He hallado 
ejemplares del arte románico v * u 
todo especlmenea de la arqulte^ 
visigótica, que sería en vano h S ? 
en otros naísea. "^car 
tan en silencio. ¡Gran lástima y grande 
ingratitud! 
E l Hospital de GranaíA inicia en el 
Fio XT, ampliando el patronazgo de 
San Juan de Dios sobre los enfermos 
declarado por León XIII, proclamaba 
siglo XVTí las obras de asistencia social I a su vez Patronos de los enfermeros 
de la Europa moderna. San Juan de católicos de todo el mundo a San Juan 
Dios es un precursor, que siempre la|de DiOS y a San Camilo de Lelis. Na-
caridad fué delante de la justicia para j ¿a más oportuno para celebrar el cen-
cnscñarle el camino. ¡Qué grado de he-jtenario de la beatif.caclón de este gran 
roismo hacia falta entonces para ser i servidor de D.os y de la humanidad. 
— L a república ha puesto en él todas sus esperanzas. 
— S í , sí; es como el «que tiene un tío en Alcalá Zamora. 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
enfermero en un hospital! En una ce 
las recientes monografías de San Vi-
cente de Paúl describía Lavedan en un 
capitulo inolvidable "el horror de los 
hospitales franceses" de aquel tiempo. 
Los españoles no eran mejores. 
Horror, suciedad, ni luz ni aire, des-
orden; trapos inmundos por todas par-
tes; las paredes y los suelos tétricos; 
camas malolientes de ropas agujerea-
Enfermos y enfermeros de todo gé-
nero celebrarán con santa alegría es-
ta fiesta; que a los unos infundirá re-
signarán y confianza en D.os; y a loa 
Conocían los cultivadores de las letras 
el nombre de Elena Emmanuele porque 
campeaba en la portada de una pulcra 
edición de "Laa mocedades del Cid", de 
Guillén de Castro, aalida de las pren-
sas de Milán. Hoy la conocemos ade-
más porque desde hace días es cons-
tante investigadora de nuestros Archi-
vos y Bibliotecas de Madrid. 
La señorita Emmanuele es italiana 
"y de Nápoles", recalca ella misma con 
inteligente acento. Nápoles, nos dice, 
lea el país más aficionado a España y 
¡a los españoles. 
Dada esta cordial camaradería, que 
^ntiairo de Comnostela tiene un pro-lla "ustr^ hi«Pan6fila ^a por legítima, na dei turismo^ de BurgoVní 
Santiago ae ^omposteia uene im piu he atrevido a lmpregionar un disco en la estadística 
yecto de Residencia de Estudiantesv :de Bug ¡m esiones ¿J, t[erTSLS egp£ifio. 'c 
cuyo autor es _el arquitecto viguéa don la3 Sag obgervaclones y juicios son ex 
Jenaro de la Fuente. . ¡cepcionalraente estimabas porque pro 
recnto de la Residencia tendrálccden de una mujer culttsima profeso E l 
tres zonas: ja zona oe mgreso, con Bu¡ra de] Real L,;ce0 A y del 
jardinería y campos de "tennis entrejRea] oriental de Nápoles y 
macizos de arbolado; la zona de •W |̂yttaM(da en el trat0 directo de los in-
cac.onea propiamente dichas y la. « « » teleCtutíM y literatos de gran parte de 
de deportes, en la que figura el Sta- Eur0pa 
dum en el eje principal y la piscina.' ^ l8l segunda vez, dice la señorita 
de natación. . . . i Emmanuele en correcto español, que 
Cinco edificios visito a España, y siempre con el ma-
¡yor cariño. Considero este país como 
Loa edificios proyectados son oin-|unít segunda patria. La prueba es que 
co, cuatro de 
en otros países. 
Entonces, ¿no da usted por r¡ 
el tiempo de venir a España? La 
ñorita Emmanuele hace un 'gtsu 
sorpresa. ¡De ninguna manera! Lo ^ 
siento, añade, es que mis compatriM^ 




cer este bello país. E l jefe de l& 0l 
de 
—Oye, Manuela. Estos calcetines... I hospital, sin tener una mano cariñosa 
—¿Qué les pasa? ¡que lea cierre loa ojos, ni nadie que las 1 vicios en forma que uu um pucviau|per 
—¡Tú verás! Que son talmente unos llore... ¡Esto, tan triste y tan verdad,i transfonnarse en edific o exclusivo de 
coladores pa coger las aceitunas... ¡Y no lo véls, sino lo otro, el momento pre-| dormitoirio; y un ediificio central al 
no hay derecho! No hay derecho, repi- senté, que dura tan poquito, en que cual vjin lo» servicios generales, sala 
viajeros 
año 1929 sólo habían paaado por fij161 
gos nueve italianos. Y esto es iniusf" 
verdaderamente injusto, que Esn if' 
sea desconocida, o lo que es peor 
conocida. ' ^ 
Nos satisface hallar tan entusia.* 
amiga de España en una espiritual P 
crltora, que tanto puede influir —S*" 
otros más generosidad y abnegación 
en este servic.o humano y divino a la 
vez en todas las obras de caridad cris-
tiana. Sea ello tamb.én para excitar 
to. a que un hombre casao y con doml- "esas", como la vecina, hacen alarde de 
cilio propio, circule por Madrid en esta que la vida es pa ellas...! Pero me he 
forma. Porque no son sólo los calceti-,puesto demasiao serlo, y... no vale la 
nes, es la camiseta, acribillá de aguje- pena. No vale la pena, porque eso está 
ros, y los calzoncillos, que no tién más olvidao de puro sabido, y además, no 
en el público, en la sociedad en gene-ique una pierna, y los pantalones, que tengo necesidad de convencerte... Aquí,¡un aspecto pintoresco dentro de las ca-
ra!, ese sentimiento de sublime y fe-'no se han relaclonao con el cepillo den-en esta casa, ¡tó es mío, empezando por'racterístlcas regionales 
entr.
sua compatriotsus para aficionarlos 
nueatra patria. La señorita Emmani & 
le relata la amable acogida que 7e di^ 
pensan los patriarcas de nueatras L T 
tras: Rodríguez Marín, Cotarelo 
— J ! una acguuua pj-uiia.. ± M ¡JL û ua *:o M j - „ . a - \ T30_„ i_ T>iv»1î .f a/̂ o vr . ^an-
Upo análogo con sus ser- he visiudo muchos países europeos; a^al;- ™ r a ' a " ™ ^ 
ma cu» un dia puedan! 2 ^ ^ ' ^ ^ - ^ ^ ^ * « ^ L » ^ 
ñaña. Aquí es donde nunca me cncuen- • . . ~Zd- . a 
in, .•dí.pVée" hay algo " S " ^ ^ ^ 
hermana perfectamente con mí espíri-
tu y con mi cultura... 
Qué ha visto usted de España?, me 
de conferencias, etc. 
Los ed ficioa comunicarán con el cen-
tral por medio de una arquería que adelanto a Insinuarle. La respuesta 
le da un conjunto armónico. | comprueba espléndidamente que no son 
A las edificac.ones se ha querido dar 
Viero, se proyecta una carretera de en-
das en las cuales se amontonaban hasta cunda 0 ^ ^ ^ del fué viva en.¡de que me los compré, el año antipa- ti! Y los hombres que son hombres, co-| La Resldenc a está calculada para »C« y allí cerca el Stadium. Asi se re-
camac ón San Juan de Dios. ¡sao.. 
He ahí el antídoto profundo y eficaz —¿Has concluido el... "inventario"? en lo 
contra nuestros egoiamoa, incompren-'¡Q^6 barbaridad! A ver ai te figuras que lo cual 
sibles anfie estas revelaciones de la 
humana simpatía, que existe indudable-
mente en nosotros, aunque enterrada 
en ellos. ¿Qué sentido tienen laa pa-î 1161" 
labras amb-ción, derechos, autoridad, 
justicia, dignidad, etcétera, ante la ca-
ridad realmente divina de este enfer-
mero de la humanidad pobre y dolien-
te? Incl.némonos avergonzados ante es-
te Santo de humana y divina sublimi-
¡Dlslento! Aquí no se ha hablao de 
adquirir prendas de lujo, sino de que 
le cosas a uno y le limpies las que po-
see. 
—¡Ay, qué rico! ¿Todavía te parece 
poco lo que hago? ¡Vamoa, tié gracia! 
aeis peraonas, tres con la cabeza a un 
lado y los pies al otro, y lo más grave 
es que catas seis personas eran enfer-
mas de muy distintaa enfermedades. 
San Juan de Dios entendió que la ca-
ridad pública con los enfermos debía 
ejercerse de otro modo. Su Hospi-
tal fué el asombro de sus contemporá-
neos. Lo que al cabo de tantos años ha 
venido a ser el ideal higiénico de la 
sa1ubridad moderna, fué desde el prin-
cipio realidad maravillosa de su caridad 
heroica. Cuando sus hijos españolea 
fueron a fundar a Paria el Hospital lla-
mado de "La Caridad", su obra fué te-, 
nida por una revolución inaudita en loa v;da la síntesis traacendente del amor:^on|a^á a las faena3 doméaticaa y al 
métodos de hospltalizac'ón. Así. mien- breado, para el cual bien y mal señor • Pa ^ en lo ^ cabe. 110 W 
traa que en el famoso "Hotel Dleu" se son palabras vacíaa de sentido, 
morían el 25 por 100 de enfermoa, en Manuel GRAlíA 
"La Caridad" apenas llegaban a la mi-
tael de ese porcentaje. | ~ ~ *' ' 
La caridad de San Juan de Dios le Ins- 1 5 m u e r t o s e n l i n a C o l i s i ó n 
piró obras geniales que hoy se tienen por » i» 
novedades de la beneficencia pública e n l a I n d i a 
tual. "Los dispensarios" de los Herma-| » 
nos hospitalarios ofrecían ya en el siglo La pn|¡ - r_rfyj| . n „ •.'íab?s me30rf? ^ d,ónde! ¡Sl a mi lH0 
aquel consulta y remedios gratuitos a L a ^ " c a carga contra Cinco mil,te haa pueato... hasta guapo 
miles de enfermos. Los hospitales delj partidarios de Candhi 
campo llevaban los benefic'oa de la aaia 
con "doce cincuenta" pa tó y aegún es- cruzaa la palabra aiquiera con eaa... per-
tá tó de caro, vaa a ir vestido como sona. ¡Y a ver cómo me encuentro ma-
Calamarte el banquero o como Beren- ñaña esos calcetines, esa camiseta, esos 
mo le ocurre al que suscribe "mandan! 450 estudiantes. Su coste total se\rá;suelve a la par el problema de la cir-
auyo", no ruegan, ni diacuten. Por 1 aproximadamente de tres millonea y I dilación y la independencia de acceaos 
il, dende hoy, que no sepa yo quelmed.o de pesetas, sin contar el Sta-¡ dal publico y el de la Res-.dencla. 
¡pantalones..., etcétera, etcétera!.. 
—Paco... 
—¡Silencio en laa filas! 
—Que no aepa yo... 
—Es que... 
—¡Chiat! ¡NI media palabra! Lo dl-
dlum, la piscina y laa obraa de urba-| Huelga decir que en el proyecto se 
nizac'ón. | concede especial importancia a la zo-
. , i na de deportes, con lo cual no se La 
L a zona de construcción | h6cho sino seguir ]a orientación que 
"—Z—; , . " . . . , ! se sigue en las Res denciaa de eatu-
La zona de la ciudad que habrá deldiantJg de todos log iaeg> 
ser urbanizada con motivo de la cons-| trucción de la Residencia de Estudian-
tea es la comprendida entre laa carre-
teras de Noya y la da Vigo. Loa pro-
Detalles decorativos 
Desde luego se procura en el pro 
cho y que no se te olvide: "to lo que; bíemas^^dé "acceM*ae~re^elven "con'el yecto de Residencia dar a aquellos lu 
dad, que parece haber realizado en su Encima de que está una día y noche hay aquí es mío, empezando por ti". paseo de la Herradura 
falte na; encima que es una vaga y que 
se 
narices.. 
¡Con lo bonita que estaba yo de soltera 
y lo a gusto y lo gorda! Y ahora me da 
pena mirarme al espejo... 
—También yo de soltero... 
—¡Qué! ¿Qué ibas a decir? ¿Que es-
garea el aspecto más bello posible. Así, 
s r e7tabíe¿en" alrededor de la zona P01" ejemplo, se conatruirá una artísti-
ca fuente aprovechando un grupo es-
Se proyecta asimismo un macizo ba 
A este fin se proyectan manzanas J0 de jardinería que no impida la pera-
—Mañana. 
¡Qué* | de la Residencia unas zonas de tránsi , 
—Digo... que mañana tendrás cosido to o póseos entre la parte de jardines cultónco sltuado actualmente en el pa-
pasa la existencia manoseándose las todo, y que desde ahora no volveré a y espacios libres y los macizos edifi-itio ê la Escuela de Artes y Oficioa. 




—Era una pregunta... 
—¡Venga! 
—¿Me quieres... todavía? ¡Yo a ti , 
mucho, porque eres... un hombre! ¡To cionarioa. loa sanatorios, laa viviendas'cía. Loa Ayuntamientos de la regón 
-¡Gracias, chica! un hombre ¿No me contestas. Paco? particulares tipo chalet y en general las! han consignado cantidades en sus pre-
—¡Pues es verdad! Tos y todas, los1 —Tft rnntPBtnns maflnno ,i.-.«r>i.¿« «nal — J a.__ 
pectiva de los edificeos 
L a cooperación para la obra 
de solares, en las que no se podrán edi 
ficar más que conatrucclones arladas. 
A estaa zonaa podrán ir. aegún el au-
tor del proyecto, los edificios de la fu- Para la realización de este proyecto 
tura ciudad-jardín, las viviendas de fun- se busca la cooperación de toda Gali 
ayuda-
do en sus búsquedas. Se acuerda n». 
minalmente de Ruiz Morcuende, d. 
Lcngás... 
¿Qué es lo que cultiva al presentí 
la señorita Emmanuele? Trabaja una 
monografía sobre Regnier de Marais 
un francés ilustre del tiempo de 
Luis XIV, que fué secretarlo de la Aca-
demia Francesa y escribió muchas poe. 
sías en latín, francés. Italiano y esp̂ . 
fiol. E l fué el traductor a su Lengua 
de la obra fundamental de Ascética 
del padre Alonso Rodríguez. Este es el 
trabajo en gestación; pero nuestra vi-
vaz hispanófila tiene ya en pruebas 
una compendiosa historia de la civill. 
zación española, donde pone de relieve 
lo que España ha sumado a la cultura 
humana. 
Es inútil decir que la señorita Elena 
Emmanuele tiene tltuüoa suficientísl-
moa para creerae en au segunda pa-
tria. Con irnos cuantos espíritus tan 
cultivados, tan comprensivos y tan jus-
toa como el de eata ilustre mujer pronto 
serla un hecho la amable fraternidad 
que debe existir entre las dos Hespe-
rias que el mar baña. 
M. HERRERO-GARCIA 
TL.C01ltestaré mañana' después que! edificaciones de tipo aislado, que cons- supuestos. Y las colonias gallegas de 
íencia pública a loa lejanos moradores BOMBA Y, 26.—En Panvel, distrito \ l ̂ °Ce«UÍ?„íl"nLq"! í?11-!^"!™*1 P0 y~ 103 calcetines- j tituirán un bonito marco para la Resi- la Argentina, Cuba, Uruguay y otros 
de las aldeas; formando en la misma or-jde Kolabadi, han ocurrido graves des-^ff ? vida como un espe 
den boticarios, médicos y enfermeros, órdenes en un encuentro entre la Poli-i 00 / . ^ » v u * v.<x 
se reunían todos los elementos necesarios cía y 5.000 partídartos de Gandhi. A! . anda. Y a ti también. A ver 
para esta misión, la viaita a domicilio consecuencia de eatos diaturbioa han re-,81 Ií0 se te ha quedao estrecha la ropa, 
•ompletaba el sistema profiláctico. LalsuJtado quince muertos, entre ellos un1?". 81 no se 7 ^ J f ^ T ? aque1103 cons-
:uitina para los escolares pobres, y so-¡magistrado Indio, y otro funcionariol qii! j f _ d_aban_ 108 108 iviernos 
bre todo para los niños que aprendían su | también indio. También han resultado 
oficio en un taller o fábrica, ea otra ge-1 cincuenta personas heridas. Se han man-
nialidad de San Juan de Dios. Para loa dado refuerzos de tropas y policía para 
obreros que sallan de los hospitales mantener el orden, 
r.bricron los Hospitalarios casas de con-j CONGRESISTAS APEDREADOS 
BOMBAY, 26.—Un grupo de mahome-
Curro VARGAS deneia. j países iniciaron suscripciones con el 
Enlazando las carreteras de Noya ylnrsmo fin. 
cuando éramos novios. 
—¡Se conoce que me daban de... pa-| 
sear contigo, que eras un "fresco". Pe-
ro, anda, que después, bien los he sudao 
y los estoy sudando!... 
—¡No exageres! No exageres, y... vol-' 
viendo a los calcetines, que te conste! La hospitalidad para loa noctivagos . * J ' ^ * e ^ uc «ujyi. 
ongresistaa que ya sé por qué llevas una temporá 
ellos, resultando veinticinco heridos 
f ié también preocupación moral y social ^ " - ^ ^ ^ - ^ . L " -wZ H í DC ^ T * 11 vaa ^ xe Pora 
;.. la vez del Santo! en sus casas se re- ^ostámeos. La Policía cargó sobre que te evades de las labores domésti-
cas... To esto ocurre dende que has inti-
mao con la vecina esa nueva, que dice (ogían a cientos los Infelices que no en conlraban albergue en las noches de In-jlT *** ; ¡ ~ 
vierno; los hambrientos, los enfermizos, P r o t e s t a u C l m i n i s t r o UC 
loa abandonados, los niños y los viejos, . | . D 
los hombrea y las mujeres; ninguna mi- A l e m a n i a C I l " r a g a 
seria o dolor humano escapaba a los la- » 
tidos de aquel corazón todo amor. Amor 
que es artista de "variedades" y que pa 
mí lo que ea es una "frivola" con la ver-
güenza de vacaciones. Lo cual, que va 
a ser necesario, so pena de que te dé un 
golpe, que termines las relaciones amls-
Bendito Dios! ¡Mira que decir que 
esa muchacha es "del trueno"! 
—¡Y gordo! 
—¿Sabes tú lo que es esa chica? ¡Una 
PRAGA, 26.—El ministro alemán en . 
realista, de acción pronta y eficaz; que ¡Checoeslovaquia ha protestado contra la ^ S ^ m á l S i «SSí n S i 2 ^ 
no se contentaba con amar la naturale-' manifestación antialemana ocurrida ayer 
za y los animales de ese modo vago y en esta capital. Protesta ante el Gobier-
sentimental propio de los contemplati- no por la falta de atención tenida, y 
vos. E l iba derechamente, sin titubeos,' por los procedimientos empleados. Las 
y venciendo toda resistencia de orden ¡autoridades han prometido al ministro lmu;,er <íue na tenl0 el talent0 de no ca-
individual y social, a la realización prác-| alemán poner de su parte cuanto seaisarse pa pasar las negras, y... zurcir 
tica del amor en su expresión más he-¡preciso para evitar que se reproduzcan 
roica. Obras, obras, más que sentimien-'ios mismos sucesos, 
toa humanitarios intraducibies e imprac-! , , , 
iicab'.es; la hazaña concreta y cotidiana _ , , 
de los héroes do su raza. Ni los muertos,! B e S S a n C S l TIO S C F a p u e s t o 
la carne muerta y hedionda de sus ae-' 
mojantes, escapaba a la ternura infini-
ta de su alma activa y realista, 
e n l i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
líe ahí un buen cristiano, modelo fíe 
un gran grupo de obreros de la Acción 
C-il6Iica; porque S. Juan de Dios no fué 
sacerdote, sino un simple seglar. Después 
tomó un hábito para distinguir su apos-
BERNA, 26.—El Tribunal Federal ha 
denegado la petición de libertad provi-
sional para el aviador Bessanesi quien, 
procedente de París, llegó hace varios 
meses al Tesslno, continuando desde 
tolado. que infundió eü otros seglares,; allí su vuelo para lanzar sobre Milán 
coiuo ideal de ardua santidad, hasta for-
mar una Orden religiosa. 
Este ideal no puede morir en la hu-
manidad porque el dolor y la enferme 
dad son huéspedes eternos del orga-
calcetines! ¡Ni más ni menos! Sólita en 
el mundo, lo que gana es pa ella, pa su 
persona, únicamente, ¡y hay que ver có-
mo viste y cómo come, y qué perfumes, 
y qué vida se da! Mientras una no sale1 
de la pobreza y de lo ordinario... 
—¿Lo ves? ¡Ya decía yo que esa 
amistad "se las traía"!... ¡Y que te en-
contraba camblá! Nunca, en loa cinco 
añoa que llevamos casaos, te he oído 
lo... que hace un momento, ¡y es que 
las mujeres sus contagiáis a escape de...: 
ciertos tipos femeninos! ¡Sus deslum-' 
bran los lujos y la ociosidad, y el postín,] 
y la alegría... aparente de esas "desea-j 
rrilás", olvidando el fin que casi todas 1 
tienen, al cabo de unos pocos años: la 
proclamas antifascistas. Se recordará 
que el aviador, al regreso, sufrió una 
avería de motor y cayó con su avión 
en las montañas de San Gotardo, re-1 miseria, el olvido, el desprecio de tó el 
ultando herido. |mundo, y, por último, a morirse en un¡ 
ülEMfl TIENE DOS Mil fllBEHGllB 
PARA EXCURSIONISTAS 
• 
En 1929 éstos pasaron en dichos 
albergues 3.800.000 noches 
BERLIN, 26.—Loa albergues para ]6-
venes excursionistas son una institución 
de origen alemán, que data ya de 
de la guerra, pero que sólo dúrsatií lúa 
añoa de la poatguerra ha llegado a al-
canzar su presente grado de floreci-
miento. En la actualidad cuenta Ale-
mania con no menos de 2.000 alber-
gues, que. sin embargo, resultan de to-
do punto insuficientes para atender de-
bidamente los requirimientos de la ju-
ventud cada dáa más aficionada a los 
sanos placeres del excursionismo y de 
la vida al aire libre. El Estado, las au-
toridades provinclalea y municipales, la? 
grandea empresas, etc.. prestan su acti-
vo apoyo al desarrollo de esta institu-
ción y entre los nuevos albergeus re-
cientemente Inaugurados, figura el de 
Llmburg (Renania), construido con el 
producto de una suscripción abierta pa-
ra elevar un monumento a los muertos 
de la guerra. Esta noble y generosa idea 
de perpetuar el recuerdo de la genera-
ción sacrificada por medio de un monu-
mento útil a las nuevas generaciones es 
de esperar que encuentre numerosos imi-
tadorea. No menos de 2.000 nuevos al-
bergues será necesario construir para 
poder atender a laa demandas de la 
juventud excursionista. En 1929 se ele-
vó a 3.800.000 el número de noches pa-
sadas por los jóvenes excursionistas en 
los albergues de Alemania. En 1920, el 
número de noches pasadas en los alber-
gues fué tan sólo de 120.000 y de 3.000 
en 1911. 
Esta institución alemana se ha exten-
dido ya a diversos países vecinos. En 
Inglaterra está también «n estudio la 
construcción de albergues para la juven-
tud y en Francia el primer albergue pa-
ra jóvenes excursionistas acaba de ser 
inaugurado en Biesville (Seine-et-Oise). 
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paciencia, cuarenta días de paciencia, que son loa de 
Jnmovilidad abaoluta que requiere para curarse una 
fractura de tibia como la que yo padezco. 
—¿Y por qué cuarenta? Eaperemoa que sean algu-
nos menos—objetó la muchacha acompañando sus pa-
labras de la más deliciosa sonrisa, como para Infundir 
ánimos al herido—; yo voy a pedírselo a Dios con todo 
el fervor de que soy capaz, pero independientemente 
del auxilio de mis oraclonea, dígame si puedo prestarle 
algún otro más terrenal. Le repito que nada deseo tan-
to como serle útil. 
—En ese caso, y pueato que es usted la bondad 
misma, geatlone el modo de que puedan conducirme 
a una de las alquerías que no faltan en eatoa contor-
nos, y de alguna de laa cualea tal vez no estemos 
lejoa. He podido ocultar a la sagacidad de aves de 
rapiña de loa aalteadorea que nos han robado un cln-
turón de cuero de un palmo de ancho lleno en su inte-
rior de reludentea monedas de oro y estoy en condicio-
nes, por consigniente, de recompensar con largueza los 
•ervicios que se me presten. 
•—Yo he oído hablar a los bandidos de una valija... 
—¡Ah!—la interrumpió el herido, interesado—, les 
Ua oido usted hablar Ue una valija... I 
r—¿Y qué declan? 
i—Que a juzgar por su peso debía contener un tesoro. 
—¡Cómo! ¿Pero es que han conseguido apoderarse 
de ella? 
—Sí. Desde mi escondite, detrás de un corpulento pi-
no, loa vi cargarla sobre un caballo en unión de dos 
maletas grandea y de algunoa otros bultoa de tamaño 
máa reducido. 
—¡Oh, qué contrariedad!—exclamó el caballero dando 
muestras de una gran preocupación—. Porque eso quie-
re decir que el Príncipe se ha quedado sin recursos, sin 
más dinero que loa contados escudos, amén de algún 
que otro lula, que llevaba en los bolsillos... ¡Crítica si-
tuación la auya!... ¿Cómo podría yo aacarlo de ella?... 
¿Qué hacer, Señor? 
—Lo primero calmarse, tranquilizarse por completo 
para evitar que suba la fiebre—respondió Heliona—. 
Pienso que su amigo se ha salvado sin experimentar 
el menor daño y esté seguro do que, dada su catego-
ría social, no le será difícil encontrar cuantoa recur-
sos necesite... 
La joven hizo una pausa y mirando al herido con 
ojos tiernamente compasivos, le preguntó: 
—¿Sufre usted mucho? 
—La pierna apenas me molesta desde que me la en-
tablilló uated, y ai no fuera por la Inquietud que ator-
menta mi espíritu... 
—¡Oh!—le atajó Heliona—, pero esa es una inquie-
tud pueril, sin fundamento alguno, que debe usted des-
echar. Le repito que nada hay que temer por la suer-
te del príncipe su amigo, compréndalo usted. 
—No le falta a usted razón y casi me está devolvien-
do la tranquilidad con sua palabras llenas de buen jui-
cio. Es usted tan inteligente como bondadosa y tan 
bella como Inteligente.... ¿Qué edad tiene usted? 
—Acabo de cumplir diez y ocho años, señor. 
Esta respuesta pareció turbar al herido cuyos pár-
pados se humedecieron . Por un instante permaneció 
pensativo, con loe ojos clavados en el suelo. Luego alzó 
la cabeza y contemplando largamente a la joven ex-
1' 
¿rere es que han conseguido apoderarse de ella! 
clamó sin cuidarse de ocultar la 
emoción que le embargaba: 
—¡Diez y ocho años!... Los mismos 
que tendría ahora, si viviese, mi po-
bre hljita...; a la que, por cierto, no 
deja usted de parecerse, sobre todo 
en los cabellos negros y brillantes 
y en la dulce sonrisa de sus labios 
que me hace recordar la de su ma-
dre. 
Heliona pensó que el estado de 
extrema debilidad del herido lo 
predisponía a aoñar y se dijo que 
aería cruel matar aquellos aueñoa de 
iluaión que acudían a su mente y 
que probablemente le hacían feliz en 
aquel momento. 
—¿Eso quiere decir que ha tenido 
usted la desgracia de perder a su 
ai ja...; acaso única?—preguntó la 
muchacha, que experimentaba, a su 
vez, una Indefinible emoción como 
hasta entonces no la había sentido. 
—Sí, y también en un accidente 
que además de arrebatarme a mi hi-
jita me dejó viudo y sólo en el mun-
do... ¡Oh!, en mi existencia se dan 
las más extrañas fatalidades, seño-
rita, y las máa dolorosas. 
— Y en la mía también, caballero— 
murmuró Heliona—; porque algo 
muy semejante me ocurre a mi. 
Amboa se miraron un buen rato 
con infinita ternura, acariciándose 
con loa ojoa. La joven ae sentó en la 
hierba, al lado del herido, y como la 
campana de la vecina igleaia expan-
diera en el aire en aquel momento 
las vibraciones del "Angelus" se pos-
tró de hinojos, juntó laa manos en ac-
titud de humilde súplica y elevó al cielo su oración ma-
tinal olorosa y reverente como nube de incienso. Toda 
la gloria resplandeciente de la aurora nimbando de oro 
sus cabezas. Ni el caballero ni la niña hablaban ya. Es' 
peraban confiados, seguros de que no podría faltarles 
el auxilio divino que con tan honda fé Impetraran- He-
liona, que tenía el oído más fino, dijo de pronto: 
—Se acerca uno de los carros que de los puebleci-
llos de los contomos acuden a Rennes los días de mer-
cado. Oigo el chirrido de los ejes mal engrasados de las 
ruedas. 
—¿Está usted segura? Yo no percibo el menor ruido 
y no me tengo por sordo. 
Heliona sonrió y por toda respuesta extendió el bra-
zo señalando hacia la derecha. 
Allá lejos, en lo alto del camino se advertía una nube 
de polvo, y aunque muy borrosos aún, el herido pudo di-
visar los contornos de un vehículo que avanzaba Pc' 
sadamente. De allí a un rato desembocó en la carre-
tera una de laa tlpicaa carretas del país, tirada Por 
bueyes. Heliona se puso en medio del camino, inter-
ceptando el paso, y el dueño de la carreta, que no tar-
dó en darse cuenta de que los bandoleros habían dado 
un golpe de mano en aquellos lugares, se detuvo >' 
echó pié a tierra soltando en el suelo la ijada de que 
se servía para conducir a las bestias. Era un granjero 
de laa Landaa y ae dirigía al mercado con la carreta 
llena de banastas de huevos, pellas de manteca y ceS' 
tos de avea de corral. 
—Buen hombre—le dijo Heliona—, se trata de so-
correr a un caballero herido... 
—¿Y qué hay que hacer para socorrerlo?—la » e' 
rrumpió el campesino. 
—Conducirlo en la carreta hasta la casa más p 
xlma. 
— E l caso es que la carreta va cargada... ^ ^ 
—Ya lo veo, pero el inconveniente no es 8rrave' ^ 
un momento la descarga usted para que podamos ac * 
(Continuará) 
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